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INDEX DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION: Im Februar ist nach dreimonatiger Stagnation eine Belebung der industriellen 
Produktion zu verzeichnen. 
Der Index für die Gemeinschaft (EUR 10) wurde für den Monat Februar vorläufig auf 108,2 geschätzt, was einem 
Anstieg um 3,4% gegenüber Februar 1984 entspricht, der Mittelwert der letzten drei Monate, über die Daten 
vorliegen, ist jedoch gegenüber dem Mittelwert der drei entsprechenden Monate des Vorjahres nur um 1,8% 
angestiegen. 
Der saisonbereinigte Index (EUR 10) wurde auf 102,1 geschätzt, was nach der im Novembre (100,9), im Dezember 
(100,8) und im Januar (100,8) verzeichneten Stagnation einen Anstieg bedeutet. 
Der Tendenzindikator (Mittelwert der letzten drei Monate gegenüber dem der vorangegangenen drei Monate) weist 
fur'EUR 10 nach dem vorübergehenden Rückgang im Januar (-0,3%) Stabilität aus (+0,1%). Der Indikator ist noch 
sinkend für Frankreich (-1,5%), Italien (-1,2%) und Dänemark (-1,0%), was zum Teil auf die Auswirkungen der 
Kälte im Januar zurückzuführen ist. 
Für die letzten drei Monate, über die Angaben vorliegen, beläuft sich die jährliche Veränderung gegenüber den 
entsprechenden drei Vorjahresmonaten auf +5% in der Investitionsgüterindustrie, auf +0,4% in der 
Verbrauchsgüterindustrie und auf -1,8% auf dem Sektor der Zwischenprodukte. 
Der Tendenzindikator ist nahezu stabil in den Vereinigten Staaten (+0,2%), während er in Japan um ungefähr 1,6% 
angestiegen sein dürfte. 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION: After three months of stagnation, industrial production rose in Frebruary. 
The index for the Community (EUR 10) for February is provisionally estimated at 108,2, an increase of 3,4% on 
February 1984, while the average for the last three months known is 1,8% above that for the corresponding period 
one year earlier. 
The seasonally-adjusted index (EUR 10) is estimated at 102,1, an improvement after the stagnation observed in 
November (100,9), December (100,8) and January (100,8). 
The trend indicator (ratio of the average for the past three months to that for the preceding three months) is 
stable (+0,1%) for EUR 10 after a temporary decline (-0,3%) in January. This indicator is still falling in 
France (-1,5%), Italy (-1,2%) and Denmark (-1,0%), partly due to disruption caused by the cold weather in 
January. 
For the last three months known the variation in comparison with the corresponding period one year earlier is 
+5% in the capital goods sector, +0,4% in the consumer goods sector and -1,8% in the intermediate products 
sector. 
The trend indicator is virtually stable in the United States (+0,2%) and appears to have risen by about 1,6% in 
Japan. 
L'INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE: En février et après trois mois de stagnation, hausse de la production 
industrielle. 
L'indice pour la Communauté (EUR 10) du mois de février est provisoi 
une hausse de 3,4% par rapport à février 1984, cependant la moyenne de 
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N.B. : Ab Nr 1-1985 sind die Indizes nicht mehr auf Basis 1975=100 sondern auf 
Basis 1980=100 ausgewiesen. 
H I N W E I S E 
1. SYSTEMATIK DER INDUSTRIEZWEIGE 
Die im vorliegenden Bulletin ausgedruckten Indizes beziehen sich auf die Industriezweige Laut allgemeiner 
Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften (NACE) - Abteilung 1 bis 4. In Teil III des 
Bulletins befinden sich auch einige Indikatoren zu der NACE-Abteilung 5 "Baugewerbe". 
Ein Auszug der Abteilungen 1 bis 4 ist der Nummer 1.1985 beigefügt. 
2. PRODUKTIONSINDIZES 
2.a Der Produktionsindex mißt die mengenmäßige Entwicklung der Bruttowertschöpfung (d.h. die Entwicklung zu 
konstanten Preisen) in der Industrie, wobei zu bedenken ist, daß die Zusammenfassung der 
Produktionsbereiche bei der Indexbildung (ebenso wie die Zusammenfassung für einen bestimmten 
Industriezweig auf Gemeinschaftsebene) durch Gewichtung mit Hilfe der Bruttowertschöpfung erfolgt (im 
Prinzip zu Faktorkosten). Die Indizes werden in zwei Etappen berichtigt: eine erste Berichtigung wird unter 
Berücksichtigung der ungleichen Zahl der Arbeitstage pro Monat durchgeführt (ausgenommen Spanien und 
Japan), wonach für EUR 10, die Mitgliedstaaten und Spanien eine Saisonbereinigung aufgrund eines EUROSTAT-
Verfahrens erfolgt (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, für das die Indizes durch das CSO 
saisonbereinigt werden). 
Für weitere Auskünfte über den Produktionsindex wird auf die Beilagen 1-1978 und 1983 zu diesem Bulletin 
verwiesen. 
2.b Bedeutung von XA und XB: 
2.b.1 Arbeitstagliche Produktionsindizes: 
-%A: die letzten 12fMonate gegenüber den vorhergehenden 12 Monaten; 
-XB: der letzte Monat gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat. 
2.b.2 Saisonbereinigte Produktionsindizes: 
-XA: die letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 3 Monaten; 
-XB: der letzte Monat gegenüber dem Vormonat. 
2.c Die Ausführungen zu 2.a und 2.b gelten auch für die Produktionsindizes des Baugewerbes. 
2.d Die Produktionsindizes von Drittländern (Portugal, USA, Japan, aber mit Ausnahme von Spanien) entstammen 
OECD-Quellen: ihre Nomenklatur sowie ihre Berechnungsweise und Saisonbereinigung entsprechen der Methodik 
der Quelle. 
3. Im Gegensatz zum Produktionsindex (siehe 2.a) werden die übrigen Indizes (Umsatz, Auftragseingang, Ein- und 
Ausfuhr, abhängig Beschäftigte, Bruttolöhne und -gehälter) vor Saisonbereinigung nicht in bezug auf die ungleiche 
Zahl der Arbeitstage berichtigt. 
4. UMSATZ- UND AUFTRAGSEINGANGSINDIZES 
Sie erfassen die Entwicklung des Umsatzes (Gesamtabsatz einschließlich Exportabsatz) bzw. des Auftragseingangs zu 
laufenden Werten. Für weitergehende Definitionen verweisen wir auf Beilage Nr. 12-1980 zu diesem Bulletin. 
5. EIN- UND AUSFUHR-INDIZES NACH INDUSTRIEZWEIGEN 
Sie betreffen die Ein- und Ausfuhr industrieller Erzeugnisse (Spezialhandel) zu laufenden Werten (c.i.f. bzw. 
f.o.b.), die aufgrund ihrer Zuordnung zu den einzelnen Industriezweigen aufgeteilt wurden. In diesem Zusammenhang 
muß hervorgehoben werden, daß gewisse Ungenauigkeiten bei der Zuordnung der Außenhandelserzeugnisse zu großen 
Produktgruppen gemäß einer Systematik der Wirtschaftszweige unvermeidlich sind und daß selbst die 
Vergleichbarkeit der Ein- und Ausfuhrindizes begrenzt ist. 
Bei den Indizes für die EWG als Ganzes (d.h. EUR 9 bis 1980 und EUR 10 ab 1.1.1981, Datum des Beitritts 
Griechenlands in die Gemeinschaft) handelt es sich um den Handel mit Drittländern. 
6. INDIZES DER ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTEN SOWIE DER BRUTTOLÖHNE UND -GEHÄLTER 
6.1 Die Beschäftigtenzahlen umfassen sämtliche beschäftigte Personen (auf der Lohnliste stehende Arbeiter und 
Angestellte). 
6.2 Die Bruttolöhne und -gehälter umfassen die Zahlungen an den Kreis der Personen, der zu den 
Arbeitslohnempfängern zähLt, und verstehen sich einschließlich der auf die Beschäftigten entfallenden und 
vom Arbeitgeber einbehaltenen Steuern und Sozialabgaben, jedoch ohne die Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung sowie sonstige vom Arbeitgeber zu zahlende Beiträge. 
Ausführliche Beschreibungen sowie retrospektive Reihen für diese Indikatoren sind in der Beilage 1982 zu diesem 
Bulletin enthalten. 
7. BAUGEWERBE (Teil III) 
Was den Produktionsindex und seine Darstellung angeht sowie den Index der abhängig Beschäftigten, verweisen wir 
auf die unter Ziffer 2 und 6.1 gegebenen Erläuterungen. 
Die Indizes für die genehmigten, begonnenen und fertiggestellten Wohnungen gestatten es ausschließlich, die 
Tätigkeit auf dem Gebiet des Wohnungsbaus zu verfolgen, während die anderen beiden Indextypen auch das übrige 
Baugewerbe mit einschliessen. 
8. SCHAUBILDER 
Die Schaubilder beziehen sich auf die Tendenz von Produktion und/oder Beschäftigung, wobei die Tendenz definiert 
wird als der gleitende Dreimonats-Durchschnitt (nach Saisonbereinigung) für den Produkt ionsindex; die 
vierteljährlichen Beschäftigungsindizes werden mit Hilfe linearer Interpolation auf Monatsbasis umgerechnet (ohne 
Saisonbereinigung). Der Maßstab der Schaubilder ist halb-logarithmisch. 
9. ZUSÄTZLICHE AUSKÜNFTE 
Die Angaben in diesem Monatsheft wurden der Datenbank CRONOS entnommen, die über verschiedene "Hosts" (Anbieter 
der Datenbank) zugänglich ist. Für alle Auskünfte bezüglich dieser Hosts wenden Sie sich bitte an EUROSTAT 
Luxemburg (Tel. 4301-3220). Für genauere Angaben über die Hauptmerkmale der in diesem Heft enthaltenen Reihen 
wenden Sie sich bitte an EUROSTAT, Luxemburg (Tel. 4301-3521 oder 4301-2037). 
10. ZEICHEN UND ANMERKUNGEN: : Angaben liegen nicht vor SB Saisonbereinigt 
- Reihe existiert nicht EUR 9 Gemeinschaft der 9 
X Prozent EUR 10 Gemeinschaft der 10 
1980=100 Basisjahr UEBL Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion 
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N.B. : Starting from Nr 1-1985 the indices are not presented in Base 1975=100 
but in Base 1980=100 
N O T E S 
1. NOMENCLATURE OF INDUSTRIAL ACTIVITIES 
The indices included in this bulletin cover industry as it is defined in divisions 1 to 4 of the General 
Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities (NACE). In part III of the 
bulletin there are also some indicators relating to NACE division 5 (building and civil engineering).An extract 
of division 1 to 4 of NACE can be found in bulletin n° 1-1985. 
2. INDICES OF PRODUCTION 
2.a The index of production indicates changes in volume (at constant prices) in the gross value-added created 
by industry, the branch indices being aggregated (like the aggregation at Community level for a given 
industrial branch) by means of a system of weighting according to gross value-radded (in principle, at 
factor costs). The indices are adjusted in two stages: first they are adjusted to take account of the 
varying number of working days in the month (except for Spain and Japan) and this is followed by seasonal 
adjustment according to EUROSTAT's own particular method for EUR 10, the Member States (with the exception 
of the United Kingdom, for which the indices are corrected by the CSO) and Spain. 
Further information on the index of production may be obtained from supplement 01.1978 and 1983 of this 
bulletin. 
2.b Meaning of XA and XB: 
2.b.1 Indices of production per working day: 
- XA: the last twelve months as compared with the previous twelve months; 
- XB: the last month as compared with the corresponding month of the previous year. 
2.b.2 Seasonally adjusted indices of production: 
- XA (short-term growth): the last three months as compared with the previous three months; 
- XB: the last month as compared with the previous month. 
2.c The descriptions and definitions in 2.a and 2.b above are also applicable to the indices of production for 
building and civil engineering. 
2.d The indices of production for non-Member States (Portugal, the United States and Japan, but with the 
exception of Spain) are taken from OECD sources: their classification, calculation and deseasonalisation 
methods are as in the source publication. 
3. Unlike the index of production (see 2.a above), the other indices (turnover, orders, exports, imports, 
number of employees, gross wages and salaries) are not adjusted to allow for differences in the number of 
working days in each period before they are seasonally adjusted. 
4. INDICES OF TURNOVER AND ORDERS RECEIVED 
These reflect changes in turnover (overall sales, including sales for export) and orders received at current 
prices. For detailed definitions, see also supplement N° 12-1980 to this bulletin. 
INDICES OF IMPORTS AND EXPORTS BY INDUSTRIAL BRANCHES 
These are indices of imports or exports (special trade), at current prices (respectively c.i.f. or f.o.b., of 
industrial products classified according to the industrial branches to which they belong. It should be emphasized 
that this classification implies the need to make certain choices in allocating external trade products to 
overall groups of products according to a classification of industrial activities, and that even comparability 
between the indices for imports and those for exports is limited. 
The indices for the EEC as a whole (i.e. EUR 9 up to 1980 and EUR 10 as from 1.1.1981, date of entry of Greece 
into the Community) refer only to trade with non-Member States. 
INDICES OF THE NUMBER OF EMPLOYEES AND OF GROSS WAGES AND SALARIES 
6.1 The number of employees includes all persons employed by the firm (manual workers and salaries employees on 
the company's payroll). 
6.2 Gross wages and salaries cover all sums paid out to persons employed by the company in remuneration for the 
work they do, including taxes and social security contributions payable by the employee and deducted by the 
employer, but excluding social security and other contributions payable by the employer. 
More detailed descriptions and retrospective series of these indicators may be obtained from supplement 
1982 of this bulletin. 
7. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING (PART III) 
For information on the index of production and its layout, and on the index of the number of employees, see 
sections 2 and 6.1 above. 
These indices for authorised dwellings and dwellings starts and completions only give a picture of activity in 
the residential building sector, whereas the other two types of indices also cover non-residential building and 
civil engineering. 
8. GRAPHS 
The graphs cover the trend in production and/or employment, whereby the trend is defined as the moving average 
over three months (after seasonal adjustment) in the case of the index of production; in the case of employment, 
for which the indices are quarterly, a monthly series is obtained by linear interpolation (without seasonal 
adjustment). The graphs are on a semi-logarithmic scale. 
9. ADDITIONAL INFORMATION 
The information included in this bulletin has been taken from the CRONOS data bank, which is accessible via the 
different host companies. For all information about these host companies contact EUROSTAT Luxembourg (tel. 4301-
3220). To obtain specifications of the principal characteristics of the series contained in this bulletin contact 
EUROSTAT, Luxembourg (tel. 4301-3521 or 4301-2037). 
10- SYMBOLS AND ABBREVIATIONS: : data not available ADJ seasonally adjusted 
- non-existant series EUR 9 Community of 9 
X per cent EUR 10 Community of 10 
1980=100 reference year UEBL Belgo-Luxembourg Economic Union 
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N.B.: A partir du n° 1-1985 les indices ne sont plus présentés en base 
1975=100 mais en base 1980=100. 
N O T E S 
1. NOMENCLATURE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES 
Les indices repris dans ce bulletin portent sur l'industrie telle quelle est définie dans La Nomenclature 
générale des activités économiques dans les Communautés européennes (N.A.C.E.) aux divisions 1 à 4. Dans la 
partie III du bulletin on trouvera également quelques indicateurs relatifs à la division 5 "Bâtiment et génie 
civil" de La NACE. Un extrait des divisions 1 à 4 de la NACE est repris dans le numéro 1-1985. 
2. INDICES DE LA PRODUCTION 
2.a L'indice de production tend à mesurer l'évolution en volume (à prix constants) de La valeur ajoutée brute 
trouvant son origine dans l'industrie. L'agrégation des indices de branches (comme L'agrégation au niveau 
communautaire pour une branche donnée) est effectuée par pondération (valeurs ajoutées brutes en principe 
au coût des facteurs). Les indices sont corrigés en deux étapes: une première correction est effectuée pour 
tenir compte des inégalités du nombre de jours ouvrables par mois (sauf pour L'Espagne et le Japon); la 
deuxième étape consiste à corriger des variations saisonnières des séries, selon une méthode propre à 
L'EUROSTAT, pour EUR 10, les pays membres (à l'exception du Royaume-Uni dont les indices sont corrigés par 
le CSO) et l'Espagne. 
Pour de plus ampLes informations sur l'indice de production, on se reportera aux suppléments 01.1978 et 
1983 à ce bulletin. 
2.b Signification des XA et XB 
2.b.1 Indices de production par jour ouvrable: 
- XA: 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents; 
- XB: le dernier mois par rapport au mois correspondant de l'année précédente. 
2.b.2 Indices de production désaisonnalisés: 
- XA (croissance à court terme): Les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents; 
- XB le dernier mois par rapport au mois précédent. 
2.C Ce qui est dit ci-dessous sous 2.a et 2.b s'applique également aux indices de production pour le bâtiment 
et le génie civil. 
2.d Les indices de production de pays tiers (Portugal, USA, Japon mais à L'exception de L'Espagne) sont de 
source OCDE: leur nomenclature de base, méthode d'établissement et mode de désaisonnalisation suivent 
ceux de la source. 
3. Contrairement à l'indice de production (voir sous 2.a) Les autres indices (chiffre d'affaires, commandes, export, 
import, nombre de salariés, salaires et traitements bruts) ne subissent pas de correction pour l'inégalité des 
jours ouvrables préalablement à la désaisonnalisation. 
4. INDICES DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES ENTREES DE COMMANDES 
Il s'agit de L'évolution du chiffre d'affaires (ventes totales, y inclus les ventes à l'exportation) et des 
entrées de commandes en valeur courante. Voir aussi pour des définitions détaillées Le supplément n° 12-1980 à ce 
bul letin. 
5. INDICES DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
Il s'agit des importations ou exportations (commerce spécial) en valeur courante (c.i.f. resp. f.o.b.) des 
produits industriels classés selon Leur appartenance aux branches industrielles. Il faut souligner que ce 
classement implique certains choix d'attribution des produits du commerce extérieur à des grands regroupements de 
produits selon une nomenclature d'activités, et que même la comparabilité entre les indices d'importation et 
ceux d'exportation est limitée. 
Dans Le cas des indices pour la CEE en tant qu'entité (i.e. EUR 9 jusqu'en 1980 et EUR 10 à partir du 1.1.1981, 
date de L'entrée de La Grèce dans La Communauté), il ne s'agit que des échanges avec Les pays tiers. 
6. INDICES DU NOMBRE DE SALARIES (EMPLOI) ET DES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
6.1 Le nombre de salariés inclut L'ensemble des personnes occupées (ouvriers et employés figurant sur la 
feuille de paie). 
6.2 Les salaires et traitements bruts portent sur les sommes versées aux personnes comptées au nombre de 
salariés en rémunération de Leur travail; y inclus Les impôts et cotisations de sécurité sociale dus par 
les salariés et retenus par les employeurs, mais à l'exception des cotisations de sécurité sociaLe et 
autres dues par l'employeur. 
De plus amples descriptions de ces indicateurs, ainsi que des séries rétrospectives ont été publiées dans 
Le supplément 1982 à ce bulletin. 
7. BATIMENT ET GENIE CIVIL (PARTIE III) 
En ce qui concerne l'indice de production et sa présentation, ainsi que L'indice du nombre de salariés, voir ci-
dessus sous Les points 2 et 6.1. 
Les indices relatifs aux Logements autorisés, commencés et achevés ne permettent de suivre que L'activité dans le 
secteur du bâtiment résidentiel, alors que Les deux autres types d'indices incluent également le bâtiment non-
résidentieL et Le génie civil. 
8. GRAPHIQUES 
Les graphiques portent sur La tendance de la production et/ou de L'emploi, La tendance étant définie comme la 
moyenne mobile sur 3 mois (après désaisonnalisation) dans le cas de l'indice de production; s'il s'agit de 
l'emploi, dont Les indices sont trimestriels, les indices ont été mensualisés par interpolation linéaire (sans 
désaisonnalisation). Les échelles des graphiques sont semi-logarithmiques. 
9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Les informations reprises dans ce bulletin sont extraites de la banque de données CRONOS, qui est accessible via 
différents serveurs. Pour toute information concernant ces serveurs s'adresser à L'EUROSTAT, Luxembourg (tél. 
4301-3220). Pour obtenir des précisions sur les caractéristiques principales des séries contenues dans ce 
bulletin s'adresser à L'EUROSTAT, Luxembourg (tél. 4301-3521 ou 4301-2037). 
10. SIGNES ET ABREVIATIONS: : données non disponibles CVS corrigé des variations saisonnières 
- série inexistante EUR 9 Communauté à neuf 
X pourcentage EUR 10 Communauté à dix 
1980=100 année de base UEBL Union économique belgo-luxembourgeoise 
I 
BASISINDIKATOREN 
BASIC INDICATORS 
INDICATEURS DE BASE 
Basisindikatoren Basic indicators Indicateurs de base 
Indikator 
Indicator 1980 =100 
Indicateur 
Produktion/Production 
Industrie insgesamt/Total industry/Total in­
dustrie (NACE 1­4) 
" 
„ 
„ 
" 
„ 
·· 
» 
„ 
" 
» 
" 
„ 
„ 
Grundst. u. Prod. Güter/lntermediate pro­
ducts/Biens intermédiaires (INT) 
Invest. Güter/Capital goods/Biens d'investis­
sement (INV) 
Verbr. Güter/Consumer goods/Biens de 
consommation (CON) 
Energie/Energy/Energie (NACE 11­16) 
Erz. u. 1. Bearb. Met./Production of metals/ 
1ère tränst, de métaux (NACE 22) 
Chemie υ. Chemiefaser/Chemicals & manm. 
fibres/Chimie + fibres artif. (NACE 25­26) 
Metallverarb. Ind./Engin. and allied ind./ 
Transí, de métaux (NACE 31­36) 
Nahrungs­ u. Genußm./Food, drink, tobacco/ 
Alim., boissons, tabac (NACE 41­42) 
Textil/Textiies/Textile (NACE 43) 
Baugew./Building & civil eng./Bátiment­gé­
nie civil (NACE 5) 
Umsatz/Tumover/Chif. d'aff. (NACE 1-4) 
Ausfuhr/Exports (NACE 1-4) 
Einfuhr/Imports (NACE 1-4) 
Löhne υ. GehÆages & sal./Sal. et trait. 
(NACE 1-4) 
Abh. Beschätt./Employees/Salariés 
(NACE 1-4) 
Land 
Country 
Pays 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
Letzte ZahlLatest figure' 
Dernier chiffre 
Zeitraum 
Period 
Période 
02 
02 
02 
02 
Ol 
12 
09 
02 
12 
02 
Ol 
11 
10 
Ol 
Ol 
02 
02 
02 
12 
12 
12 
12 
09 
12 
IV 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1984 
1984 
1985 
1984 
1985 
1985 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1 
t 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
Pro Arb. Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 
108.2 
106,5 
107,8 
104,0 
117,0 
101,6 
122,4 
111,8 
127,3 
113,0 
92,1 
107,5 
112,7 
110,3 
109,4 
107.5 
104,8 
104,8 
109,7 
87,9 
106.2 
102.2 
109.9 
86.8 
134.5 
152.8 
136.5 
121,7 
86.3 
Saisonber. 
Seas. adj. 
Désaisonn. 
102,1 
102,9 
101.2 
97.8 
109.1 
107.5 
119.5 
105.0 
133.5 
118.4 
97.6 
100.3 
109.1 
112.6 
119,7 
98.9 
103.5 
100.9 
96.6 
96.8 
112.7 
97,6 
104,9 
93,7 
4 
4 
128.2 
4 
123,5 
4 
t 
Veränderung/Change/ 
Variation 
Pro Arb. Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 
% B (') 
3,4 
3,9 
1,7 
6,4 
8.3 
8.4 
14.7 
0.3 
12,1 
2.7 
- 1.2 
0,8 
- 2,6 
5.0 
8.2 
- 0.5 
8.0 
1.7 
- 6.0 
2,7 
3,1 
- 2.2 
3.8 
0.5 
8,7 
13,0 
16,0 
4,4 
- 2,1 
Saisonber. 
Seas. adj. 
Désaisonn. 
% A (2) 
0,1 
0,9 
- 1,5 
- 1,2 
0,7 
0,3 
2,3 
1,7 
6,7 
- 1,0 
- 3,0 
0,5 
1,3 
0,0 
1.6 
- 1.2 
1.4 
- 2,2 
- 2,1 
0.3 
0,4 
- 0.6 
0.3 
- 1.3 
t « 
4.3 
4 
4 
4 
4 
2,1 
I 
4 
(') Letzte Zahl gegenüber entsprechender Vorjahreszahl 
Last figure compared with corresponding figure previous year. 
Dernier chiffre comparé au chiffre correspondant année précédente 
(2) Letzte 3 Monate (bzw. letztes Viertel).), bereinigt, gegenüber vorangegangenen 3 Monaten (bzw. Viertelj.) 
Last three months (or last quarter), adjusted, compared with previous three months (or previous quarter). 
Les 3 demiers mois (ou le dernier trimestre) corrigés comparés aux 3 mois (ou au trimeste) précédents 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDENZ 1980=100 TREND 1980=100 TENDANCE 1980=100 
120 _ 
115 
110 
105 
100 _ 
95 _ 
90 ' I ' ' ' ' 
NACE 1 ¿ 
EUR 10 
1982 1983 1984 1985 
_ 120 
115 
_ 110 
_ 105 
100 
E IMFACH­ L­OCARITHrlISCHE SKALA SEH I ­ LOGAR IΤΗΠIC SCALE ECHELLE SEH I­ LOGAñl^HHIQÜE 
105 _ 
90 _ 
85 
-
-
1 
EUR 10 
· « GRUNDST,, U. PRODUKTIONSGUETER INTERMEDIATE GOODS 
mmm mmm **m mmm ί / E R B F 
•w ■"♦"'Χ. Λ *** ­
ι ι ι Ι ι ι ι ι 
AUCHSGUETER C0NSU 
.»t *** * « f í . · JT 
-—-v* ·'· * / 
1 1 ! 1 1 1 1 1 i 1 1 
Γ1ΡΤΙ0Ν GOODS 
,»'* 
I I I I I I 
BIENS INTERMEDIAIRES 
BIENS D'INUESTISSEIIENT 
BIENS 
'"" " ' y ^ 
1 , I 
DE CONSOMMATION 
1» 
I l I I I I 
-
-
-
ι ι 
_ 110 
_ 90 
_ 85 
1982 1983 1984 1985 
E IWF ACH­ L,OGARITHniSCHE SKALA SEHI­LOGAR ΙΤΗΠI C SCALE ECHELLE SEH I­COGAR ΙΤΗΠ[UUb 
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PR0BUKTIQH5IHDIZE5 
PRO ARBEITSTAG 
****************************** 
INDICES OF PRODUCTION 
PER «ORKIHG DAY 
1980=100 
TOT EURJO 
<( DEUTSCHLAND 
(( FRAHCE 
<< ITALIA 
<( HEDERLAND 
(i BELGIQUE/BELGIE 
<< LUXEMBOURG 
<< UNITED KINGDOM 
<( IRELAND 
(( DANEMARK 
<( HELLAS 
<< ESPANA 
<< PORTUGAL 
<< USA 
<< JAPAN 
IHT EURJO 
IHV EURlö 
CON EURI Q 
******** 
1982 
******** 
96,2 
95,3 
96,5 
94,8 
94,3 
97,2 
96.4 
1.6 
101.! 
102.7 
95,2 
96,5 
105,i 
94,3 
101,4 
94,9 
97.1 
98,0 
*************************************** 
OT GESAMTE INDUSTRIE(OHHE BAUGEWERBE) 
HT GRUHD5T0FF-UHD PRODUKTIONSGUETER 
NV IHVESTITIONSGUETERIHDUSTRIEH 
ON VERBRAUCHSGUETERINBUSTRIEN 
******** 
1983 
******** 
97,1 
95,9 
97,5 
92,5 
96,3 
99,1 
101,7 
101,9 
108,7 
106,0 
94,6 
99,0 
106,8 
100.' 
105,0 
96,2 
95,9 
99,2 
******** 
1984 
******** 
99,8 
98,8 
100.2 
95,3 
101,2 
102,6 
102,8 
123,2 
116,3 
97,2 
111.1 
116,5 
99,3 
3,7 
101,3 
*************************** 
1983 1984 
12 01 02 
*************************** 
99,8 98,8 104,7 
100,6 93,4 102,5 
105,8 104.0 105,9 
88,7 93,8 98.3 
113,0 108,0 111,0 
93,7 99,8 104,3 
105,8 105,2 112,8 
102,0 104,2 111,5 
113,6 101,5 116,5 
108.0 104.0 110,Ô 
94.5 93.2 95,3 
102,9 102,2 102,8 
107,3 107,3 112,5 
103,1 105,0 109,0 
113,4 101,1 110,4 
98.4 104,6 108,0 
112.1 87,7 97,0 
95,2 98,3 103,1 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
************************* 
1984 1985 
12 01 02 
************************* 
100.8 99.8 108.2 
101,1 97,1 106 
106,5 102,2 107 
91,1 91,2 104 
114,0 117,0 
101,6 
100,4 104,4 111 
127,3 
115,0 113,0 113 
93,0 92.1 
109.5 110,3 
123,2 109,4 
97,3 100,7 107 
113.8 92.8 104 
97,3 95,8 104 
*********************************************************************** 
OTAL IHDUSTRÏ (EXCL.BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
HTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
COHSUMER GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION 
NACE 1-ί. 1980=100 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
130 
120 
110 
100 
so 
85 
BR DEUTSCHLAND 
-
-
-
. _ 
y.^f 
ι ■ Ι ι ■ 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 > ι Ι τ ι 1 ■ ■ 1 1 1 1 · 1 t 1 1 1 ■ > 1 1 ■ 1 ■ l l l l l l 
FRANCE 
130 
120 
110 
100 
90 _ 
85 
ITALIA 
120 _ 
110 _ 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I H I I 
lOO 
90 _ 
85 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
130 
120 
110 
100 
90 
R5 
i s ^ l ~ * 
l l l l l l l l l i l i 
NEDERLAND 
I I I I I I I IM I I I I I I I I ' ! ! l i l i I'· 
BELGIQUE BELGIË 
130 
120 
110 
100 
90 
85 . ι. ■ ι Ι,. ι , , ι ■. ι , , 1, 11,, ι Ι , , , 11 
130 
120 
110 
100 
90 
85 
LUXEriBOURG 
-
-
y I 
*i¿\¿ts-~' 
ι l i . IM u l u l i l i M I u lu l i i l i i l i J u i n IM In 
1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
130 
120 
110 
100 
90 
85 l i l i ! 
UNITED KINGDOn 
^ < ^ ' , . ' ­ ' - ' - ' - ■ 
i i l i i l i i l i i l i i l n l i i ! i i l i i l i i l n l ! . i J i ! . lL i 
IRELAND DANnARK 
130 
120 
110 
100 
90 
85 
130 
110 
Ι Ι Ι Μ Ι Μ Ι Π Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
90 
85 
rv y^ 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I M I I I 
1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
HELLAS ESPANA PORTUGAL 
130 
120 
110 
100 
90 _ 
85 I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I 
130 
120 
110 
100 
90 
85 I I 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I i l I I I ι 1 1 I 1 I I I I M I I I I I I I I I 
1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
130 
120 
110 
100 
90 
85 I I I I I I I I M I M I I I I I I I . I I l u l l l l l l l l 
1982 1983 1984 1985 
EINFACH­LOGARITHniSCHE SKALA 
EUR 10 
SEni­LOGARITHniC SCALE ECHELLE SEHE­ LOGAR IΤΗΠIQÜE 
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PRODUKTIOHSIHDIZES 
SAISOHBEREINIGTE 
INDICES OF PRODUCTION 
SEA50HALLÏ ADJUSTED 
1980=100 
IHDICES DE PRODUCTION 
DE5AISÛHNALISES 
*************************** 
TOT EUR10 
<( DEUTSCHLAND j 
{( FRAHCE 
(( ITALIA 
(i NEDERLAND 
<{ BELGIQUE/BELGIE 
({ LUXEMBOURG 
{( UNITED KINGDOM 
{{ IRELAND j 
<< DAHEHARK 
<< HELLAS 
(( ESPANA 
(( PORTUGAL 
{< USA ι 
¡< JAPAN 
IHT EUR1Ö 
INV EURÍ0 
COH EURIO 
*************************** 
******** 
t 1982 
t******** 
96,2 
95.3 
t 96,5 
94,8 
ι 94,3 
97,2 
t 96,4 
98,6 
101,5 
t 102,7 
95,2 
t 96.5 
ι 105.i 
94,3 
i 101.4 
: 94,9 
t 97,1 
■ 98,0 
********* 
OT GESAMTE IHDUSTRIEfOHNE BAUGEWERBE) 
NT GRUNDSTOFF-UND PRODUKTIONSGUETER 
HV INVESTITI0HSGUETERINDU5TRIEH 
CON VERBRAUCHSGUETERIHDU5TRIEN 
******** 
1983 ******** 
97,1 
95,9 
97,5 
92.5 
96.3 
99,1 
101,7 
101.9 
108.7 
106,0 
94,6 
99,0 
106.8 
100,4 
105,0 
96,2 
95,9 
99,2 
******** 
******** 
1964 ******** 
99,8 
98.8 
100,2 
95,3 
101,2 
102,6 
102,8 
123,2 
116,3 
97,2 
111,1 
116.5 
99,3 
98,7 
101,3 
******** 
OTAL INDUSTRY (EX 
HTERMEDIATE PRODU 
APITAL GOODS INDUSTRIES 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
****************************************************** 
1984 1985 * 
09 10 11 12 01 02 * 
****************************************************** 
* 
t 
* 
100,7 
98,1 
100,5 
99,1 96,6 
103,8 101.6 
101,8 100.9 100,8 
100,2 103.4 i02,3 
103,0 101,8 
95,0 
101.6 
100,8 
103,4 102 
100,9 
97.6 
100,3 
91.7 
109,1 
107,2 102,7 102,6 107,5 
119,5 
102,9 
126.6 
114.3 
99,0 
98,3 
107.2 
112.2 
116,7 
100,0 
99,4 
102.4 
1 
i 
102,7 
126*0 
124,3 
102,0 
102,0 
109,1 
ill,8 
120,2 
100,1 
102,4 
103,1 
< 
102,9 
129.8 
123,9 
98,9 
100,3 
112.1 
120.7 
98,6 
101,3 
102.7 
i 
t 
103.6 
133.5 
118,4 
93,4 
i * 
i * 
112,2 
120,3 
98,6 
ÍÔ1.2 
102,0 
* 
1 
Ì22<0 
97,6 
t * 
112,6 
119.7 
97,6 
102,7 
96,5 
102.1 * 
* 
101 
105 
t 
9 * 
* 
* 
2 t 
* 
* 
8 * 
* 
* 
* 
t 
* 
* 
* 
* 
* 
t 
* 
0 i 
* 
* 
t 
* 
t 
4 * 
t 
i 
t 
* 
* 
i 
i 
i 
* 
* 
t 
0 * 
* 
; 
t. 
i 
9 ï 
* 
5 < 
i 
* 
v I 
* 
* 
****************************************************** 
L,BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE ¡SANS BATIMENT) 
TS INDUSTRIES I N D U S T R I DES BIENS INTERMEDIAIRES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
112 
îOô 
14 
Il 
ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
NACE 1-4 
1980 = 100 
110 
100 
95 
90 
B5 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1­4 
** ­
1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 
PRODUCTION AND EHPLOTrlENT PRODUCTION ET EHPLOI 
TREND EUR TENDANCE EUR 
1980=100 
NACE 1­4 NACE 1­4 
PRODUCTION PRODUCTION 
EHPLOÏEHENT EHPLOI 
** "■ « « . _ 
" · · · . . . . . 
*** »a» 
l l l l l l 1 I., J I . I . 
*«« aa« aaa , „ aas aaa aa 
I l l l l l l l 
-
-
— 
I I I I I I I I 1 
105 
_ 95 
85 
1982 1983 1984 1985 
1983 
12 
1984 
01 
1984 
08 
1985 
01 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EURIO 96.2 97.1 
D 
F 
I 
NL 
D 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
95.3 
96.5 
94.8 
94.3 
97.2 
96 
98 
101 
102 
95 
96.5 
105.1 
94.3 
101.4 
95 
97 
92 
96 
99 
101 
101 
108 
106.0 
94.6 
99.0 
106.8 
100.4 
105.0 
99.8 
100. 
95 
101. 
102. 
102. 
123. 
116. 
97, 
111.1 
116.5 
99.8 
100.6 
105.8 
88.7 
113.0 
93.7 
105.8 
102.0 
113.6 
108.0 
94.5 
102.9 
107.3 
103.1 
113.4 
93.4 
104.0 
93.8 
108.0 
99.8 
105.2 
104.2 
101.5 
104.0 
93.2 
102.2 
107.3 
105.0 
101.1 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
98.8 104.7 
102.5 
105.9 
98.3 
111 .0 
104.3 
112.8 
111.5 
116 .5 
110 .0 
95 .3 
102.8 112.5 
109.0 110.4 
86 
67 
47 
84 
94 
84 
90 
97 
128 
89 
62.1 78.6 
114.3 112.3 
103.8 106.3 108.1 
102.2 99.5 106.5 97.0 112.1 122.4 104.9 130.6 126.0 108.9 
102. 105. 
115. 120. 
108.5 104.6 102.9 102. 0 108. 1 
106. 
126. 
131. 
109 
112 
114 
121 
109.9 
107.5 
102.4 
108.0 
109.9 
109.4 
133.2 
130.0 
102.2 
107.5 
112.0 
122.1 
106. 
91. 
114. 
101, 
100. 
127. 
115. 
93, 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
109.5 
123.2 
99.8 
97.1 
102.2 
91.2 
117.0 
104.4 
113.0 
92.1 
110.3 
109.4 
106 .5 
107.8 
104.6 
111.8 
113.0 
2.5 
2.5 
2.1 
3.3 
4 .9 
3.5 
14.5 
0 .2 
13.4 
8.8 
2.4 
1.6 
­0 .9 
9.9 
10 .8 
3.4 
3.9 
1.7 
6.4 
8.3 
8.4 
0.3 
12.1 
2.7 
­1.2 
0.8 
5.0 
8.2 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GS 
E 
Ρ 
USA 
J 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
99 .6 
99.7 100.2 
93.7 98.4 100.1 111.0 104.7 120.2 110.2 
93 .1 
101.0 105.5 
106.3 110.4 
99.7 
100.1 99.8 
92.0 101.3 99.3 111.1 104.7 111.3 112.3 
99.0 
101.9 104.0 
107.8 110.6 
98 .8 
99 .2 
99 .3 
90.7 100.3 100.3 108.5 104.1 
115.3 114.7 
96 .4 
101.9 105.4 
108.8 114.5 
100.8 100.7 101.8 100.9 
99 .9 100 .7 98.6 103.4 101.9 112.2 102.1 116.9 122.1 98 .1 
102.0 108.8 
112.9 118.1 
98.1 100.5 
99.1 103.8 107.2 119.5 102.9 126.6 114.3 
99.0 
98.3 107.2 
112.2 
116.7 
103.4 103.0 
96.6 101.6 102.7 
102.7 126.0 124.3 102. 0 
102.0 109.1 
111.8 120.2 
102.3 101.8 95.0 101.6 102.6 
102. 
129. 
123. 
98. 
100 
100 
97 
100 
107 
112.1 120.7 
103.6 
133.5 118.4 
93 .4 
112.2 
120.3 
100.8 
103.4 98.6 91.7 109.1 
122.0 97.6 
112.6 119.7 
102.9 101.2 
97 .8 
105.0 
118.4 
0 .1 
0 .9 - 1 . 5 - 1 . 2 0 .7 0 .3 
1 .7 
6 . 7 
-1 .0 
- 3 . 0 
0 .2 
1 .6 
­ 0 . 5 
­ 0 . 5 
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NACE 1-4 
1980 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
1981 1982 1983 
1932 
IV. 
1983 
I . II. III. IV. 
1984 
I. II . III. 
1983 1984 
IV. I. 
SB ­ ADJ ­
II . 
­ CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
τ 
ÑL Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GP. 
103.2 
111.1. 
116 .4 
112.2 
106 .7 
1C3.6 
1C5.C 
116 .0 
112.2 
­
105.5 
123.8 
123.6 
114.8 
117.7 
124.1 
114.1 
132.2 
126 .7 
­
108.2 
133.8 
140.1 
117.2 
129.9 
139.3 
124.1 
146 ! 6 
140.5 
­
109.5 
137.7 
137.6 
120.9 
124.6 
124.9 
121.5 
136.2 
136 .2 
­
103.9 
131.9 
135.4 
117.7 
128.8 
129.1 
124.0 
131.4 
131.6 
­
107.4 
133.7 
140 .7 
113.8 
131.6 
133.0 
118.7 
143.4 
143.2 
­
104 
122 
127 
107 
119 
132 
121 
145 
136 
9 
0 
4 
4 
0 
s fl 
n 
5 
­
116.7 
147.7 
156.9 
12 9.9 
140 . 3 
160.3 
132.5 
16 1.4 
150.3 
­
112.8 
146.7 
146.5 
170 .4 
136.7 
156 .C 
156 .1 
­
109.5 
144.3 
142.8 
175.2 
129.3 
Is;'. 7 lui .5 
­
113.6 
132.5 
: : 125.2 
■■ 
123 . 5 
163.9 
153.1 
­
112.1 
133 .7 
149 . 9 
121 .4 
13 6.4 
157 .9 
128. C 
16 0.7 
1 't ï' . 8 
­
114.5 
143.6 
142.4 
165.7 
133.5 
164.4 
157 . 0 
­
110.8 
­ 142.8 
138.4 
172.9 
132.S 
172.1 
15 9.1 
­
115.7 
145.6 
137 .7 
133.6 
171 .0 
163.3 
­
AUFTRAGSEINGAENGE ­ GESAMT NEW ORDERS ­ TOTAL ENTREES DE COMMANDES 
li K 
IRL 
CK 
GR 
104.5 103.4 107.8 
117.9 127.6 136.7 
101.7 113.1 122.8 
106 
135 
120 
127 
5 
4 
8 
110 
140 
128 
100 
6 
9 
3 
3 
103 
138 
121 
122 
7 
2 
1 
2 
101 
114 
110 
19 S 
8 
3 
1 
7 
115 
153 
131 
323 
2 
4 
2 
2 
123 
137 
377 
8 
6 
3 
112 
125 
454 
5 
8 
0 
112.8 j 112.5 117.3 115.0 120.0 
: ; 146.1 : : : 
131.9 123.0 130.2 123.5 143.5 
156.2 151.5 162.0 162.6 162.3 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
H L 
D< 
GR 
EINFUHR 
113.8 
113.7 
121 .5 
115.7 
107 .4 
113.0 
114.8 
119.1 
105.6 
129.7 
117.8 
133.6 
127.2 
115. 3 
125. 1 
135. 0 
129.9 
119.8 
137.2 
128.1 
14 6.0 
133.4 
121.3 
127.3 
159. 0 
149.9 
137.5 
136.4 
125.2 
13 9.0 
133.2 
125.4 
114.7 
14 C . 9 
13 6.5 
114.3 
133.4 
123.0 
132.5 
133.7 
124.6 
116.4 
133.9 
14 4.6 
115.5 
135 
129 
143 
136 
125 
123 
153 
147 
123 
0 
3 
3 
9 
4 
4 
3 
1 
I 
131.0 
117.6 
138.3 
129.4 
114.1 
12 6.6 
165. 3 
1 4 2 . 2 
116.3 
IMPORTS 
149.4 
141.9 
169.8 
148.4 
121.3 
143.1 
173.6 
165.7 
194.5 
154 
1 42 
153 
164 
143 
143 
176 
163 
157 
1 
1 
'· 4 
1 
9 
c 
0 C 
148.4 
14 9.0 
140 
207 
14 4 
136 
155 
144 
1 16 
134 
0 
3 
7 
1 
5 
1 
152 
14 0 
165 
156 
139 
145 
14?. 
144 
143 
1 4? 
1 33 
1', 1 
?o : 
18Ü 
6 
0 
s f\ 
2 
9 
j 
5 
157 
14 9 
171 
143 
191 
155 
6 
1 
7 
5 
3 
2 
IMPORTATIONS 
D 
F 
τ 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
D.< 
GP. 
108.6 
111.7 
114.4 
107 .0 
107 .7 
113.0 
118.6 
112.7 
107 .9 
117.2 
121.4 
122.2 
115.5 
114.5 
123.7 
123.4 
123.7 
13 7.2 
127.1 
121.7 
125.9 
124.8 
115.9 
133.3 
123.3 
131.2 
14 6.3 
120.6 
131.5 
121.8 
125.0 
121.2 
122.0 
120 . 6 
132.2 
14 4.1 
121.4 
127.8 
120.8 
119.7 
116 .5 
123.8 
127.9 
126.0 
113.6 
125 
121 
122 
122 
124 
131'. 
123 
128 
151 
2 
9 
7 
j) 
9 
2 
4 
1 
3 
123 
108 
121 
121 
IQó 
133 
125 
123 
111 
7 
b 
7 
η 
3 
t, 
Õ 2 
ì 
138.2 
123.5 
133.4 
136.0 
115.9 
141.7 
133.5 
14 7.4 
208.9 
143 
138 
14 0 
145 
141 
152 
15­
1 48 
ι 24 
3 
0 
6 
9 
0 
rj 
0 
0 
5 
140.8 
135. 5 
139.3 
142.3 
136. 0 
155.4 
14 3.4 
143. 4 
142.5 
1 35 
122 
13! 
131 
113 
1 ''t 2 
1 3 '.' 
i c η 
le 5 
8 
6 
7 
3 
; 9 
4 
0 
c 
141 
132 
1Ί 2 
τ_ώ 5 
1^5 
I- 1 
1 4 '¿ 
1 4 U-
1 (. .. 
0 
1 
4 
5 
5 
5 
3 
1 
141 
133 
13£ 
le 2 
1 ¿ S 
152 
I'; 3 
\t z 
0 
0 
6 
3 
.1 
3 
2 
3 
144 
134 
147 
155 
149 
14 9 
139 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
106.7 
103.2 
124.2 
103.5 
104.4 
103.3 
113.0 
104.0 
123.6 
112.3 
103.8 
141.0 
104.1 
110.3 
108.1 
122.6 
114.8 
160. 3 
117.7 
103.3 
163.8 
109.7 
111.8 
112.5 
123.3 
124.6 
13 4.8 
120 
112 
172 
120 
118 
ι η c 
126 
118 
L. i ­
8 
3 
1 
1 
4 
6 
2 
"ΐ 
4 
109.1 
93.8 
137.0 
100.7 
104.6 
109.1 
121.6 
122.8 
173.5 
116 
102 
159 
108 
110 
1 1 1 
127 
130 
131 
8 
4 
4 
7 
3 
7 
2 
4 
4 
116 
102 
159 
95 
109 
113 
130 
116 
136 
6 
8 
3 
2 
9 
4 
6 
6 
3 
128.3 
114.4 
198.8 
134.2 
122.7 
115.3 
134.0 
128. 7 
157.7 
117 
100 
163 
109 
114 
114 
¿ ^ J 
1 32 
211 
5 
0 
5 
0 
7 
8 
5 
D 
120 
100 
181 
103 
US­
Ili 
139 
l'i 0 
226 
6 
6 
3 
7 
y 
'. q 
Q 
1 
121 
104 
176 
IOC 
118 
127 
247 
7 
7 
9 
5 
3 
4 
J 
120 
104 
172 
115 
116 
115 
133 
12/ 
196 
7 
S 
5 
6 
j 
■j 
1 
■j 
4 
123 
107 
131 
114 
119 
115 
137 
ι 3 η 
212 
0 
6 
2 
(, 
2 
3 
1 
120 
102 
182 
109 
118 
11 ■'. 
13 ? 
1 3 4 
9 
0 
3 
3 
7 
8 
8 
123 
105 
133 
112 
118 
136 
2 4 '} 
5 
3 
9 
8 
2 
4 
τ 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1SL 
D Κ 
CR 
97.7 
95.9 
96 .8 
96.8 
94.8 
93.8 
91.2 
97.2 
94.6 
93.8 
94.1 
94.3 
92.5 
93.0 
90.6 
97.0 
87.3 
9 4.1 
93. 9 
96. ó 
90.2 
91.7 
37 .3 
33.1 
37 .9 
93.1 
83.7 
33.5 
93.7 
105.1 
92.7 
93.3 
90.6 
91. 0 
39.3 
96.6 
or . o 
α? η 
93. 3 
95.7 
90.7 
92.5 
89.2 
89.6 
88.4 
94 . 4 
84.3 
89.1 
92.7 
103.0 
90 .0 
92.5 
SS. 4 
88.7 
87 .6 
92.S 
83.7 
83.7 
93 . 9 
104 .5 
90. 3 
91.4 
87.5 
37.7 
87.3 
93. 0 
3 3.7 
C ¿­ . £> 
94 .3 
103. C 
89.9 
90.4 
35.0 
86.5 
37.3 
92.3 
83.2 
87.2 
V 4.0 
10 5.0 
88.9 
89.6 
84.7 
87.7 
93.9 
32.3 
35.9 
93.8 
103.9 
88.8 
89.6 
83.7 
37.5 
91.5 
82. 3 
8 6.3 
9t . 7 
104.6 
89.6 
88.5 
82.4 
87.1 
82.7 
35.6 
93. 0 
103.2 
17 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
INT 
1980 = 100 
105 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
GRUNDST„ U . PROD.GUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND ΕΠΡίΟΤΠΕΝΤ 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOYEMENT 
INTERMEDIATE PRODUCTS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS INTERMEDIAIRES 
PRODUCTION 
EMPLOI 
'*· à" ·** ·■■ ·■> . *- . " · ■ « — « 
£ :*·. . . . 
80 I I I M i l _L_L 
'*· '« ... ... 
J _ L I I l l l l 
* * «ι *-■ a m u a , , , uw 
'" '- „ _ 
I I I I I I I I I I I I 
110 
105 
100 
95 
1982 1983 1984 1985 
1983 
12 
1984 
01 
1984 
08 
1985 
0 1 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
94.9 
92.5 
93.3 
93.3 
88.8 
94.0 
94.8 
102.7 
95.1 
95.8 
93.2 
96.2 
93.9 
93.3 
91.1 
94.1 
95.5 
100.1 
107.6 
101.6 
101.8 
94.6 
99.1 100.2 
94.3 
96.4 
103.1 
100.5 
99.3 
97.6 
96.7 
95.6 
98.5 
99.8 
106.6 
115.0 
112.5 
99.1 
113.6 
111.5 
93.7 
100.2 
89.6 
113.0 
91.7 
107.0 
110.4 
103.4 
92.0 
97.7 
108.9 
104.8 
103.5 
98.4 
105.8 
99.2 
122.0 
97 , 
105. 
115. 
100. 
99. 
99, 
PER WORKING DAY 
98.4 104.6 108.0 
103.6 
107.8 
93.6 
124.0 
101.1 
115.8 
122.2 
118.6 
104.0 
100 .3 
105.5 
100.2 
108.5 
109.3 
106.2 
73.4 100.0 102.8 104.8 
86. 
63. 
49. 
76. 
90. 
82. 
91.3 
79.0 
130.0 
87.5 
66.3 
119.8 
107.7 
98.2 
96.4 
102.3 
87. 0 
107.5 
126.7 
102.9 
116.8 
122.0 
101.5 
98.8 
119.2 
113.2 
103.3 
100.1 
99.5 
92.0 
104.3 
108. 
109. 
133. 
106. 
117.6 
117.3 
104.3 
101.1 
100.3 
102.0 
103.5 
111.4 
118.9 
126.0 
104.8 
106.9 
114.0 
117.4 
92.0 
98.5 
91.6 
108.0 
100.3 
105.4 
111.3 
95.0 
97.6 
110.3 
117.2 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
97.3 10 0.7 
91.5 
101 .2 
92.3 
137.0 
105.0 
91 .3 
109.9 
107.9 
99.3 
108.4 
102.7 
118.6 
104.0 
1.6 
1.4 
2. 1 
3.7 
4.2 
4.5 
13.6 
­2.5 
13.2 
8.7 
3.6 
3.4 
­0.5 
­4.2 
0.6 
4.2 
12.3 
9.3 
­2.9 
7.6 
­8.6 
­0.3 
9.1 4.2 
10.7 7.7 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
I) 
F I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
99.4 101.4 
98.4 
96.1 
93.9 
96. 
96 
115 
110 
113 
105 
95 
100.0 
98 .3 
95 .2 
100.5 96.8 111.4 111.6 106.4 109.7 100.4 
99.7 
98.6 
98 .0 
90 .9 100.2 
98 .0 
109 .8 111 .3 
108.7 112.6 
97.7 
105 .7 106 .9 
108.8 106.2 110.4 106.4 111.2 109.6 
100.0 100.0 100.1 
98.0 97.0 98.8 102.2 100.0 112.8 104.1 101.9 119.8 100.3 
103.1 
115.2 112.9 
9 7 . 1 
9 7 . 9 
99 .0 102.5 103.5 123.3 105.3 
113.6 107.7 
98. 9 
100 .7 
98 .7 
95 .7 
97 .6 
9 9 . 5 
105.8 114.8 123.6 105.1 
98. 
96 
94 
95, 
100, 
106.1 121.5 118.3 101.5 
99.7 103.0 101.0 
113.8 112.4 114.1 115.1 113.9 115.2 
98.6 
9 7 . 1 
9 5 . 1 
97 .4 
9 3 . 1 
104 .3 
106.5 121.5 
109.9 
96 .5 
113.9 114.8 
97.6 
93 .8 
94 .3 
90.7 110.2 
115.9 
92.7 
114.1 
114.5 
94 .6 
9 8 . 1 
96 .0 
108.3 
112.5 
113.3 
- 1 . 2 
- 3 . 7 - 1 . 8 - 1 . 8 - 1 . 2 
0.4 
2 .2 
6 .3 
­ 3 . 4 
­ 4 . 4 
- 0 . 1 1.2 
1.3 
0.8 4.0 5.8 18 .5 3.6 
- 1 . 1 0. 0 
­ 2 . 9 
­ 3 . 9 
- 1 . 9 
­ 0 . 7 
­ 0 . 3 
18 
INT 
1980=100 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
1981 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. III. 
1983 1984 
IV. I. 
SB ­ ADJ ­
II. 
­ CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
102.8 
106.6 
116.7 
118.7 
106.0 
103.1 
107.6 
118.9 
110.0 
101 
117 
128 
120 
114 
125 
117 
126 
119 
105 
125 
137 
123 
123 
141 
129 
139 
133 
119.1 121.3 114.0 
97 123. 
132.1 124. 
119.7 123.8 125.3 124.3 124.4 
100.9 122.6 136.0 130 .6 123.2 133.4 131.6 143.4 124.1 
106.4 128.7 138.5 117.5 130.1 137.4 124.8 14 0.5 135.8 
104.2 114.6 124.1 107.7 117.0 131.0 123.8 124.1 132.4 
110 
134 
152 
137 
139 
162 
137 
150 
115.7 141.1 
151.8 178. 9 145.4 171.7 151.5 
115.4 140.2 
144.4 180.7 132.9 172.5 161.5 
14.0 
26.4 
29.1 
36.6 
58.8 
127.1 
111.0 
130.0 
149.0 
128 
136 
160 
133 
153 
141 
114.7 
137.7 
145.1 
170.6 
140 .2 
161 .5 
152.9 
113, 
135, 
140. 
177, 
135, 
163, 
156. 
117. 
139. 
137, 
156, 
163, 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GP. 
EINFUHR 
111 
111 
120 
116 
102 
122 
113 
113 
113 
0 
6 
5 
0 
9 
4 
6 
1 
4 
121 
105 
130 
125 
107 
130 
134 
117 
120 
7 
1 
5 
4 
7 
3 
5 
9 
7 
130 
113 
140 
135 
116 
134 
154 
159 
126 
4 
1 
7 
2 
5 
0 
8 
9 
3 
124.1 
109.2 
135.4 
131.8 
115.8 
141.6 
134.5 
123.3 
111.5 
121 
105 
122 
134 
109 
122 
135 
131 
114 
5 
9 
5 
1 
8 
1 
4 
7 
8 
122 
112 
143 
131 
109 
128 
144 
156 
108 
8 
3 
9 
4 
9 
9 
9 
6 
9 
131.7 
103.7 
127.9 
130.4 
115.3 
135.9 
175.3 
176.4 
113.2 
IMPORTS 
145 
130 
168 
144 
130 
149 
163 
174 
168 
6 
6 
5 
8 
9 
2 
1 
7 
2 
151.7 
128. 0 
152.2 
169.4 
134.2 
150.6 
193.2 
171.3 
153.3 
151.7 
134.4 
154.0 
159.5 
134.3 
14S.0 
202.0 
134.8 
169.7 
143 
125 
153 
141 
125 
144 
166 
178 
156 
6 
? 
3 
5 
4 
5 
9 
1 
4 
150 
127 
161 
158 
135 
152 
193 
177 
170 
9 
8 
9 
1 
8 
3 
6 
5 
5 
151.9 
129.7 
149.2 
161.2 
135. 0 
149.9 
195.5 
180.6 
179.4 
IMPORTATIONS 
D 
F 
τ 
ÑL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GP. 
108.6 
111.8 
118.4 
109.6 
110.9 
105.7 
115.7 
111.8 
136.8 
115 
117 
124 
116 
118 
111 
120 
122 
249 
5 
1 
9 
2 
3 
0 
8 
3 
8 
121 
114 
128 
122 
119 
118 
121 
124 
264 
4 
0 
2 
\ 3 
0 
4 
5 
7 
117 
120 
123 
125 
126 
106 
113 
132 
252 
5 
0 
5 
1 
9 
4 
4 
2 
5 
115 
118 
126 
115 
113 
107 
124 
113 
177 
? 
0 
5 
3 
7 
8 
1 
0 
0 
118 
112 
119 
118 
125 
115 
113 
118 
281 
0 
9 
7 
6 
9 
2 
1 
8 
7 
122 
103 
128 
120 
109 
126 
125 
125 
171 
0 
3 
5 
9 
6 
Ζ 
0 
0 
5 
130 
116 
138 
133 
127 
123 
123 
141 
428 
5 
9 
0 
7 
9 
b 
5 
2 
6 
139 
134 
14 9 
139 
146 
134 
146 
140 
206 
0 
7 
4 
2 
0 
1 
7 
1 
7 
136.7 
123.4 
143.7 
142.8 
144.8 
139.5 
132.9 
145.7 
239.1 
129 
114 
133 
129 
123 
125 
126 
136 
357 
0 
4 
7 
6 
8 
0 
8 
1 
4 
137 
128 
149 
139 
142 
133 
140 
140 
251 
4 
0 
9 
5 
1 
8 
't 
7 
2 
136 
126 
144 
141 
142 
138 
133 
146 
246 
9 
8 
7 
3 
8 
9 
9 
7 
3 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
102.3 
124.2 
102.3 
103.0 
101.7 
141.0 
100.4 
103.2 
100.6 
163.7 
106.5 
108.4 
110.8 
170.2 
114.2 
114.9 
91.4 
138.9 
103.0 
102.1 
112.0 
99.2 
163.8 
103.3 
106.5 
98.9 
153.6 
91.4 
106.9 
112.7 
198.5 
128.2 
118.0 
95.9 
162.7 
105.9 
111.2 
100.5 
186.6 
105.2 
114.3 
101.4 
175.6 
97.6 
101.9 
170.4 
110.4 
112.7 
103.8 
180.0 
110.8 
114 .9 
101.7 
183.1 
106.5 
114.7 
103.0 
187.3 
109.3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
97.0 
96.2 
97.0 
98.9 
94.6 
97.7 
39.9 
97.7 
91.3 
­
92.6 
94.7 
92.7 
93.7 
9 0.5 
95.4 
85.2 
92.7 
Zi'.b 
­
88.6 
92.0 
88.2 
89.3 
83.1 
90.6 
30.9 
86.3 
37. 0 
­
91.1 
93.3 
91. 0 
92.0 
39.5 
94.7 
33.3 
88.3 
37.6 
­
88.9 
92.9 
89.7 
90.5 
83.3 
92.1 
81 .8 
86 .9 
34.2 
­
88.6 
92.7 
88. 9 
89.8 
83.1 
90.5 
81. 0 
88.5 
8 7. : 
­
83.3 
91.7 
87.8 
83.8 
37.5 
90.3 
30 .3 
36 .6 
33.5 
­
88.3 
90.7 
86.4 
88.0 
88.4 
89.7 
80.3 
33.1 
38.3 
­
87.2 
39.9 
85.1 
88.5 
S3 . 6 
79.5 
81.7 
37.7 
­
87.3 
89.6 
34.1 
88.1 
8'9.2 
79.4 
83.8 
91.3 
­
87.8 
88.4 
81.8 
87.4 
76.9 
81.2 
93. 0 
­
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INVESTITIONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
I NV 
1980 = 100 
110 
105 
100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
INl/ESTITIONSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND ErFLOYIIENT 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CAPITAL GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
PRODUCTION 
EMPLOI 
::: 
90 
85 
κ -
"■•»...Ζ - „ 
" ' · - aa. „ , , „ 
" *·« ... 
J _ L - l_L 
"« «« , i' mmm « α «■« · * ■ ■" 
■■ ■»« «€« «*« B I K M 
J _ L _I_L J _ L ! ' I 
1 1 0 
_ 105 
_ 100 
95 
_ 85 
1982 1983 1984 1985 
1983 
12 
1984 
01 
1984 
08 
1985 
01 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
9 7 . 1 
9 7 . 8 
101 .6 
9 4 . 9 
100 .4 
97 .7 
8 7 . 4 
92 .4 
119 .7 
101 .7 
9 5 . 9 
92 .6 
9 6 . 3 
106 .4 
95 .9 
95 .5 
100 .4 
92 .9 
97 .2 
102 .3 
8 1 . 3 
92.7 
143 .4 
104 .8 
8 6 . 1 
8 9 . 4 
97 .0 
106 .5 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
98 .7 
98 .3 
101 .8 
93 .3 
1 0 5 . 1 
104.7 
95 .9 
187 .4 
1 1 9 . 1 
8 2 . 1 
113 .0 
123 .4 
1 1 2 . 1 
115 .5 
150 . 1 
95.6 
118 .0 
97 .8 
73 .6 
91 .6 
167 .0 
131 .0 
94.0 
9 2 . 1 
1 0 3 . 5 
1 1 4 . 1 
98.6 
99 .7 
1 0 4 . 8 
96 .3 
9 8 . 1 
103 .3 
6 3 . 4 
95 .3 
163.6 
110 .5 
79 .5 
8 4 . 4 
104 .5 
114 .2 
8 7 . 7 
8 1 . 6 
90 .6 
91 .4 
91 .0 
102 .2 
7 9 . 8 
88 .6 
141.0 
102.0 
8 1 . 3 
7 8 . 1 
104 .3 
1 0 3 . 1 
97.7 
97.7 
103 .7 
90 .9 
102 .2 
1 0 1 . 1 
8 6 . 8 
94 .4 
1 5 6 . 1 
114 .4 
8 8 . 9 
8 3 . 7 
106 .7 
116 .4 
97 .0 
96 .7 
93 .8 
95 .9 
97 .0 
1 0 7 . 1 
7 4 . 8 
98.0 
173 .0 
113 .0 
8 4 . 0 
8 9 . 5 
107 .0 
114 .5 
SE/ 
95 .7 
97 .2 
98.6 
8 9 . 8 
101 .0 
1 0 0 . 1 
7 9 . 1 
93.0 
1 6 6 . 1 
115 .4 
8 3 . 4 
8 9 . 1 
107 .5 
116 .6 
7 3 . 8 
8 4 . 4 
7 6 . 0 
3 6 . 1 
90 .0 
97 .8 
6 5 . 9 
8 5 . 8 
1 4 4 . 9 
123 .0 
5 4 . 8 
2 5 . 4 
1 1 6 . 9 
116 .8 
kSONALLY 
9 9 . 1 
9 9 . 1 
101 .7 
95 .4 
103 .4 
1 0 1 . 8 
92 .6 
97 .6 
187 .8 
124 .8 
7 7 . 5 
8 1 . 6 
1 1 6 . 2 
124.6 
104.0 
104 .4 
9 9 . 4 
100 .6 
112 .0 
120 .8 
93 .3 
103 .5 
2 1 0 . 9 
130 .0 
8 7 . 1 
92 .8 
119 .6 
137 .7 
ADJUSTED 
99 .4 
98 .0 
100.6 
9 4 . 3 
1 0 8 . 9 
114.6 
90 .6 
97 .7 
192 .8 
1 2 0 . 1 
8 4 . 6 
7 9 . 3 
116 .3 
122 .9 
105.7 
110 .3 
102.2 
104.3 
115.0 
111.6 
97 .6 
199.8 
125.0 
8 2 . 4 
104 .2 
118.7 
128.6 
102 .4 
105 .2 
105.0 
97.0 
109.2 
106.2 
96 .4 
205.0 
123.7 
82 .0 
8 8 . 2 
117 .1 
131 .1 
109 .2 
1 1 2 . 1 
111.4 
103.8 
115.0 
113.6 
101.6 
216 .3 
137 .0 
91 .8 
106 .5 
118 .5 
127.7 
101 .3 
104 .1 
10Z .1 
9 3 . 1 
111.6 
105.9 
96 .8 
207 .3 
1 3 0 . 1 
8 3 . 2 
9 0 . 1 
117 .9 
129.5 
113 .8 
118.7 
145 .2 
93 .3 
129 .0 
105 .0 
94 .3 
2 2 3 . 2 
142.0 
96 .8 
118 .9 
130 .5 
101 .2 
102 .6 
100 .5 
95 .8 
110 .2 
110 .2 
93 .2 
216 .6 
123.6 
82 .6 
119 .2 
130.7 
92 .8 
9 7 . 2 
8 1 . 3 
92 .3 
95.0 
92 .2 
113 .0 
7 8 . 5 
117 .3 
1 1 3 . 1 
102 .7 
1 1 2 . 2 
95.6 
93 .2 
1 0 7 . 2 
9 8 . 1 
126 .5 
8 4 . 4 
1 1 9 . 3 
1 2 7 . 8 
1 0 4 . 8 
112 .5 
8 8 . 2 
104 .9 
104 .0 
121 .0 
DESAISOI 
103 .5 
112 . 1 
94 .6 
98 . 1 
9 9 . 3 
124 .7 
119 .3 
3 .9 
5 . 2 
0 . 1 
1.6 
8 . 3 
2 .4 
9 .3 
4 . 4 
3 0 . 7 
12 .6 
-4 . . 6 
- 4 . 4 
1 6 . 3 
15 .6 
INALISE 
1.4 
6 .3 
- 5 . 6 
0 .9 
2 .3 
- 0 . 2 
1.6 
1 1 . 1 
0 .3 
2 . 5 
1.9 
2 .5 
8 .0 
1 6 . 3 
- 6 . 0 
9.4 
4 .4 
7 .3 
6 . 1 
33 .7 
7 . 1 
- 3 . 4 
5 .8 
1 2 . 5 
9.7 
0.8 
- 0 . 1 
- 1 . 1 
5 . 2 
- 2 . 7 
4 . 1 
1.2 
4 .5 
- 1 . 5 
2.3 
2 . 1 
- 2 . 2 
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INV 
1980 = 100 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
1981 ' 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I . II. III. 
1983 1984 
IV. I. 
SB ­ ADJ ­
II. 
­ CVS 
III. 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
106.1 115.0 122.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
104.3 
111.6 
115.9 
103.8 
105.3 
101.1 
98.8 
137.3 
111.0 
110.2 127.1 123. 106. 120. 103. 106. 162. 130. 
113.6 138.8 138.9 
105.0 131.3 113.9 112.9 206 .9 149.7 
128.4 115.7 122.4 112.6 138.6 
19.4 
52.7 
44.9 
21.3 
34. 0 
19.4 
09.9 
78.5 
51. 9 
105 
127 
129 
98 
130 
31 
114 
184 
141 
113.6 140 .9 144 .1 100.2 136.2 90.7 108.1 202.9 159.6 
106.3 123.8 117.9 98 .1 118.1 126.3 111.1 192.7 129.9 
128.4 163.5 163.7 123.7 140.5 156.7 113.3 243 .1 168 .3 
113 
137 
102 
138 
124 
125 
251 
168 
106 
150 
110 
131 
136 
120 
287 
167 
119.5 134.6 
107 .1 114.8 
121.0 264 .8 156.6 
126.8 
117.7 145.1 149.0 107. 132. 140. 116. 
2 3 9 . 151 . 
118. 142. 
110.7 135.9 137.0 121.0 250 .5 169.8 
108 .5 146.4 
113.0 126 .3 148.1 122.1 280 .8 163.3 
122.9 151.4 
112.6 131.4 
124.8 289 .5 174.9 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
107.1 106.7 109.3 114.9 117.6 102.0 
112.8 104.2 109.1 110.6 
100.5 111.7 122.4 117.4 
98 .8 
127.5 
99.4 118.2 127.8 110.6 115 .8 
104.3 105.4 128 .1 118.2 
118.4 113.1 130.7 134.4 
110.3 122.2 
116.6 117.6 
116.7 120.5 143.9 129.9 124,9 144,9 133.6 172.3 185.0 171.6 148.9 
111.9 120 .1 115.7 
116.0 121.0 116.5 122.7 128.4 127.5 118.8 129.8 
163.2 181.5 175.0 162.6 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
EURIO 121.4 134.0 137.9 140.5 117.9 124.3 141.4 156.8 145.2 1*3.3 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
115.2 
117.1 
126.3 
112.8 
108.3 
114.2 
140.8 
124.8 
177.7 
136.7 
126.5 
135.2 
128.4 
118.7 
124.8 
116.0 
130.4 
183.1 
140 
136 
150 
138 
126 
121 
239 
150 
191 
ι 9 
9 
2 
ι i 1 
2 
4 
141 
137 
140 
137 
130 
128 
213 
130 
172 
3 
3 
2 
0 
7 
5 
0 
3 
1 
123.9 
122.8 
128.5 
121.9 
119.4 
101.6 
193.9 
143.0 
151.2 
127 
134 
138 
127 
123 
11« 
2 31 
137 
115 
9 
9 
4 
3 
3 
3 
6 
0 
9 
140.6 
135.2 
156.5 
140.8 
119.1 
123.2 
232.3 
136.3 
126. 0 
IMPORTS 
152.5 
151.9 
180.5 
162,8 
141.2 
142.5 
298.6 
134.3 
37 2.4 
147.5 
150 .6 
158.8 
151.2 
134.3 
136.0 
292.1 
160.2 
156.7 
140.5 
158.8 
151.7 
152.3 
134.3 
137.5 
339.7 
153.3 
206 .3 
145.0 153.6 148.0 
142 
143 
167 
152 
132 
127 
236 
173 
311 
9 
6 
3 
8 
J 
6 
5 
0 
6 
151.1 
153.3 
172.9 
157.8 
135.8 
142.8 
305.3 
160.1 
183.5 
142.1 
154.4 
152.8 
152.7 
131.0 
140 .0 
333.5 
153.0 
234.7 
IMPORTATIONS 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
129.2 145.3 138.2 130.2 139.9 149.1 173.0 
n« 114 
1 11 
1 03 
102 
116 
120 
11 5 
75 
8 
6 
8 
3 
0 
5 
? 
η 
9 
128.9 
132.7 
114.8 
115.7 
109.1 
143.2 
127.7 
127.6 
34.6 
147 
136 
115 
135 
115 
160 
140 
143 
39 
J 
7 
1 
0 
1 
2 
5 
6 
5 
136 
156 
115 
132 
114 
139 
121 
140 
92 
6 
4 
3 
3 
0 
5 
6 
3 
6 
130 
138 
96 
116 
105 
143 
133 
131 
71 
1 
2 
1 
8 
S 
2 
2 
S 
3 
139 
131 
116 
127 
114 
159 
134 
124 
92 
8 
0 
0 
8 
3 
2 
0 
5 
9 
154 
130 
121 
139 
116 
170 
140 
160 
82 
5 
3 
0 
4 
1 
9 
2 
9 
9 
164 
147 
127 
155 
124 
167 
154 
156 
111 
9 
3 
3 
9 
0 
5 
6 
9 
0 
155 
145 
134 
162 
125 
184 
173 
159 
30 
3 
2 
1 
8 
6 
3 
1 
0 
2 
159 
150 
139 
152 
124 
195 
177 
154 
102 
3 
0 
7 
/ 4 
1 
Õ 1 
6 
161 
138 
119 
147 
120 
172 
153 
145 
100 
9 
3 
D 
4 
8 
? 
8 
9 
3 
157 
144 
140 
166 
127 
190 
170 
164 
92 
0 
8 
3 
4 
7 
2 
5 
0 
3 
158 
147 
138 
154 
121 
185 
172 
153 
102 
9 
0 
i 
2 
4 
0 
3 
9 
4 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EURIO 
D 
F 
τ ÑL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GP. 
108.5 114.8 
104.3 111.2 124.9 
101.5 109.3 
107.0 
106.6 121.9 140.2 
107.2 
116.6 
106.9 129.7 163.4 
112.7 118.8 
109.8 119.3 120.6 
113, 124, 171, 
124, 127, 
96 .2 127.1 134.8 
107.7 108.2 
130.3 
106.4 129.7 154.9 
117.8 118.8 
108.3 130.0 166.1 
9 3 . 3 
115.4 
116.8 132.1 197,7 
126.3 132.9 
104.9 133.3 165.2 
108.3 120.1 
136.2 
101.3 135.0 174.2 
108..2 132.9 
124.4 
110.1 134.6 177 .5 
100.1 
108.5 132. 3 178.3 
111.3 124.2 
112.6 133.4 181.5 
111.4 127.5 
102.8 134.0 178.9 
107.2 128.9 
108.9 135.1 180.8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
'JK 
IRL 
DK 
GR 
95.4 91.2 89.8 88.7 88.2 
98.8 
96.9 
95.3 
96.4 
94.9 
103.4 
90.8 
101.2 
96.5 
97.0 
95.5 
91.1 
92.5 
89.9 
100.2 
86.7 
101.9 
96.3 
93.8 
92.5 
86.0 
87.2 
87.3 
95.7 
33.0 
97.2 
96 .1 
96.2 
94.5 
89,1 
90.8 
89.1 
99.1 
85.1 
101.2 
95. 9 
94.5 
93.« 
87.6 
89.5 
88.0 
97.9 
83.6 
99.3 
96.9 
93.5 
92.9 
86.5 
88.0 
87.9 
9«.7 
83.0 
96.2 
96.1 
93.8 
92.1 
85.5 
86.4 
86.9 
95.5 
32.9 
96.4 
95.6 
93.6 
91.5 
84.2 
85.0 
36.5 
94.5 
82.5 
96 .8 
95.9 
92.7 
90.6 
82.8 
85.7 
93.9 
81.3 
97. 9 
96.7 
92.5 
90.1 
81.7 
85.6 
94.4 
81.8 
97.5 
98.7 
93 
89 
80 
85 
81 
96 
100 
6 
1 
I 
2 
'i 
8 
i 
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VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
CON 
1980 = 100 
νιο 
105 
100 
95 
90 
85 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1­4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
l/ERBRAUCHSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1980=100 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CONSUMER GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS DE CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 
105 
_ 95 
_ 90 
_ 85 
80 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
1 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
I 
ARBEITSTAG 
98.0 99.2 
97.1 98.6 
99.9 103.7 
96.8 94.3 
99.3 99.7 
102.1 103.9 
114.0 128.7 
95.8 93.9 
99.4 99.6 
107.4 109.9 
99.5 97.3 
94.6 100.3 
98.1 104.4 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
1984 
101.3 
100.5 
104.5 
96.9 
102.5 
105.3 
101.4 
101.9 
118.4 
98.1 
111.3 
1983 
12 
95.2 
97.2 
102.7 
83.8 
106.0 
94.7 
119.6 
94.7 
99.2 
109.0 
87.8 
98.5 
102.0 
99.7 
101.0 
103.3 
92.1 
101.3 
104.0 
126.4 
101.8 
106.5 
115.6 
92.6 
100.7 
108.5 
1984 
Ol 
98.3 
95.8 
105.0 
98.2 
95.0 
103.0 
127.7 
95.4 
84.8 
109.0 
82.8 
98.5 
105.3 
100.4 
101.4 
101.5 
96.7 
101.5 
102.8 
129.2 
100. 1 
96. 9 
114.6 
98.4 
100.5 
109.7 
02 
INDIC 
PEf 
103.1 
105.1 
107.3 
98.3 
98.0 
108.5 
123.8 
102.4 
89.4 
114.0 
88.5 
99.4 
109.1 
SE/ 
98.9 
100.9 
102.2 
91.3 
101.2 
103.7 
123.6 
99.7 
97.9 
118.3 
97.6 
99.0 
109.6 
1984 
08 09 
!S OF PRODUCTION 
Í WORKING 
73.6 
88.4 
62.8 
49.0 
96.0 
98.6 
110.9 
92.3 
91.6 
130.0 
105.5 
65.9 
115.4 
\SONALLY 
103.3 
102.9 
107.4 
99.8 
105.1 
104.4 
122.9 
101.8 
100.1 
122.5 
99.2 
104.1 
111.8 
DAY 
110.3 
106.1 
108.8 
114.9 
105.0 
115.2 
118.2 
110.2 
110.3 
126.0 
132.0 
109.4 
118.0 
ADJUSTED 
102.4 
99.5 
104.7 
101.4 
102.2 
108.3 
118.1 
102.9 
105.6 
115.1 
103.6 
101.6 
111.1 
10 
111.9 
114.5 
112.1 
107 .1 
111.0 
110 .9 
112.4 
110.5 
132.0 
109.5 
114.8 
115.9 
103.1 
105.8 
105.4 
97.5 
102.4 
104.4 
102.0 
102.4 
125.1 
102.5 
105.3 
111.1 
11 
112.0 
116.4 
114.2 
104.0 
113.0 
111.8 
112.6 
107.9 
129.0 
100.1 
110.3 
111.2 
102.7 
105.9 
105.1 
96.2 
103.8 
105.4 
102.2 
102.0 
124.1 
93.4 
102.8 
111.8 
12 
97.3 
99.0 
102.3 
89.3 
110. 0 
101.8 
95.4 
95.3 
112.0 
31.3 
105.8 
102.0 
102.6 
103.0 
99.2 
105.4 
110.3 
102.6 
102.5 
119.3 
90.5 
111.8 
1985 
01 02 
SiA •/Λ 
INDICES DE PRODUCTION 
95.8 
90.1 
106.2 
89.1 
97.0 
97.2 
120.0 
85.8 
108.9 
98.5 
97.0 
103.2 
90.0 
103.7 
103.0 
125.8 
101.9 
112.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
104.8 
98.0 
111.2 
107.4 
105.2 
115.0 
DESAISOt 
100.9 
95.0 
106.0 
100.7 
103.5 
120.1 
111.3 
1.1 
­O.l 
1.3 
2.8 
2.8 
1.3 
­2.9 
2.5 
2.3 
6.8 
0.9 
0.9 
6.0 
NALISE 
­2.2 
­5.4 
­0.9 
­1.8 
1.0 
1.0 
0.7 
0.0 
0.3 
­4.8 
0.3 
1.7 
­6.7 
3.6 
9.3 
2.1 
7.5 
2.7 
­3.9 
0.9 
3.6 
2.0 
3.4 
2.4 
­2.1 
2.7 
11.9 
­1.6 
4.6 
0.5 
0.5 
­4.6 
12.6 
­2.3 
­0.6 
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CON 
1980 = 100 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
1981 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. III. 
1983 198* 
IV. I. 
SB ­ ADJ ­
II. 
 CVS 
III. 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
106.8 114 .3 122.4 
101.3 107.7 116.0 109.7 109.8 109.2 105.1 109.3 114.5 
100 .3 120.1 130 .8 115.1 122.4 129 .5 113.4 128.0 130.1 
102.9 129.9 146.2 120.2 131.6 144.6 123.1 135.7 141.6 
121.2 121.0 118.1 120 .1 130.4 
101.3 130.5 140.5 119.5 127.7 137.5 123.6 132.2 137.7 
105.5 131.4 140.8 115.8 128.3 132.6 118.4 112.2 133.0 
97.2 128.1 141.2 119.5 131.1 149.7 115.9 139.5 141.7 
102.3 122.0 145.5 118.0 124.8 150.9 123.3 14«. 
142.3 
106.6 137.9 157.0 127.5 141.3 145.2 134.8 146.4 149.3 
112.4 143.4 
141. 
142. 
130. 
124 
154.7 
100.6 137.1 
149.2 163.1 129.5 
159.4 160.0 
107.9 
133.5 
136.0 
132 
163 
159 
104. 
132. 
152. 
123, 
139, 
149, 
127, 
145, 
147, 
107.8 
138.ï 
141.4 149.2 130.9 144.3 155.0 
107, 
136, 
145 154 134 149 
160 
108. 
144. 
134. 
151. 
160. 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
135.8 121.7 125.7 133.5 161.4 152.6 147.8 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
115 
112 
117 
116 
114 
111 
105 
122 
121 
9 
2 
2 
9 
5 
1 
7 
1 
5 
133.6 
114.5 
1.29.5 
128.7 
125.5 
117.5 
120.9 
136.6 
134.4 
141 
123 
142 
139 
137 
121 
129 
147 
158 
5 
2 
0 
2 
0 
6 
9 
4 
4 
142.1 
120.7 
132.7 
133.4 
139.9 
125.7 
124.3 
145.2 
137.0 
132.2 
115.2 
135.0 
126.1 
126.3 
104.1 
93.0 
134.3 
118.5 
130 
114 
127 
122 
129 
112 
131 
130 
127 
9 
3 
0 
1 
1 
9 
7 
3 
4 
135.3 
123.0 
141.0 
151.1 
134.3 
120.2 
147.7 
158.1 
155.4 
IMPORTS 
167 
140 
165 
157 
153 
149 
142 
167 
232 
4 
3 
1 
6 
1 
3 
4 
2 
3 
160.9 
137.2 
163.4 
152.8 
154.4 
129.5 
123.0 
161.5 
168.8 
140.5 
141.0 
134.8 
161.2 
149.6 
133.8 
169.6 
161.4 
194.9 
159 
135 
153 
153 
149 
134 
134 
162 
210 
1 
8 
8 
5 
1 
6 
9 
6 
7 
159.4 
136.4 
162.1 
155.3 
155.7 
137.1 
143.6 
164.3 
191.1 
145.8 
141.8 
145.3 
166.1 
149.3 
136.3 
161.5 
166.3 
206 .5 
IMPORTATIONS 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
D< 
GR 
113.2 121.0 134.3 122.5 121.9 122.5 146.4 146.6 156.7 147.5 
108 
114 
109 
103 
106 
122 
121 
111 
158 
6 
9 
9 
6 
S 
6 
5 
8 
2 
116 
132 
127 
110 
115 
132 
124 
125 
198 
9 
8 
1 
6 
4 
6 
? 
0 
8 
132 
139 
129 
121 
122 
152 
132 
140 
217 
1 
0 
4 
1 
0 
J 
9 
5 
8 
120 
147 
129 
115 
119 
136 
123 
130 
227 
5 
6 
1 
0 
j 
3 
5 
4 
2 
120 
137 
108 
116 
115 
128 
122 
126 
203 
2 
4 
6 
7 
2 
4 
1 
9 
7 
115 
125 
117 
110 
120 
145 
122 
119 
191 
4 
8 
7 
7 
7 
0 
8 
7 
9 
149.1 
142.1 
152.6 
134.0 
125.5 
168.4 
133.0 
151.1 
229.2 
143 
150 
133 
122 
126 
1£7 
143 
164 
246 
6 
7 
5 
9 
7 
4 
3 
3 
4 
152 
151 
128 
141 
140 
170 
143 
169 
205 
3 
2 
0 
9 
1 
7 
4 
7 
0 
140.4 
149.8 
131.4 
130.5 
125.4 
166.0 
136.1 
160.5 
215.8 
142 
143 
130 
123 
125 
164 
145 
159 
227 
4 
4 
3 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
150 
148 
136 
141 
136 
176 
147 
169 
228 
6 
4 
0 
0 
9 
8 
3 
7 
0 
148 
152 
132 
133 
128 
168 
140 
167 
231 
3 
8 
6 
6 
1 
8 
5 
4 
8 
L0EHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
108.1 114.5 120.8 
102.4 109.4 123.7 
110.1 110.6 
101.9 120.0 144.4 
109.9 121.1 
101.3 128.4 166.0 
118.8 133.4 
125.4 
127.2 110.5 118.8 118.7 135.3 119.3 125 .1 123.9 
112.3 122.6 181.0 
130.8 133.1 
93 .2 124.9 137.6 
100.3 120.9 
100.0 123.9 157.3 
110.2 132.5 
98 .5 129.8 165.4 
101.2 129.4 
113.6 130 .0 203 .5 
163.4 150 .9 
119.2 123.0 131.1 118.5 129.1 
97.6 130.7 161.8 
118.9 130.2 
100.0 134.2 182.2 
119.9 139.9 
99 .8 134.4 131.1 
124 .3 126.7 
102.3 131.3 174.3 
139.5 138.4 
104.6 131.6 131.6 
128.9 138 .5 
101.6 132.9 187.2 
121.8 139.8 
102.6 133.9 135.2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
95.4 88.7 88.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
96.8 
96. 0 
98.3 
95.5 
95.4 
101.4 
92.2 
95.« 
95.4 
­
91.5 
94.7 
94.5 
90.9 
91.6 
103.6 
88.3 
91.1 
95.7 
­
86.9 
92.6 
90.6 
86.4 
88.2 
105.4 
85.3 
84.7 
96.5 
­
89.6 
9 3.·4 
92.6 
88.7 
91.4 
105.5 
87.1 
88.8 
95.2 
­
87.4 
92.9 
91.6 
87.1 
89.3 
105.0 
85.5 
85.3 
95.1 
­
86.5 
93.6 
90. 9 
86.8 
85.9 
104.7 
85. 0 
84.2 
96.9 
­
87.0 
92.5 
91.1 
86.5 
89.7 
106.4 
85.6 
85.3 
97.4 
­
86.7 
91.2 
88.8 
85.2 
87.9 
105.5 
85.1 
84.2 
96.5 
­
85.5 
90.8 
87.3 
88.3 
102.3 
84.0 
82.6 
95.7 
­
85.1 
91.6 
86.5 
88.4 
102.6 
84.0 
82.7 
98.8 
­
86.0 
90.6 
86 .4 
88.8 
84.6 
32.4 
99.3 
­
23 
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 
MINING AND QUARRYING 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
EXT 
1980 = 100 
110 
105 
95 
90 
85 
80 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
BERGBAU U. GEW. V STEINEN U. ERDEN 
TENDENZ 
USA 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
MAINING AND QUARRYING 
TREND 
1980 = 100 
EUR 10 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
TENDANCE 
JAPAN 
110 
105 
100 
95 
_ 85 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1983 
12 
1984 
Ol 02 
1984 
08 09 10 11 12 
1985 
Ol 02 
5ÍA ÜB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I NL 
Β 
L UK IRL DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
103.1 106.0 
95.6 89.1 
89.5 87.4 
97.9 97.2 80.2 87.0 
93.6 87.8 
38.2 37.4 118.1 124.9 
89.7 88.2 
97.7 89.6 
119.8 125.6 
87.3 80.9 
95.2 88.0 
96.2 95.8 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β L 
UK IRL 
DK GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
103.5 
88.1 
84.8 
99.3 88.4 
92.5 
118.1 
93.3 
107.9 
: 
94.9 
115.9 
89.6 
85.0 
105.4 119.0 
78.0 
24.5 135.5 
66. 9 
79.5 
136.8 
90.1 
93.0 
102.4 
108.4 
93.7 
87.1 
94.8 
82.5 
87.0 38.2 
129.8 89.9 
— 85.5 
142.8 
85.4 
93.1 
96.3 
117.8 
88.6 
86.4 
96.1 137.0 
81.9 
19.0 134.2 
64.5 
95.9 
133.8 
90.8 
93.0 
87.8 
112.3 
93.6 
86.3 
95.3 
94.7 
84.0 32.9 
130 .7 93.6 
— 103.1 
143.0 
89.5 
93.9 
89.9 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
119.6 
84.2 
85.8 
97.5 138.0 
91.1 
25.0 139.0 
73.0 
91.0 
129.9 
97.6 
93.7 
89.1 
SE/ 
108.5 
88.2 
82.6 
96.1 
93.5 
85.0 30.6 
129.6 86.8 
— 97.0 
145.8 
95.3 
93.4 
85.8 
85.8 
66.5 
89.5 52.0 
94.5 
102.6 
108.8 
114.6 
72.1 
97.0 
ISONALLY 
103.5 
88.8 
89.8 
106.1 
94.4 
100.6 
111.3 79.1 
— 111.0 
76.0 
96.6 
DAY 
95.8 
88.6 
88.0 
104.7 64.0 
93.6 
110.6 
79.7 
122.3 
93.3 
97.9 
ADJUSTED 
100 .8 
85.5 
84.2 
107 .2 
89.4 
93.0 
115.4 75.3 
— 114.4 
90.9 
96.9 
103.4 
94.9 
90.6 
95.8 74.0 
104.0 
121.2 
75.2 
116.6 
109.9 
94.6 
102.0 
90.0 
86.3 
101.7 
84.2 
97.6 
119.6 85.7 
­116.6 
99.5 
93.0 
107.4 
94.4 
88.6 
97.3 91.0 
101.6 
123.0 
71.1 
109.5 
95.6 
99.3 
88.8 
83.1 
93.1 
79.2 
89.7 
120.8 87.1 
— 115.6 
93.9 
107.1 
84.8 
80.7 
97.0 105.0 
80.4 
124.0 
55.0 
100.3 
94.8 
98.7 
88.6 
83.0 
90.0 
73.1 
91.5 
120.9 73.8 
— 111.2 
93.8 
INDICES DE PRODUCTION 
117.7 
82.2 
74.4 
81.7 164.0 
130.7 
92.8 
109.1 
87.4 
75.8 
84.2 
105.4 
126.2 
— 
94.2 
PAR JOUR OUVRABLE 
87.3 
130.0 
­3.4 
­2.1 
­3.7 
­0.2 1.2 
5.5 
­16.7 ­7.6 
5.8 
20.5 
2.8 
11.8 
7.5 
­0.9 
DESAISONNALISE 
87.6 
121.3 
— 
0.2 
0.1 
­7.0 
­13.3 
­3.9 
­5.4 
3.5 ­4.5 
2.3 
­1.6 
­0.1 
­7.1 
­13.8 
­10.5 19.7 
3.0 
­6.5 
­17.8 
26.0 
­0.2 
10.6 
­1.3 
­8.7 
4.1 
44.2 
2. 0 
­3.9 
­9.6 
­3.8 
0.4 
24 
EXT 
1980 =100 
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 
MINING AND QUARRYING 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1981 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. III. 
1983 1984 
IV. I. 
SB - ADJ · 
II. 
- CVS 
III. 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EURIO 
D F 
I 
NL Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
AUSFUHR 
112.5 113.5 
143.5 
134.5 
94.9 128.5 
106.5 
-
115.2 134.0 
169.8 
140.1 
52.6 148.4 
124.1 
-
111.3 131.7 
168.7 
142.3 
56.6 
170.9 
147.2 
-
130.1 
149.5 
141.3 
150.3 
51.8 
164.5 
146.6 
-
111.1 
142.9 
255.8 
193.4 
46.5 
169.4 
144.9 
-
103.3 120.8 
146.1 
130.1 
63.1 
155.5 
144.6 
-
95.0 
111.6 
134.7 
85.7 
61.5 
170.2 128.9 
-
EXPORT 
1 3 5 . 6 
1 5 1 . 4 
1 3 8 . 2 
1 6 0 . 0 
5 5 . 2 
1 8 8 . 4 
1 7 0 . 3 
1 2 5 . 3 
1 4 8 . 4 
4 3 . 5 
1 8 1 . 6 
1 7 5 . 5 
1 1 2 . 5 
1 3 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 2 3 . 5 
6 1 . 2 
1 5 5 . 3 1 5 9 . 6 
1 6 2 . 6 1 5 3 . 7 
1 1 9 . 8 1 2 0 . 9 
1 3 6 . 7 1 3 7 . 4 
1 4 4 . 1 
1 3 6 . 7 : 
1 2 0 . 5 
1 4 3 . 6 
1 2 3 . 4 
1 4 1 . 2 
55 .7 56 .6 5 3 . 5 : 
1 8 3 . 8 1 8 0 . 3 1 6 0 . 8 1 6 4 . 0 
1 6 5 . 9 1 7 2 . 7 1 5 9 . 2 1 6 6 . 8 
EXPORTATIONS 
159.1 188.2 152.2 158.1 
D F 
I 
NL UEBL 
UK IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
106.8 
110.9 
112.7 
94.5 
132.5 
158.3 77.4 
96.5 
91.9 
104.1 
129.3 
112.3 
93.1 
126.4 
183.2 
108.5 85.6 
95.7 
102.5 123.4 
135.8 93.4 
114.9 
184.0 113.1 
987.7 
107.1 
112.5 157.4 
124.1 
100.3 
168.0 
213.4 99.0 
94.1 
73.6 
97 120 
119 
90 97 
168 94 
647 
103 
5 9 
5 
0 
9 
3 4 
6 
0 
99 144 
141 
96 
107 
167 
123 800 
104 
5 5 
2 
9 
6 
3 7 
1 
1 
97.8 103.8 
118.6 
90.0 
105.4 
181.9 96.2 
1792.6 
107.1 
IMPORTS 
115.4 
124.5 
163.8 
96.8 
148.9 
218.1 138.4 
710.5 
114.1 
112.2 112.9 
143.3 
101.4 
115.4 
216.8 140.5 
649.1 
105.3 
115.7 146.4 
136.5 
337.9 143.4 
190.7 167.4 
306.6 
149.9 
176.1 175.0 
114 
114 
149 
92 128 
201 
151 900 
117 
2 4 
5 0 
2 
2 
5 0 
ι 
113 122 
156 
103 130 
215 
148 7 43 
114 
8 4 
2 6 
9 
9 
a 4 
9 
114.7 129.6 
134.3 293.8 
146.0 
205.0 
144.2 399.9 
152.1 
IMPORTATIONS 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL DK GR 
115.9 111.6 97.4 97.5 105.0 78.4 102.9 
lii.o 
116.1 136.1 
110.2 
128.1 
99.5 
65.8 135.7 98.0 
108.2 
107.6 
132.2 
113.2 
122.9 
93.7 
66.6 129.0 
164.9 
97.2 
95.4 
122.5 
116.1 
89.5 
72.8 
105.0 132.7 
160.4 
112.7 
106.8 128.4 
129.8 107.7 
84.6 
122.1 153.3 150.0 
94 
98 
137 
109 103 
59 
123 
116 
75 
1 
1 9 
5 
5 
1 6 
2 0 
94.2 85.4 
99.9 
113.7 
88.0 
73.1 
69.8 
122.2 195.0 
99.9 
98.8 
126.9 
111.8 
75.2 
82.7 
117.4 
131.2 45.7 
100.8 
99.1 
125.3 
129.5 
91.1 
76.6 
109.1 
161.2 326.1 
109.6 
121.0 
127.7 
141.9 
112.5 
65.5 
146.6 125.9 
80.6 
108 
99 
116 
138 
125 87 
123 139 
79 
3 
2 3 
2 
6 6 
6 5 
3 
97 
96 
119 
124 
90 
7 3 
111 
151 253 
8 
1 3 
9 
1 5 
4 6 
2 
110 
115 127 
140 
104 
70 
133 
138 116 
9 
1 4 
9 
9 
0 
6 
2 8 
109 105 
128 
137 
124 
88 
135 137 
30 
2 4 
b 5 
τ 
3 
4 9 
1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EURIO 
D 
F 
I 
NL Β 
L UK 
IRL 
DK GR 
100.9 
97.9 
103.7 
94.1 97.1 99.6 
99.5 
96.5 
106.4 
33.7 
94.5 
94.2 
96.9 
93.9 
107.5 
33.2 
90.7 89.0 
99.4 
95.8 
107.0 
33.6 
93.7 
84.5 
96.9 95.3 
106.6 
33.1 92.9 85.3 
96.9 94.4 
107.5 
33.0 
91.5 
96.6 
97.1 
93.6 
107.5 
33.3 
90.0 91.4 
96.8 
92.3 
108.5 
33.3 88.4 82.8 
94.2 
91.5 
31.6 87.1 82.8 
93.2 
90.7 
31.6 85.8 94.0 
92 
89 
85 84 
7 
6 
3 
5 
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BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
MAN 
1980 =100 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
BE­ U.ÜERARBEITENDE INDUSTRIE 
TENDENZ 
USA 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
TREND 
1980 = 100 
EUR 10 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
TENDANCE 
JAPAN 
90 I I I I I 
IZO 
115 
110 
105 
100 
95 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
­[ 
iL 
Ì 
. UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
95.3 95.6 
95.0 95.6 
95.6 95.8 
94.4 92.1 
98.4 98.5 
97.5 99.7 
94.7 100.1 
94.5 96.9 
102.3 110.0 
102.7 106.0 
94.3 93.4 
96.4 98.9 
105.6 106.2 
93.8 101.0 
101.3 104.9 
1984 
98.7 
95.0 
104.8 
102.8 
100.2 
124.8 
116.3 
95.1 
112.3 
116.7 
1983 
12 
96.0 
99.4 
101.1 
87.1 
109.0 
93.8 
104.9 
92.3 
116.7 
108.0 
92.1 
101.4 
104.4 
102.9 
113.3 
1984 
Ol 
93.9 
91.3 
96 .3 
92.5 
96 .0 
99.7 
103.8 
94.5 
104.0 
104.0 
90.1 
100.4 
104.7 
104.9 
100.2 
02 
INDIC 
PEI 
100.4 
101.4 
98.4 
97.2 
100.0 
104.8 
112.2 
103.3 
119.4 
110. 0 
92.3 
102.4 
109.9 
109.9 
110.2 
1984 
08 09 
ES OF PRODUCTION 
! WORKING 
72.5 
86.7 
67.2 
44.5 
95.0 
93.9 
90.2 
95.9 
128.0 
86.8 
58.6 
77.5 
115.2 
111.4 
DAY 
105.3 
103.2 
99.7 
107.3 
109.0 
114.4 
107.3 
135.2 
126.0 
108.9 
102.5 
104.3 
117.2 
121.3 
10 
109.4 
103.4 
111.0 
108.3 
105.6 
130.4 
131.0 
104.6 
110.7 
111.5 
116.3 
122.1 
11 
110.3 
102.4 
112.0 
110.2 
107.6 
136.7 
130.0 
100.9 
105.5 
113.4 
122.9 
12 
100.7 
90.2 
116.0 
101.6 
94.3 
130.3 
115.0 
89.2 
110.3 
123.4 
1985 
Ol 02 
y.k ÜB 
INDICES DE PRODUCTION 
94.3 
92.3 
98. 0 
95.9 
113.0 
110.8 
108.8 
PAR JOUR OUVRABLE 
104.1 
106.3 
113.0 
3.4 
2.8 
1.5 
3.8 
6.1 
3.1 
15.6 
3.3 
13.5 
8.8 
1.8 
1.1 
­1.8 
10.3 
11.1 
3.3 
7. 1 
2. 1 
8.3 
2.9 
11.7 
2.7 
­3. 1 
­0.9 
5.6 
8.6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL Β 
L UK 
IRL 
DK GR 
E Ρ 
USA J 
99 
96 
93 
101 101 
110 99 
122 
110 
91 
100.6 104.7 
106.9 110.4 
97.7 
99 
97 91 103 100 110 
99 112.5 112.3 
97.9 
101.4 103.3 
108.7 110.6 
96.7 
99.0 
96.3 
89.9 
102.5 101.0 
107.9 98.5 
117.0 
114.7 
94.8 
101.5 104.0 
110.0 114.6 
97 98 
105 101 
101.7 
118.8 
122.1 
96.3 
102.7 108.5 
114.2 118.3 
97, 
97 . 98 
107, 
108, 
97.1 
104.5 
113.6 117.0 
96.4 
105.8 
102.5 
101.7 100.2 
130.8 128.6 114.3 124.3 97.1 100.0 
103.5 107.4 
113.3 120.8 
95 107 103 
100.7 132.0 123.9 
96.9 
9 8 . 1 
113.6 121.1 
97.9 103.7 108.2 
101.5 135.1 118.4 90 .1 
113 .8 120.3 
102.6 
93 .6 
1 0 5 . 3 
101.3 
122.0 
102.2 
118.4 
113.8 113.4 120.1 : 0 .1 1.5 ­ 0 . 4 ­ 0 . 2 
26 
MAN 
1980 = 100 
BE-UND VERARBEITENDE INDUSTRIE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
1981 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
I . II. III. IV. 
1984 
I . II. III. 
1983 1984 
IV. I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
104 
110 
116 
109 
101 
101 
116 
112 
8 
b 
1 
4 
2 
6 
i 
2 
107 
122 
127 
111 
118 
109 
132 
126 
1 
8 
9 
0 
7 
Ί 
it 
7 
110 
132 
139 
113 
132 
118 
146 
140 
0 
5 
6 
6 
6 
5 
6 
5 
110 
137 
137 
116 
118 
114 
136 
136 
9 
3 
5 
0 
2 
? 
0 
2 
105 
128 
133 
106 
117 
116 
131 
131 
5 
3 
6 
5 
6 
3 
? 
6 
109.4 106.9 118.2 114.4 111.3 115.6 
132.6 122.2 146.8 141.6 142.1 132.7 
140.6 127.3 157.1 : : : 
111.9 110.5 125.4 : : : 
129.5 130.1 153.3 159.9 172.0 : 
114.5 117.2 126.1 129.7 126.9 126.8 
143.6 145.5 161.3 155.6 181.3 169.4 
143.2 136.5 150.8 156.1 161.5 158.1 
113.5 115.9 112.2 118.2 
137.1 140.7 140.4 144.4 
149.9 : 
119.1 : : : 
152.0 159.6 167.9 
122.3 128.0 129.1 130.1 
160.7 164.3 172.6 171.7 
145.8 157.0 159.1 163.8 
EXPORTATIONS 
155.2 148.3 148.1 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
113 
112 
121 
116 
107 
108 
115 
120 
191 
7 
9 
8 
0 
0 
9 
8 
0 
9 
129 
117 
133 
127 
114 
115 
133 
130 
207 
8 
3 
3 
5 
9 
4 
6 
3 
2 
137 
126 
146 
139 
125 
117 
163 
147 
227 
3 
2 
4 
0 
7 
3 
2 
9 
2 
135 
124 
139 
134 
124 
121 
147 
136 
201 
1 
0 
5 
1 
3 
2 
2 
2 
4 
125 
112 
129 
isi­
ng 1C2 
131 
133 
183 
0 
9 
1 
3 
0 
4 
7 
3 
7 
126 
119 
139 
130 
119 
112 
157 
136 
135 
9 
1 
]_ 
Õ 5 
2 
0 
4 
8 
136.5 
127.9 
140.9 
139.0 
122.2 
119.1 
174.5 
149.8 
207.1 
IMPORTS 
155 
144 
176 
155 
141 
135 
189 
172 
327 
3 
2 
4 
0 
9 
4 
5 
0 
3 
152 
140 
160 
164 
142 
135 
182 
162 
259 
1 
8 
2 
9 
7 
4 
5 
0 
1 
146 
147 
149 
159 
140 
135 
215 
165 
290 
3 
S 
5 
9 
7 
9 
2 
0 
6 
156.2 151.9 
148 
138 
161 
150 
135 
i ;■ 5 
184 
166 
297 
7 
6 
0 
0 
3 
6 
0 
7 
4 
154 
142 
169 
160 
143 
138 
198 
164 
295 
0 
6 
0 
8 
7 
9 
5 
5 
7 
148 
14 5 
151 
161 
140 
137 
210 
165 
303 
1 
6 
3 
8 
7 
4 
2 
3 
3 
I M P O R T A T I O N S 
D 
F 
τ 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
108.4 
110.9 
109.3 
106.0 
104.0 
113.4 
121.3 
108.9 
111.2 
119.2 
126 .2 
121 .0 
115.2 
112.3 
127 .4 
126 .9 
123.3 
125.9 
133.6 
129.9 
129.2 
126 !l 
122.2 
143.9 
130 .7 
130 .8 
138.5 
122.7 
139.4 
121.7 
122.8 
122.3 
126.3 
120.9 
13 0.6 
139.6 
122.5 
131.3 
111.4 
116.8 
114. 1 
123.6 
124.7 
119.0 
119.7 
125.8 
126.7 
127.5 
119.2 
125.6 
140.4 
123.5 
119.4 
131.0 
139.8 
124.8 
134.9 
131.3 
113. 1 
154.0 
13 4.2 
137.9 
137.0 
146.2 
136.7 
142.9 
136.4 
131.0 
152.8 
140.2 
147.1 
166.4 
150 .4 
143.0 
149.5 
144.1 
143.5 
169.3 
153.8 
151.5 
136.4 
147 
146 
151 
143 
136 
169 
146 
151 
159 
0 
4 
2 
3 
8 
6 
1 
0 
6 
144 
131 
137 
13? 
127 
154 
141 
14 0 
151 
1, 
3 
3 
6 
4 
6 
4 
Ί 
7 
14 9 
139 
153 
145 
140 
171 
151 
151 
154 
3 
6 
8 
6 
5 
3 
9 
6 
1 
14 9 
143 
149 
143 
135 
167 
145 
153 
166 
1 
7 
0 
7 
9 
6 
8 
6 
2 
L O E H N E UND GEHAELTER W A G E S AND S A L A R I E S SALAIRES ET T R A I T E M E N T S 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
103.0 103.5 
108.6 119.3 
123.9 140.8 
104. 
102. 
112. 
104. 
128. 
109 
106 
122 
114 
160 
103.1 
127.0 
162.5 
111. 
111. 
127 . 
124. 
184. 
111. 
121. 
172. 
116. 
103. 
126. 
93. 
123. 
135. 
104.1 
107.7 
121.7 
122.8 
173.5 
102 
127, 
136 
109.8 
110.5 
125.0 
130.4 
131.4 
102. 
127. 
160. 
109.5 
112.1 
130.3 
116.6 
18 6.3 
113 
128 
198 
120 
115 
134 
123 
197 
100 
129 
162 
113.4 
115.4 
133.4 
132.1 
211 .5 
100 .4 
132.2 
176 .8 
118 
117 
118 
140 
226 
104.8 
131. 9 
175.5 
127.4 
247.3 
104. 
129. 
174. 
115. 
114. 
132. 
127. 
196 . 
107.6 
130.0 
179.9 
117.8 
116.3 
136.3 
130.7 
212.7 
101.7 
131 .0 
180 .2 
118.3 
117.0 
121.2 
134.3 
224.1 
105.3 
131.8 
181.2 
121.1 
136.4 
245.0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
¡j Κ 
IRL 
DK 
GR 
97.6 
95.8 
96.1 
96.7 
98.9 
90.6 
97.1 
94.6 
93.8 
93.9 
94.0 
91.4 
92.3 
97 .0 
86 .5 
94.1 
93.9 
96 .6 
90 .0 
91 .2 
86 .4 
87.2 
93.1 
82.8 
33.4 
93.7 
105.1 
92.5 
92. 9 
89.4 
90.3 
96.5 
84. 9 
92.3 
93.3 
95.7 
90.5 
92. 0 
33.0 
88.7 
94.4 
83.3 
89.3 
92.7 
103.0 
89.8 
92.0 
37.0 
87.9 
92.8 
82.7 
S3 . 3 
93.9 
104.5 
90.0 
90.9 
86 .1 
36.3 
92.9 
82.8 
33.6 
94.3 
108.0 
89.7 
89.9 
34.6 
35.6 
92.2 
82.4 
37.5 
94 . 0 
1 0 5 . 0 
88.7 
89.2 
33.2 
90 .8 
81 .5 
86 .1 
93.8 
103.9 
88.6 
89.2 
82.0 
91.. 4 
81 .6 
85.9 
96 .7 
104 .6 
89.5 
88. 1 
80.5 
82.1 
85.6 
98.0 
108.2 
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ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
NACE 11-16 
1980 = 100 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
I I I I I I I I l I I 
KT ION NACE 1­4 
l l l l l l 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
l i l i ■ 1 I 1 I 1 I 1 I 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
J_J__L_ ,_i_. : ! ι ι Ι ι ι 
-
-
-
-
I l l 
_ 110 
105 
100 
_ 95 
85 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1983 
12 
1984 
01 02 
1984 
08 09 10 11 12 
1985 
01 02 
V.k •/Λ 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG. 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
9 8 . 8 
9 4 . 4 
9 3 . 2 
9 8 . 9 
8 3 . 3 
9 3 . 1 
111 .7 
110 .4 
8 5 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 3 
-
I O L I 
9 3 . 1 
9 4 . 1 
96 .6 
8 8 . 3 
93 .6 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 4 
97 .8 
1 0 3 . 3 
1 1 1 . 1 
: 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 0 2 . 3 
9 5 . 1 
9 9 . 2 
9 7 . 3 
9 7 . 2 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 9 
106 .4 
_ 
: 
1 1 6 . 7 
104 .7 
116 .9 
1 0 7 . 3 
118 .7 
94 .9 
112 .7 
1 3 0 . 4 
90 .6 
1 1 6 . 3 
124 .0 
: 
1 0 3 . 9 
97 .3 
98 .6 
97 . 1 
8 5 . 1 
91 .4 
1 1 0 . 1 
1 1 9 . 5 
-1 0 0 . 1 
1 0 8 . 3 
1 1 5 . 1 
--
-
120 .7 
107 .7 
120 .6 
1 1 1 . 3 
1 3 4 . 2 
1 0 2 . 5 
1 3 7 . 4 
1 3 2 . 5 
6 3 . 4 
1 1 5 . 1 
1 2 5 . 9 
-
106 .0 
97 .0 
1 0 1 . 4 
9 8 . 2 
95 .2 
9 1 . 4 
1 2 5 . 5 
120 .9 
-90.6 
1 0 7 . 5 
115 .9 
~ -
-
121.6 
105 .9 
120 .8 
111 .4 
134 .9 
103 .2 
133 .6 
135 .8 
8 4 . 6 
110 .3 
119 .5 
: 
SE/ 
105 .8 
9 6 . 2 
103 .2 
97 .4 
9 4 . 9 
9 6 . 2 
125 .9 
120 .4 
-112.7 
102 .3 
117 .0 
--
-
8 1 . 9 
8 3 . 0 
7 7 . 1 
8 0 . 7 
5 9 . 2 
8 5 . 9 
8 9 . 7 
1 5 8 . 1 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 1 
-
ISONALLY 
1 0 0 . 1 
9 3 . 9 
97 .8 
100 .3 
97 .0 
9 8 . 3 
1 0 3 . 2 
-1 3 0 . 2 
1 0 7 . 9 
116 .0 
--
-
90 .7 
8 8 . 7 
8 7 . 5 
9 1 . 1 
7 1 . 1 
97 .3 
9 7 . 9 
1 3 3 . 9 
1 0 6 . 8 
108 .0 
-
ADJUSTED 
99 .5 
94 .0 
99 .9 
9 6 . 1 
94 .8 
102 .7 
106 .6 
-1 1 1 . 0 
1 0 8 . 3 
112 .5 
--
-
98 .8 
93 .9 
9 5 . 9 
93 .4 
80 .0 
97.6 
110 .6 
134 .9 
104 .8 
109 .6 
-
99.6 
94 .7 
100 .5 
96 .7 
8 9 . 1 
95 .9 
109 .8 
-124 .2 
107 .6 
111 .5 
--
-
1 0 6 . 1 
101 .6 
103 .7 
99 .6 
96 .4 
105 .5 
114 .7 
128 .9 
109 .3 
1 1 5 . 2 
-
9 7 . 1 
93 .4 
98 .0 
92 .4 
8 5 . 5 
92 .4 
1 0 9 . 3 
-122 .6 
106 .4 
1 1 3 . 9 
-_ 
-
109.7 
100 .4 
113. 0 
100 .0 
1 0 5 . 1 
118 .0 
101 .7 
1 1 4 . 9 
: 
-
96.6 
93 .3 
96 .0 
91 .8 
1 0 1 . 6 
109 .7 
-1 1 3 . 8 
107 . 0 
-_ 
-
1 0 9 . 4 
126 .7 
1 2 8 . 
5 6 . 
98 .1 
1 0 4 . 
1 1 6 . : 
90 . ( 
Ì 1 2 8 . 
ι 6 8 . 
DESAI! 
1 
113 .1 
9 9 . ' 
0 . 1 
1.5 
4 . 8 
0.7 
5 .2 
3 .8 
­ 0 . 3 
) ­ 7 . 2 
5 8 . 4 
3 .0 
2 . 4 
»ONNALISE 
­ 2 . 1 
0 .8 
0 .2 
­ 5 . 0 
­ 3 . 3 
4 . 1 
ι ­ 1 5 . 3 
­ 0 . 7 
­ 6 . 0 
1 .6 
5 .0 
­ 6 . 8 
­ 4 . 3 
10 .7 
­ 5 . 7 
­ 1 9 . 0 
­ 1 . 2 
3.6 
­ 0 . 5 
5 . 1 
9.2 
­ 0 .7 
­ 4 . 1 
9 .9 
­ 2 . 8 
1 0 . 5 
0 .5 
2 .2 
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NACE 11-16 
1980 = 100 
ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
1981 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. III. 
1983 1984 
IV. I. 
SB ­ ADJ 
II. 
­ CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
τ 
ÑL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
117.3 
135.2 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 2 
1 1 8 . 6 
1 2 9 . 8 
1 5 2 . 6 
1 3 8 . 
1 6 4 . 
1 3 3 , 
1 3 8 , 
1 7 0 , 
148 , 
1 9 0 , 
1 4 6 , 
1 4 3 . 1 
1 5 9 . 2 
1 4 8 . 7 
1 7 7 . 7 
1 5 1 . 4 
1 4 9 . 3 
1 9 3 . 1 
1 5 4 . 9 
2 2 3 . 2 
1 5 5 . 8 
1 3 4 . 0 
1 4 3 . 9 
1 4 5 . 9 
1 7 4 . 5 
1 3 5 . 6 
1 2 0 . 4 
1 5 2 . 7 
1 3 0 . 3 
1 4 7 . 7 
1 3 6 . 3 
1 5 1 . 4 
1 9 3 . 0 
1 6 2 . 9 
2 1 6 . 7 
1 5 9 . 2 
186.4 
270.4 
165.7 
1 5 0 . 2 
2 0 9 . 2 
1 3 8 . 8 
1 2 8 . 3 
1 1 9 . 3 
1 3 4 . 9 
1 7 9 . 3 
1 4 2 . 0 
1 8 6 . 4 
1 5 4 . 8 
1 9 6 . 9 
1 4 9 . 5 
1 5 1 . 8 1 4 8 . 9 1 4 7 . 2 
1 6 6 . 1 1 5 6 . 8 1 3 7 . 7 
2 1 5 . 2 2 2 3 . 7 : 
1 5 5 . 8 1 4 7 . 9 1 4 8 . 3 
1 5 4 . 6 1 6 0 . 3 1 7 4 . 2 
EXPORTS EXPORTATIONS 
EURIO 111.4 114.5 120.9 350.3 249.4 274.7 316.0 325.3 303.6 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
122.3 
130.1 
133.6 
125.3 
116.2 
162.7 
104.3 
111.0 
63.9 
129 
113 
160 
137 
118 
186 
ná 95 
82 
1 
9 
Ί 
1 
6 
9 
0 
7 
0 
122.4 
118.4 
138.1 
146.9 
125.8 
209.1 
298.9 
234.1 
60.6 
135.9 
118.5 
180.5 
151.9 
137.5 
216.0 
396.2 
105.8 
60.8 
127.0 
108.8 
118.6 
156.6 
108.0 
192.8 
310.3 
162.3 
79.7 
111.3 
114.1 
146.1 
146.6 
114.6 
192.3 
224.9 
215.3 
57.4 
123.1 
124.0 
149.2 
126.9 
145.5 
209.0 
321.0 
336.9 
22.5 
IMPORTS 
128 
126 
133 
157 
135 
242 
339 
221 
33 
1 
7 
6 
6 
0 
3 
4 
4 
0 
138.3 
114.0 
137.9 
193.7 
138.6 
243.6 
412.9 
131.5 
106.4 
131 
135 
99 
162 
128 
216 
371 
200 
85 
4 
1 
8 
0 
2 
8 
6 
0 
9 
341.2 315.1 
128.0 
121.9 
125.6 
148.7 
127.7 
234.6 
305.6 
265.1 
66.1 
136.3 
121.3 
149.0 
171.2 
151.3 
246.7 
405.9 
214.6 
127.3 
133.2 
133.3 
lOO.9 
169.7 
143.8 
228.7 
401.3 
200.9 
101.4 
IMPORTATIONS 
D 
F 
τ 
ÑL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
92.8 108.4 103.2 106.9 
118 
121 
138 
117 
1?6 
115 
118 
121 
99 
3 
0 
4 
9 
1 
1 
8 
5 
7 
123 
122 
139 
124 
136 
115 
125 
124 
165 
2 
6 
9 
3 
3 
9 
4 
3 
3 
120 
112 
139 
129 
119 
IOS 
121 
114 
168 
6 
3 
7 
0 
1 
4 
0 
5 
0 
130 
128 
133 
138 
155 
112 
137 
140 
159 
0 
0 
7 
7 
4 
0 
6 
0 
7 
122 
116 
153 
122 
120 
101 
136 
107 
81 
6 
5 
2 
4 
2 
8 
1 
3 
3 
115 
110 
121 
125 
128 
105 
106 
106 
196 
2 
4 
3 
0 
1 
5 
7 
1 
4 
115 
110 
136 
126 
100 
110 
120 
111 
57 
9 
0 
6 
0 
0 
6 
7 
1 
7 
128 
112 
147 
142 
128 
117 
120 
132 
336 
9 
5 
5 
8 
2 
5 
8 
S 
4 
137 
134 
156 
139 
150 
119 
139 
117 
93 
5 
7 
2 
2 
9 
9 
2 
0 
3 
127 
116 
142 
144 
148 
144 
120 
119 
105 
9 
b 
1 
6 
3 
/ 5 
6 
8 
123 
107 
143 
137 
113 
112 
122 
125 
266 
8 
8 
? 
0 
4 
4 
4 
0 
7 
132 
129 
154 
141 
147 
114 
132 
116 
132 
7 
3 
b 
8 
1 
5 
3 
4 
9 
132 
120 
149 
142 
150 
147 
127 
124 
105 
6 
7 
1 
7 
S 
b 
8 
2 
5 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
τ 
ÑL Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
­100.8 
101.7 
102.5 
98.8 
98.9 
97.0 
­100.0 
­
­103.6 
101.2 
101.8 
97.6 
97.4 
94.5 
­94.3 
­
­105.3 
100.2 
99.5 
95.1 
93.9 
91.2 
­86.9 
­
105.0 
100.8 
101.0 
97.0 
97.8 
93.5 
­89.1 
­
105.4 
100.4 
100.4 
95.7 
94.4 
92.6 
­82.3 
­
105.5 
100.5 
100.0 
95.2 
94.1 
91.5 
­86.9 
­
105.3 
100 .2 
99.2 
94.5 
93.7 
90 .8 
­89.1 
­
105.0 
99.8 
98.3 
94.9 
93.2 
89.9 
­89.1 
­
104.7 
99.4 
95.1 
94.4 
88.7 
­86.1 
­
104.7 
99.4 
93.8 
95.1 
87 .9 
-96.0 
­
104.3 
99.0 
93.3 
73.4 
­93.7 
­
29 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSPORMATION DES METAUX 
NACE22 
1980 = 100 
105 
100 
90 
85 _ 
15 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 22 
BESCHAEFTIGUNG NACE 22 
PRODUCTION AND EMPLOTMENT 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOYMENT NACE 22 
l l l l l l I I I I I I I 
■ ««· «** s u ■■■ i 
I I l > -
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOI NACE 22 
I I I I I I I I I J 15 
105 
100 
95 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
89.6 88.9 
86.5 87.8 
85.9 83.0 
93.5 88.2 
93.5 100.7 
84.7 87.4 
82.3 81.4 
103.5 104.1 
106.4 116.7 
89.3 96.5 
75.1 91.5 
99.0 101.1 
112.5 101.9 
73.6 83.5 
91.7 90.7 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
1984 
94.8 
93.8 
85.9 
94.7 
120.8 
95.2 
107.3 
132.4 
123.2 
103.7 
93.2 
1983 
12 
85.6 
82.3 
82.5 
83.0 
109.0 
86.3 
83.8 
97.4 
123.4 
97.0 
95.2 
107.8 
116.0 
82.9 
95.3 
93.7 
94.4 
88.2 
89.2 
4123.3 
89.5 
97.0 
109.5 
134.3 
103.3 
92.8 
104.5 
109.9 
88.5 
95.9 
1984 
Ol 
93.0 
89.2 
91.1 
89.3 
105.0 
94.9 
90.7 
109.8 
132.3 
96.0 
100.0 
111.4 
114.0 
89.9 
91.9 
94.9 
94.2 
89.4 
88.5 
111.0 
92.7 
96.0 
112.8 
123.0 
108.1 
102.2 
104.4 
106.5 
91.2 
95.5 
02 
INDIC 
PE 
99.1 
99.6 
90.2 
95.7 
116.0 
99.8 
97.9 
118.8 
141.4 
108.0 
103.1 
109.1 
103.4 
99.4 
SE/ 
93.5 
93.1 
86.0 
88.2 
119.3 
95.4 
93.2 
109.7 
131.7 
115.8 
99.1 
108.0 
108.4 
96 .3 
1984 
08 09 
ES OF PRODUCTION 
ί WORKING 
66.9 
85.7 
39.6 
60.4 
114.0 
78.5 
88.0 
87.2 
164.0 
89.2 
63.9 
90.7 
88.5 
\SONALLY 
95.5 
95.7 
82.0 
101.8 
118.9 
95.8 
108.0 
121.2 
148.7 
104.0 
108.0 
106.5 
92.4 
DAY 
100.5 
98.5 
89.7 
105.9 
125.0 
100.6 
108.8 
144.3 
143.0 
103.3 
104.2 
96.9 
90.4 
ADJUSTED 
98.2 
96.5 
88.3 
101.0 
128.1 
99.6 
106.4 
144.9 
126.6 
102.8 
104.2 
99.6 
92.1 
10 
99.3 
99.3 
92.0 
97.7 
121.0 
94.2 
110.7 
142.5 
141.0 
115.6 
110.1 
105.3 
89.0 
96.5 
99.6 
88.5 
93.0 
122.4 
95.1 
104.3 
139.0 
137.7 
114.0 
104.7 
101.8 
90.7 
11 
99.5 
97.5 
90.5 
100.8 
117.0 
101.1 
111.5 
142.9 
135.0 
112.3 
110.1 
84.3 
96.2 
97.0 
87.0 
95.2 
123.2 
98.1 
106.6 
135.7 
130.4 
113.6 
104.5 
89.4 
12 
87.9 
80.0 
81.9 
93.8 
122.0 
92.8 
94.4 
144.5 
95.0 
107.6 
83.9 
96.8 
92. 9 
88.1 
100.7 
135.7 
96.9 
105.2 
151.2 
109.2 
105.9 
88.6 
1985 
01 02 
ÜA ΥΛ 
INDICES DE PRODUCTION 
90.7 
81.8 
115.0 
97.1 
106 .0 
87.2 
95.7 
81.3 
123.0 
100 .0 
122.7 
89.1 
PAR JOUR OUVRABLE 
112.9 
95.0 
DESAISOI 
104.9 
108.2 
6.6 
5.7 
1.4 
7.4 
18.3 
8.9 
19.7 
­0.1 
13.5 
21.7 
13.3 
5.7 
4.6 
9.3 
0.3 
INALISE 
0.3 
­2.1 
­0.9 
­1.2 
3.4 
­0.2 
­2.3 
3.8 
­13.8 
7.1 
­2.9 
2.7 
1.7 
­10.2 
13.0 
9.5 
7 .5 
­5.0 
17 .1 
­12.0 
13.0 
1 .2 
­3.0 
0.6 
3.1 
­7.8 
5.3 
­9.4 
­1.2 
4.9 
11.4 
­11.8 
­6 .7 
­0.2 
0 .6 
30 
NACE 22 
1980 = 100 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
1981 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. III. 
1983 1984 
IV. I. 
SB - ADJ -
II. 
- CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
100.2 101.1 104.2 
D F 
I 
NL Β 
L 
UK IRL DK 
GR 
100.2 
101.0 102.9 
109.3 98.9 
95.7 
97.1 
103.9 99.1 
94.7 
109.8 
111.1 
103.5 
107.4 
108.2 
93.2 
123.3 
105.3 
92.1 
118.2 
113.7 
108.6 
126.4 
111.6 
95.7 
137.2 
116.6 
96 .2 99 .0 105 .5 9 7 . 8 1 1 4 . 6 
81 .8 
111.3 
109. 
98. 
1 1 4 . 
9 4 . 
90 . 
1 1 7 . 
110 . 
8 8 . 4 
110.9 
105.4 
96 .8 
122.6 
96 .3 
93.6 
125 .7 
94 .2 
92 .9 
118.4 
117.2 
110.2 
130.5 
113.6 
96.4 
130.4 
121.6 
90 .5 
105.1 
102.4 
107.4 
115.6 
104.4 
91.8 127.4 114.3 
96 138 129 120 137 132 101.0 165.2 136.3 
103.2 
134.5 
144.2 
140.3 
105.4 
159.1 
139.3 
103.8 
129.3 
147.2 
141.2 
98.3 
166.4 
167.4 
102.5 
120.9 
122.9 
8 7 . 5 
139.0 
153.7 
111.9 
98 .0 
1 2 9 . 9 
124 .4 
118.9 
136.4 
131.3 
97.3 
165.1 
133.1 
102.0 
131.7 
143.0 
137.9 
104.1 
154.5 
145.5 
101.5 
126.3 
138.2 136.9 98.5 160.9 156.2 
105.4 
135.5 
95.2 153.5 168.3 
EXPORTS EXPORTATIONS 
EURIO 116.6 113.2 115.1 117.6 107.8 110.5 114.6 127.6 123.2 
D 
F 
τ 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
103.9 
103.7 
128.7 
106.3 
91.0 
101.1 
103.3 
95.8 
102.0 
111.5 
100.6 
134.0 
104.5 
93.2 
93.7 
124.1 
96.3 
91.6 
109.8 
103.9 
134.2 
108.3 
97.9 
108.9 
145.5 
133.4 
114.0 
109 
102 
127 
102 
97 
110 
128 
99 
83 
0 
1 
1 
9 
7 
0 
3 
3 
3 
105 
93 
125 
94 
101 
100 
123 
90 
85 
8 
3 
5 
9 
3 
1 
7 
9 
3 
102 
105 
136 
107 
97 
108 
161 
167 
77 
2 
3 
8 
7 
3 
1 
7 
9 
4 
108.7 
90.5 
127.0 
109.1 
83.4 
120.9 
141.6 
167.3 
121.1 
IMPORTS 
122.6 
126.6 
147.6 
121.5 
109.7 
106.4 
154.7 
127.6 
172.2 
126.5 
121.6 
146.4 
135.3 
110.5 
105.2 
191.7 
136.6 
151.4 
129.5 
130.0 
143.5 
146.1 
117.7 
128.1 
174.9 
205.1 
132.2 
119 
120 
134 
118 
105 
103 
156 
136 
146 
3 
7 
4 
6 
4 
0 
3 
3 
8 
125 
122 
149 
134 
109 
105 
186 
147 
159 
1 
7 
6 
9 
5 
8 
7 
7 
0 
132.9 
124.9 
142.7 
141.1 
115.1 
128.0 
170.5 
181.3 
197.1 
IMPORTATIONS 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
86.9 96.0 102.5 93.1 93.0 107.4 99.1 110.6 
89.5 
93.3 
91.7 
91.8 
96.9 
72.8 
107.5 
98.5 
94.7 
99.7 
94.8 
106.5 
100.6 
99.9 
73.3 
116.0 
133.2 
100.3 
108.6 
93.4 
107.6 
95.2 
116.8 
83.2 
103.4 
123.2 
134.8 
95 
85 
104 
99 
103 
69 
101 
138 
105 
9 
7 
9 
9 
3 
6 
8 
1 
1 
99 
101 
84 
90 
110 
92 
101 
113 
107 
6 
0 
5 
4 
8 
2 
6 
0 
1 
108 
99 
109 
92 
125 
89 
93 
123 
1 38 
0 
3 
2 
6 
0 
? 
7 
2 
0 
107.8 
76.6 
110.2 
92.6 
104.8 
89.5 
99.0 
116.1 
134.2 
119.1 
96.7 
126.7 
105.3 
126.8 
82.0 
114.2 
140.3 
159.8 
128 
105 
131 
122 
128 
o', 
125 
144 
120 
1 
1 
0 
1 
6 
1 
5 
0 
1 
132.5 
113.1 
133.6 
121.6 
130.8 
83.1 
113.1 
149.9 
159.6 
110.6 116.0 115 .1 
120 
97 
119 
101 
124 
8 7 
112 
134 
1 
? 
5 
6 
0 
b 
7 
0 
125 
97 
136 
121 
126 
81 
120 
144 
3 
2 
6 
1 
7 
3 
6 
2 
131 
104 
129 
119 
128 
81 
113 
148 
1 
2 
6 
9 
2 
9 
6 
3 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
99. 
105, 
123, 
101, 
101, 
96, 
117, 
95. 
122, 
97.1 
114.0 
140.5 
103.0 
103.8 
92.9 
115 .8 
95.0 
150 .2 
92 .5 
116.6 
161 .4 
98 .8 
9 8 . 1 
90.0 
111.0 
102.9 
236.6 
109.3 
101.1 
115.0 
167.7 
116.0 
105.4 
8 9 . 4 
126 .8 
90 .9 
169 .5 
98 .4 
8 4 . 4 
115.8 
137.8 
101.3 
96.1 
87 .4 
107.6 
101.1 
219.4 
104.7 101.4 113.4 104.6 
92.4 92 .3 100.7 89 .0 
117.4 116.5 116.6 115.0 
160.8 151.9 195.1 164.2 
102.8 
98 .2 
8 9 . 4 
109 .9 
107.4 
6 5 . 3 
97 .4 
9 2 . 1 
103 .2 
96 .0 
125.5 
100.9 
91.2 
118.3 
107.0 
103.9 
93 .8 
94 .4 
118.5 
107.1 
231.6 2 3 5 . 8 259 .4 2 9 2 . 1 
91.3 
115.4 
183.6 
' 93.9 
101.1 
95.5 
124.0 
112.7 
319.7 
93 .1 
114.4 
176 .3 
99.0 
9 7 . 3 
100.1 
364.4 
107.1 109.1 
92. 
116. 
168. 
109.6 
99 .3 
9 1 . 8 
108 .6 
108 .3 
2 6 6 . 4 
95. 
115. 
178. 
106. 
100. 
95. 
120. 
105. 
239. 
91 . 
114. 
182. 
9 1 . 
100. 
95. 
127. 
105. 
317. 
93 .7 
114.7 
186.3 
109 .7 
363 .5 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUM3ER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I NL 
B 
L 
UK 
IRL DK GR 
87.0 85.0 83.0 81.5 75.4 
95.7 
93.6 
97.4 
99.0 
94.5 
97.3 
81.5 
93.1 
87.5 
93.3 
91.0 
90.6 
93.2 
96.6 
91.5 
93.4 
76.0 
35.3 
80.4 
33.8 
85.3 
85.9 
88.4 
92.6 
87.5 
85.3 
67.9 
69.6 
78.9 
117.9 
89.2 
89.3 
91.5 
95.1 
90.3 
92.3 
72.9 
82.4 
76.0 
89.7 
87.2 
87.4 
90.3 
94.2 
88.5 
88.4 
70.4 
70.6 
75.3 
113.6 
85.5 
86.6 
89.3 
93.5 
87.5 
35.5 
68.6 
70.6 
78.4 
117.6 
84.7 
85.6 
88.0 
91.6 
87.1 
84.1 
66.5 
66.7 
80.9 
119.4 
83.8 
84.0 
86.2 
91.0 
87.0 
83.2 
66.1 
70.6 
80.9 
121.0 
82.3 
82.4 
84.6 
86.5 
80.9 
65.1 
66.7 
79.1 
123.6 
81.1 
81.3 
82.8 
86.2 
80.3 
64.9 
66.7 
81.5 
124.2 
80.9 
79.9 
77.5 
85.0 
64.2 
66.7 
82.7 
124.9 
31 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
NACE 24 
1980 = 100 
110 
105 
100 
95 
85 
80 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 24 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 24 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­6 
PRODUCTION NACE 24 
_L_J_ J _ L _L_L 1 ' ' ι ' 
110 
105 
100 
90 
85 
80 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
NL Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
89.3 88.3 
87.3 88.9 
91.1 88.5 
90.9 86.5 
84.5 83.3 
81.3 77.1 
133.0 143.4 
89.3 93.8 
87.2 85.7 
77.1 84.2 
95.9 93.1 
94.3 95.3 
110.3 114.7 
86.9 97.1 
91.5 92.7 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I NL 
Β L 
UK 
IRL 
DK GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
1984 
88.8 
88.9 
85.7 
89.6 
81.4 
94.3 
90.2 
92.6 
91.7 
108.2 
1983 
12 
78.3 
75.5 
79.5 
77.7 
83.0 
65.0 
128.2 
84.0 
76.9 
75.1 
81.0 
97.4 
104.0 
99.1 
98.2 
88.6 
89.6 
86.4 
87.5 
87.2 
79.2 
147.5 
96.4 
91.7 
89.0 
87.0 
97.4 
­
104.0 
93.5 
1984 
Ol 
79.0 
69.9 
84.7 
79.9 
77.0 
66.5 
117.0 
85.8 
71.8 
67.1 
85.2 
95.9 
114.2 
98.9 
86.8 
91.3 
95.9 
89.2 
88.1 
88.6 
87.9 
148.4 
93.5 
84.2 
90.2 
95.6 
96.6 
­
106.7 
94.8 
02 
1984 
08 09 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
85.5 
78.6 
87.7 
88.9 
80.0 
69.0 
116.4 
92.7 
92.6 
71.1 
85.9 
91.5 
122.1 
103.3 
69.1 
84.8 
61.5 
52.4 
82.0 
80.8 
89. 2 
60.6 
105.1 
94.6 
77.5 
106.2 
113.5 
SEASONALLY 
88.3 
93.4 
85.4 
84.7 
87.7 
81.6 
130.1 
92.6 
88.8 
91.4 
94.0 
94.7 
­
108.4 
90.6 
87.6 
90.8 
92.3 
88.2 
79.1 
94.9 
84.9 
91.5 
93.4 
93.2 
­
108.2 
DAY 
96.1 
97.9 
88.4 
97.8 
91.0 
94.6 
106.6 
103.0 
103.1 
95.2 
85.5 
113.1 
110.3 
ADJUSTED 
88.9 
85.8 
84.3 
93.0 
86.1 
83.3 
96.2 
97.9 
83.5 
89.2 
89.1 
­
106.8 
10 
98.0 
101.6 
93.4 
101.3 
84.2 
98.8 
97.8 
114.1 
94.6 
91.5 
117.5 
113.6 
90.1 
90.5 
86.6 
93.3 
76.6 
93.9 
90.6 
97.5 
92.3 
89.2 
­
108.2 
11 
94.0 
93.5 
90.2 
97.9 
79.0 
98.5 
92.5 
104.1 
96.0 
86.6 
109.6 
88.1 
86.6 
85.0 
91.6 
73.7 
94.1 
89.1 
93.3 
95.1 
85.2 
­
107.5 
12 
78.3 
71.9 
78.5 
80.4 
79.4 
84.5 
82.3 
76.1 
77.0 
102.2 
88.6 
86.6 
85.0 
90.3 
93.4 
96.6 
96.7 
90.0 
84.9 
­
107.2 
1985 
01 02 ÜA ÜB 
INDICES DE PRODUCTION 
: 
59.8 
67.5 
81.4 
57.0 
85.4 
73.3 
89.3 
81.9 
­
PAR JOUR OUVRABLE 
89.8 
60.1 
0.6 
-1.6 
-4.3 
3.6 
3.5 5.6 
4.3 
0.0 
5.2 
6.2 
-1.4 
-3.7 
-0.0 
11.4 
1.9 
DESAISONNALISE 
89.6 
81.2 
­
-0.6 
-2.0 
-7.0 
0.1 
-0.5 
-3.1 
0.5 
-7.8 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-14.4 
-20.4 
3.5 
22.2 
-3.1 
7.0 
-15.5 
-4.9 
-9.5 
3.1 
0.6 
-l.S 
-13.8 
-1.4 
26.7 
0.3 
8.5 
-0.8 
-10.7 
-4.6 
-0.3 
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NACE 24 
1980 = 100 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
1981 , 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. III. 
1983 1984 
IV. I. 
SB - ADJ ■ 
II. 
CVS 
III. 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
104.1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
99.0 
109.9 
116. 
96. 
96. 
109. 
99. 
114. 
97. 
96. 
118. 
122. 
94. 
98. 
167. 
113. 
120. 
101. 
114.7 
99.8 
123.5 
131.2 
94.6 
105.3 
194.5 
122.0 
127.8 
119.7 
110.9 103.1 120.9 116.4 118.3 
98.9 
123.0 
124.6 
99.0 
99.2 
195.2 
110.8 
113.3 
113.7 
81.0 
116.0 
123.9 
80 .3 
93.9 
135.6 
117.9 
116.2 
91.0 
106.3 
130.2 
141.1 
102.4 
111.1 
176.1 
123.8 
127.2 
125.3 
108.0 
122.2 
120.5 
96 .2 
104.7 
206.2 
125.9 
135.2 
133.3 
104.0 
125.6 
139.2 
99.7 
111.3 
210.0 
120.4 
132.6 
129.3 
87.9 
121.4 
107 
177 
120 
127 
111 
107.1 
135.3 
124.7 
223.9 
131.2 
152.6 
150.3 
108.6 
126.2 
131 
141 
139 
117.8 
102.7 
123.9 
137. 
96. 
111. 
209. 
124. 
137. 
124. 
104.0 
125.9 
118.4 
197.6 
125.1 
134.6 
131.1 
100.6 
126.8 
113.1 
208.4 
126.5 
140.0 
140.1 
101.5 
131.0 
129.8 
142.6 
134.1 
EXPORTATIONS 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
115.3 122.7 141.5 
107.8 
112.8 
109.8 
103. 
103. 
102. 
109. 
113. 
131. 
119.8 
119.0 
112.3 
115.6 
113.9 
102.9 
120.4 
118.5 
152.0 
130.2 
137.4 
132.8 
120.9 
126.1 
102.9 
156.6 
154.2 
167.7 
127.5 124.3 144.0 136.0 161.7 145.2 
123.9 
125.8 
119. 
119. 
123. 
99. 
112. 
139. 
144. 
122.6 
129.7 
110.7 
109.4 
116.1 
3 6 . 1 
131.7 
124.0 
153.4 
128.9 
138.5 
149.9 
119.0 
128.4 
102.4 
157.5 
152.7 
129.1 
129.8 
119.7 
125.6 
119.5 
102.3 
150.2 
150.2 
140. 
1 5 1 . 
151 . 
129. 
140. 
120. 
186.8 
189.8 
154.0 146.7 216.9 
37.0 
42.6 
29.5 
16.6 
38.3 
03.0 
93.1 
75.0 
47.2 
144, 
150, 
150, 
147. 
147. 
110. 
209. 
163. 
191, 
138 
146 
141 
126 
133 
116 
183 
174 
210 
2 
1 
7 
6 
S 
2 
3 
0 
9 
139 
143 
145 
124 
143 
113 
189 
186 
163 
7 
8 
9 
7 
6 
9 
0 
b 
4 
143.4 
146.4 
138.2 
139.5 
142. 1 
108.1 
197.8 
166.3 
189.9 
IMPORTATIONS 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
132.7 136.3 147.5 
101.5 
103.5 
103.3 
95.7 
93.5 
117.6 
103.0 
99.6 
106.1 
103.4 
111.2 
104.8 
96.2 
101.6 
135.6 
107.7 
110.0 
122.6 
120 
111 
105 
103 
101 
163 
112 
122 
120 
4 
0 
7 
3 
5 
2 
q 
8 
e 
108 
112 
99 
106 
102 
144 
103 
120 
133 
6 
4 
3 
2 
2 
0 
2 
9 
5 
102 
113 
102 
96 
87 
143 
101 
102 
121 
4 
4 
7 
6 
? 
2 
0 
1 
1 
124 
115 
106 
102 
106 
155 
113 
117 
107 
6 
8 
2 
6 
0 
8 
4 
8 
6 
124.5 
102.3 
103.0 
99.3 
103.3 
169.3 
121.6 
121.2 
107.7 
130.2 
112.4 
110.8 
114.5 
109.2 
134.5 
115.7 
150.1 
143.6 
122.6 
125.3 
115.9 
112.6 
104.8 
186.9 
116.1 
132.1 
117.2 
138.1 
130.7 
131.7 
124.4 
115.7 
196.0 
115.1 
149.8 
132.8 
128 
113 
107 
10,6 
116 
182 
118 
138 
126 
4 
8 
4 
Ί 
3 
8 
4 
2 
5 
132 
120 
116 
119 
110 
194 
119 
143 
123 
7 
9 
9 
0 
7 
5 
1 
3 
6 
133 
121 
127 
121 
108 
194 
112 
147 
142 
2 
9 
2 
6 
9 
b 
3 
1 
1 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR10 
D F 
I 
NL 
B 
L UK IRL 
DK 
GR 
102.2 103.3 105.5 
100.7 
108.9 
9 7 . 5 
110.7 
100.2 
117.2 
92.4 
125.3 
98 .0 
117.1 
89 .1 
125.1 
103.5 
126.4 
90.9 
149.9 
97. 
120. 
96. 
137. 
106. 
124. 
100. 
237. 
103.4 107.7 108.0 
108.8 
118.4 
109.8 
142.9 
103.3 
124.7 
92.8 
163.4 
85 .2 
119.0 
87.6 
125.9 
102.8 
117.0 
91.5 
227.6 
95.8 
121.8 
94.8 
134. 3 
105.2 
125.3 
105.4 
233.9 
9 8 . 3 
121.3 
90.7 
137.3 
107.5 
126.2 
9 7 . 2 
235 .7 
110.7 
121.7 
112.0 
154.1 
110.4 
128.5 
106.2 
253.5 
90.5 
121.8 
95.6 
135.0 
108.7 
131.6 
107.9 
276.2 
97.4 
123.4 
93.0 
144.6 
112.0 
136.5 
120.1 
298.9 
99.8 
122.4 
86 .2 
114.1 
107.5 
333.8 
107.5 109.4 
98.7 
121.8 
102 144 110 128 104 
101.2 
122.4 
105.9 
142.5 
110.6 
133.8 
112.7 
99.2 122.2 
91.1 145.7 110.8 135.1 113.1 
99.4 
122.7 
90.4 
272.3 297.6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
83.3 82.1 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
96.0 
95.6 
94.4 
91.1 
102.2 
89.6 
99.4 
85.4 
95.3 
90.2 
92.5 
87.1 
82.6 
108.5 
83.7 
95.9 
75.3 
89.8 
85.8 
87.6 
76.5 
78.4 
111.6 
79.0 
86.1 
74.5 
119.2 
88.6 
90.6 
81.6 
80.9 
110.9 
80.9 
92.4 
73.4 
83.2 
84.0 
39.1 
77.8 
78.2 
111.5 
79.6 
87.9 
63.8 
116.0 
86.0 
88.6 
76.7 
78.5 
110.9 
78.4 
87.3 
74.7 
119.3 
87.0 
87. 0 
76.4 
78.5 
112.1 
79.4 
85.4 
78.3 
122. 0 
86.1 
85.3 
75.1 
78.4 
111.8 
73.5 
84.1 
76.2 
119.5 
83.1 
34.7 
77.1 
109.0 
77.9 
82.2 
74.0 
117.1 
85.1 
84.1 
79.3 
110.5 
77.8 
82.8 
78.3 
121.4 
85.9 
82.4 
77.7 
78.5 
82.2 
79.2 
123.8 
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CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
NACE 25-26 
1980 = 100 
115 
110 _ 
105 
90 _ 
85 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION N.ACE 25­26 
BESCHAEFTIGUNG NACE 25­ 26 
PRODUCTION NACE 1­6 
EMPLOYMENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 25 ­26 
EMPLOYMENT NACE 25­26 
" · . . 
l i l i 1 
' ·»' « « . 
J L J _ L 
**■ aaa aaa ι 
I t ! I I I I 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­6 
PRODUCTION NACE 2 5 ­ 2 6 
EMPLOI NACE 25­26 
90 
J I I I I I | | | | [_J 85 
115 
105 
100 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1983 
12 
1984 
01 02 
1984 
08 09 10 11 12 
1985 
01 02 
ÜA ÜB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EURIO 99.3 105.4 
INDICES OF PRODUCTION 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
95.9 
102.3 
96.4 
101.8 
101.8 
92.4 
100.4 
110.6 
110.3 
102.9 
103. 
107. 
100. 
111. 
106. 
101. 
107. 
129. 
115.8 
103.7 
109.3 105.4 
94.7 104.2 
95.4 100.9 
108. 
112 
106 
119 
113 
114 
160 
120 
110 
101 
108 
97 
113 
103 
98 
97 
154 
106 
109 
101.4 
114.1 
108.4 
114.1 
105.2 
117.0 
112.9 
100.6 
103.6 
139.9 
120.1 
106.2 
102.3 
107.5 
PER WORKING DAY 
109.3 116.6 
118.3 115.8 108.4 121.0 116.9 93.6 119.2 172.8 113.1 111 .6 
120.9 
107.3 
101 . 84. 5 1 . 109. 101 . 
90 .1 
113.2 
114.9 114.8 117.1 106.2 
107.2 115.2 113.4 120.0 117.4 
108.2 
115.6 
109.5 114.9 114.0 115.0 112.9 
108.2 121.9 119.9 90.2 161.8 147.8 126.1 122.1 139.1 82 .0 109.8 120.5 
124.0 
111.3 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
112.3 101.5 102.2 115.7 107.6 103.7 115.4 102.7 117.0 117.0 121.9 117.2 
120.3 104.3 111.8 124.9 181.3 130.3 : : 131 .1 106.1 131.1 128.1 134.8 113.7 : : 
105.8 
3.8 
3.2 
6 .0 
7 .4 
6 .9 
7 .6 
6.1 
24.1 
4.2 
6 .4 
-5 .7 
-9.2 
5.2 
3.5 
13.0 
4.8 
16.9 
13.3 
3.6 
5 .8 
6 .5 
4 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
SEASONALLY ADJUSTED 
109.6 111.6 113.7 113.2 
109 
110 
102 
116 
110 
111 
109 
156 
116 
102 
6 
3 
7 
8 
b 
9 
3 
4 
9 
2 
112 
112 
104 
116 
109 
108 
110 
134 
126 
108 
2 
0 
2 
9 
4 
7 
0 
4 
5 
8 
110 
109 
99 
117 
113 
96 
112 
14b 
120 
107 
7 
3 
5 
0 
0 
0 
9 
3 
4 
4 
110 
112 
104 
121 
112 
119 
134 
129 
111 
3 
8 
6 
5 
4 
3 
5 
1 
6 
108 
115 
110 
121 
117 
118 
177 
118 
103 
1 
0 
? 
7 
4 
0 
8 
5 
3 
110.1 
113.6 
109.0 
119.2 
111.0 
114.7 
166.7 
133.2 
115.2 
111 
112 
108 
119 
114 
115 
188 
129 
123 
1 
?. ? 
2 
4 
6 
0 
3 
1 
109 
110 
108 
121 
123 
116 
181 
119 
103 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
0 
Û 
0 
105 
103 
118 
134 
6 
4 
3 
6 
DESAISONNALISE 
0 .4 
­0.7 
­4.6 
0 .7 
­1.6 
3 .0 
1.8 
15.8 
1 . 9 
6 .1 
0.4 
­3.7 
­0.2 
­12.2 
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NACE 25-26 
1980=100 
CHEMISCHE INDUSTRIE; EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
1981 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. III. 
1983 1984 
IV. I . 
SB ­ ADJ ­
II. 
­ CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
111.3 116.4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 1 7 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 4 . 5 
1 3 7 . 7 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 4 
1 2 5 . 2 
1 2 9 . 2 
116 . 1 
106.4 
130.7 
110.6 
158.3 
142.4 
117.7 
138.5 
145.4 
127 
123, 
171. 
125. 
172. 
15 9 
119.1 125.5 124.5 136.8 
107.0 
134.6 
140.2 
112.1 
106.3 
129.1 
112.1 
152.Õ 
14 2.1 
115.8 
133.9 
137. 
119. 
120. 
169. 
121. 
187. 
152. 
116 .2 
139.6 
144.8 
123 
120 
163 
126 
172 
170 
116.5 
129.5 
136.1 
126.7 
116.1 
iîi'.i 
124.6 
141.7 
143.7 
.5 
.0 
. 3 
.3 
.8 
. 6 
.4 
.2 
165.1 
122. 
146. 
163. 
l e Ζ 
12 9. 
34.3 
65.7 
48.3 
73. 0 
39.2 
40 .4 
72. 9 
130.3 
159.5 
143.8 
135.3 
141.6 
241.0 
127 
142 
133. 
2 0 0. 
125 
193 
158 
140 
JD . 
130 . 
194. 
169. 
130 .1 
158.3 
144 . 
178. 
137 . 
209 . 
169 . 
129.3 1 
156.2 1 
140 .5 
181 .6 
133.6 
225.0 
31.7 
57 .6 
43.6 
42.4 
EXPORTATIONS 
113.3 118.1 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
'EINFUHR 
113 
114 
119 
113 
109 
114 
126 
126 
73 
9 
0 
6 
4 
5 
1 
6 
1 
7 
123 
102 
122 
127 
118 
119 
165 
147 
30 
7 
9 
4 
b 
Q 
9 
1 
1 
0 
143.4 
lib.9 
147.9 
144.3 
130.7 
128.7 
133.9 
174.0 
34.8 
126.3 
106.7 
122.7 
123.3 
123.1 
118.9 
146.7 
149.2 
81.1 
127.4 
103.7 
127.2 
129.2 
116.4 
111.3 
160.8 
166.9 
75.6 
131 
112 
13'. 
130 
111 
129 
178 
171 
79 
6 
6 
5 
0 
1 
b 
2 
? 
7 
150.9 
117.9 
155.1 
16 4.1 
147.3 
130.2 
228.9 
168.9 
32.9 
IMPORTS 
163 
129 
175 
153 
148 
143 
137 
'89 
101 
8 
6 
0 
7 
0 
6 
3 
0 
1 
173.1 
134.2 
175.7 
178.3 
16 0.4 
145.4 
249.4 
205.9 
90.2 
169 
139 
170 
17 7 
14 9 
151 
265 
199 
102 
3 
6 
5 
? 
2 
4 
2 
1 
4 
164 
127 
168 
156 
145 
141 
199 
190 
98 
2 
2 
1 
2 
9 
7 
7 
4 
2 
170 
132 
18'J 
173 
159 
147 
253 
1 9 9 
101 
5 
S 
'J 
9 
7 
6 
¿ 
2 
0 
170 
133 
170 
13 0 
151 
145 
250 
197 
93 
5 
6 
6 
3 
6 
2 
5 
7 
0 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
113.5 
110.6 
109.0 
113. 9 
110.8 
126.0 
120.9 
113.1 
118.4 
126.6 
125.5 
122.0 
123. 0 
123.9 
143.3 
129.4 
125.7 
123.1 
144.6 
135.0 
139.3 
137.8 
139.4 
16 4.1 
141.9 
145.4 
139.2 
125.0 
130.3 
123.9 
130.1 
133.5 
133.1 
113.4 
123.3 
132.3 
127.1 
136.4 
125.5 
129.0 
119.6 
140.2 
142.6 
126.1 
125.8 
133.5 
123.0 
136 .1 
129.8 
141 .5 
145.0 
135.0 
139.5 
132.4 
163.1 
136.4 
147.2 
146.2 
146 .6 
194.8 
147.5 
16 2.0 
141.4 
154.7 
144.3 
150.5 
146.4 
149.6 
176.3 
142.5 
lb4 . I 
157.3 
168.2 
16b.3 
166.1 
169.3 
172.9 
20b.0 
133.7 
177.3 
157.2 
167.7 
162.6 
17 3.1 
177 .3 
167.3 
19 4. 7 
ICC .2 
190.0 
17 4.5 
lb7.6 
142.8 
143.0 
1 '. 5 . b 
150.2 
15 9 . 3 
15'. . 9 
149.7 
168 
lbb 
16'. 
166 
170 
29b 
163 
177 
165 
3 
8 
2 
3 
2 
£ 
9 
0 
5 
167.5 
161.0 
170.3 
17 6.1 
163.9 
19 6.6 
153.'. 
135. 9 
175.4 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EURIO 
D 
F 
τ 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
105.7 
110.6 
122.9 
­99.0 
104.2 
104.4 
119.7 
106.9 
131.3 
107.9 
122.1 
142.6 
­81.4 
110.4 
108.7 
128.1 
119.8 
167.1 
109.7 
130.1 
162.8 
­107.3 
115.3 
113.3 
147.4 
127.5 
191.3 
121.4 
124.2 
168.0 
­96.5 
123.0 
113.2 
128.3 
126.6 
176.6 
100.7 
126.4 
137.9 
­102.1 
104.4 
103.6 
136.0 
122.9 
177.4 
1 0 3 . 7 1 0 3 . 5 1 2 5 . 9 1 0 6 . 4 
1 3 0 . 2 1 3 1 . 7 1 3 2 . 3 1 3 4 . 7 
1 7 2 . 7 1 4 9 . 4 1 9 1 . 3 1 5 7 . 9 
1 0 3 . 1 1 0 0 . 5 1 2 5 . 4 3 9 . 0 
1 0 7 . 5 1 1 0 . 5 1 3 8 . 7 1 1 5 . 7 
1 1 1 . 0 1 1 5 . 6 1 1 9 . 9 1 1 6 . 1 
1 3 3 . 1 1 5 4 . 3 1 6 1 . 2 1 6 5 . 0 
1 3 2 . 8 1 2 1 . 2 1 3 3 . 0 1 3 3 . 7 
1 8 7 . 4 1 9 2 . 5 2 1 0 . 0 2 3 7 . 5 
112.4 
137.3 
188.5 
83.5 
128.4 
119.3 
165.7 
149.3 
245.4 
107 
137 
164 
85 
125 
139 
269 
0 
7 
0 
7 
0 
2 
111 
132 
16 9 
106 
120 
113 
161 
139 
210 
2 
6 
4 
6 
3 
0 
9 
1 1 4 . 3 1 1 2 . 9 1 1 3 . 0 
1 3 5 . 1 1 3 6 . 7 1 3 8 . 3 
1 7 1 . 7 1 7 6 . 1 1 7 9 . 5 
9 9 . 4 9 4 . 5 9 4 . 5 
1 2 2 . 9 1 3 2 . 3 ■ 
1 1 7 . 9 1 2 9 . 0 1 2 4 . 7 
16 6 . 5 1 6 7 . 9 : 
1 3 9 . 1 19 4 . 2 1 4 6 . 9 
233 2 ' .2 . 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
99.6 
97.5 
94.2 
100.3 
96.8 
96.8 
92.6 
102.b 
96.1 
101.2 
97.0 
96.3 
88.0 
98.5 
93.2 
96.0 
88.4 
100.0 
98. 1 
101.2 
95.1 
94.5 
82.1 
95.4 
91.9 
95.8 
84.5 
100.6 
95.9 
124.3 
96.4 
95.3 
86.0 
97.7 
91.0 
94.8 
S6.9 
97.5 
98.4 
101.1 
95.5 
94.7 
84.3 
96.7 
.90.5 
95.3 
35. 1 
93. 3 
95. 1 
123.9 
94.9 
95.1 
82.9 
95.8 
9! .3 
91 .5 
84 .2 
98.3 
95.8 
125.0 
95.3 
94.3 
81 .3 
94.9 
92.1 
97 .9 
34.7 
102.5 
96 .2 
123.9 
94.9 
93.8 
79.7 
94. 1 
. 93. 3 
100.5 
84. 0 
103. 3 
96. 3 
12'.. 3 
94.7 
94.1 
78.1 
93.9 
100.3 
33.2 
102.5 
96 .7 
124.7 
94.8 
94 . 9 
77.2 
94.1 
109.5 
33.7 
101.7 
98 . 9 
125Í1 
95.8 
93.7 
7 5.9 
94.3 
84.5 
19 0.0 
109.2 
125. Ί 
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CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
NACE 25 
1980=100 
115 
_ 110 
100 _ 
105 
100 
95 
_ 90 
85 
1982 1983 1984 1985 
1983 
12 
1984 
Ol 02 
1984 
08 12 
1985 
Ol 
ÜB 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
9 9 . 5 
9 5 . 9 
1 0 3 . 0 
9 5 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 4 
7 7 . 8 
1 0 1 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 3 
1 0 3 . 5 
9 8 . 3 
_ 
-
1 0 5 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 3 
9 9 . 9 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 0 
7 7 . 9 
1 0 8 . 7 
1 2 9 . 6 
1 1 5 . 8 
1 0 3 . 6 
9 8 . 7 
_ 
-
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 6 
1 6 0 . 9 
1 2 0 . 7 
1 1 0 . 5 
_ 
_ 
-
1 0 2 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 8 . 8 
9 6 . 9 
1 1 3 . 0 
1 0 4 . 4 
7 1 . 0 
9 8 . 2 
1 5 4 . 6 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 8 
_ 
— 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 2 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 1 . 3 
8 3 . 7 
1 1 0 . 2 
1 5 6 . 4 
1 1 6 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 7 
-
-
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 4 
1 1 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 7 
: 1 0 4 . 3 
1 3 9 . 9 
1 2 0 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 8 
_ 
— 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 0 3 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 9 
1 3 4 . 4 
1 2 6 . 5 
1 0 9 . 4 
1 0 2 . 5 
-
-
PER WORKING 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 4 
1 0 7 . 7 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 2 
1 7 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 6 
1 0 6 . 1 
_ 
" 
SE/ 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 2 
9 8 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 4 5 . 3 
1 2 0 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 1 
_ 
-
8 8 . 2 
1 0 1 . 8 
9 1 . 0 
4 9 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 9 . 8 
9 0 . 2 
1 2 6 . 1 
7 8 . 3 
6 0 . 4 
_ 
" 
SONALLY 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 6 
1 0 3 . 8 
1 2 1 . 5 
1 1 2 . 8 
1 2 0 . 5 
1 3 4 . 5 
1 2 9 . 1 
1 1 1 . 4 
1 0 6 . 1 
_ 
-
DAY 
1 1 5 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 2 . 9 
1 6 1 . 8 
1 2 2 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 2 . 6 
_ 
" 
ADJUSTED 
1 1 4 . 2 
1 0 8 . 3 
1 1 7 . 2 
1 0 9 . 6 
1 2 1 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 1 
1 7 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 1 
-
-
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 1 
1 4 7 . 8 
1 3 9 . 1 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 9 
_ 
1 1 3 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 8 
1 6 6 . 7 
1 3 3 . 2 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 6 
-
-
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 6 
1 8 1 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 6 . 5 
1 1 0 . 9 
_ 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 7 
1 8 8 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 3 . 9 
1 0 3 . 9 
-
-
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 1 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 3 
1 0 5 . 1 
1 8 0 . 8 
1 0 6 . 1 
1 1 4 . 5 
_ 
_ 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 4 
1 1 7 . 8 
1 8 1 . 0 
1 1 9 . 3 
1 0 8 . 0 
: 
_ 
-
1 0 2 . 1 
1 0 5 . 3 
1 1 3 . 1 
1 3 1 . 1 
_ 
_ 
" 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 5 
1 2 0 . 4 
1 3 4 . 6 
i 
-
-
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 6 . 2 
1 2 8 . 1 
_ 
_ 
DESAISO) 
1 2 0 . 6 
1 3 4 . 3 
: 
_ 
-
6 . 0 
3 . 8 
3 . 7 
5 . 9 
7 . 4 
6 . 6 
0 . 1 
6 . 2 
2 4 . 1 
4 . 2 
6 . 6 
5 . 2 
INALISE 
0 . 4 
- 0 . 7 
- 4 . 6 
0 . 8 
- 1 . 6 
3 . 0 
2 . 0 
1 5 . 8 
1 . 9 
6 . 8 
3 . 1 
- 5 . 8 
- 7 . 8 
5 . 2 
3 . 5 
1 2 . 4 
5 . 0 
1 6 . 9 
1 3 . 3 
4 . 1 
3 . 3 
- 1 . 1 
- 3 . 6 
- 5 . 1 
- 0 . 2 
1 .6 
7 . 2 
0 . 2 
- 3 . 7 
- 0 . 2 
- 1 2 . 9 
- 3 . 4 
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NACE25 
1980 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
1981 1982 
-
1983 
1982 
IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. III. 
1983 1984 
IV. I. 
SB - ADJ -
II. 
- CVS 
III. 
D 
F 
I 
NL 
UEBL UK IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
113.6 
114.3 
117.0 
113.4 
109.6 
116.3 126.0 
126.0 
58.1 
123.8 102.3 
119.1 
123.2 
119.3 
123.2 163.4 
147.1 
72.2 
143.1 115.7 
144.2 139.5 
131.4 131.6 
190.0 173.9 
76.0 
126.5 105.9 
119.9 124.2 
123.7 
122.3 144.5 
148.8 74.7 
127.7 103.8 
125.4 
125.1 
117.1 115.3 
161.6 167.2 
68.1 
132.2 112.8 
134.4 
126.5 
111.6 134.2 
178.9 171.2 
74.1 
148.3 116.6 
144.7 
158.0 
148.2 129.6 232.2 
168.2 
75.7 
IMPORTS 
164 
129 
172 
148 
148 
147 187 
189 
86 
1 4 
2 5 
9 
2 2 
0 
3 
172.6 
133.9 
173.3 
172.9 
161.2 
143.7 252.4 
206.4 
79.8 
168.8 
139.5 
166.6 
171.8 
149.8 
154.6 26 9.4 
199.0 
93.5 
EURIO 
D F I NL UEBL UK IRL DK C-R 
LOEHNE UND GEHAELTER 
132.4 147.1 130.4 137.1 140.6-
114.0 110.7 
109.4 
114.2 
110.5 
126.4 
121.6 
112.4 
117.6 
127.3 
125.8 122.0 
123.7 124.2 
144.1 
130.9 125.2 
122.5 
145.4 
135.8 141.0 
138.6 138.9 
164.9 
143.6 145.3 
139.7 
125.7 
130.7 124.1 
130.6 133.3 
137.3 120.6 
128.0 
132.1 
129 
138 128 
130 120 
142 147 
127 
127 
0 
8 4 
2 5 
9 
5 6 6 
135 
125 138 
131 144 
147 
139 
141 
132 
6 
3 
5 
1 3 
7 
8 
6 0 
161 
133 
146 
146 142 
192 
143 
158 143 
6 
8 
3 
0 
1 
0 
4 
2 0 
155.5 145.2 
150.6 
147.2 
148.5 
176.8 
143.3 
153.6 156.2 
168.9 
165.7 
166.5 
170.6 
173.8 
207.2 
186.5 
178.7 158.6 
168 
162 
172 
178 
167 
198 
162 
191 174 
5 
9 
6 
9 
9 
4 8 
2 b 
D F I NL B L UK IRL DK GR 
110.6 122.1 130.1 
104.2 110.4 
106.9 119.8 
115.3 
127.5 
124.2 126.4 
128.0 104.4 
126.6 122.9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
EURIO 
D 
F 
I 
HL 
B L 
UK 
IRL 
DK GR 
-97.5 
-
— 96.8 93.3 
-96.1 
-
-96.3 
-
— 96.0 
89.4 
-98.1 
-
-94.5 
-
— 95.8 85.5 
-95.9 
-
-95.3 
-
— 94.8 
87.9 
-98.4 
-
-94.7 
-
— 93.3 
86.1 
-95.1 
-
-95.1 
-
-91.5 
85.3 
-95.8 
-
WAGES AND SALARIES 
130.2 131.7 132.3 134.7 137.8 
107.5 110.5 138.7 115.7 128.4 
132.8 121.2 133.0 138.7 149.8 
NUMBER OF EMPLOYEES 
97.9 100.5 100.3 85.8 85.0 84.2 
96.2 96.3 
109.5 84.7 85.5 
100.2 
EXPORTATIONS 
150.7 162.2 162.1 
164 127 
164 
150 
146 145 200 
190 
81 
5 1 
3 
6 
9 9 
0 7 
5 
170 132 
178 169 
160 
151 257 
199 
84 
0 
5 
4 
1 
6 
6 7 6 
1 
170.7 133.3 
165.5 174.8 
152.3 
147.6 255.5 
197.6 
92.5 
IMPORTATIONS 
160.5 176.5 180.9 
158 
143 
148 
146 
149 
182 
152 154 
4 
8 7 
5 4 
0 
5 9 
169 
155 164 
167 169 
206 
170 
177 
0 
9 
4 
8 
2 
8 
5 3 
167 
161 170 
177 163 
199 
159 
185 
0 
1 2 
6 
6 
b S 
3 149.5 165.3 176.0 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
132.6 135.1 136.7 138.3 
120.8 122.9 132.3 
130.1 139.1 144.2 146.9 
NOMBRE DE SALARIES 
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METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
NACE 31­36 
1980 = 100 
105 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 31­36 
BESCHAEFTIGUNG NACE 31­36 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1­6 
EMPLOYMENT 1­6 
PRODUCTION NACE 31­36 
EMPLOYMENT NACE 31­36 
**■ Ki MS ai*'M»M. ».. 
I I J L J L 
" , l ' 1 — ' - - - - . , 
►»> 
I I 
«*«...·. iii Iti ί» Hi Hi 'ii 
-!_!_ 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-6 
EMPLOI NACE 1-6 
PRODUCTION NACE 31-36 
EMPLOI NACE 31-36 
_ 110 
I I 
100 
95 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1983 
12 
1984 
01 02 
1984 
08 09 10 11 12 
1985 
01 02 
ÜA ÜB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EURIO 96.9 96.8 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
98 
99 
92 
100 
98 
94 
92 
112 
101 
93 
89.6 
115.1 
92.0 
108.1 
98.5 
98.7 
91.6 
96.8 
101 
101 
94, 
130, 
102. 
92.5 
106.6 
98.3 
114.3 
101.8 
94.0 
92.4 
103.1 
98.3 
113.9 
83.3 
110. 
116. 
89, 
118. 
96. 
111. 
91. 
151. 
116. 
91 . 
93.8 
109.5 
105.1 
124.4 
91. 
92. 
92. 
91. 
101. 
111. 
92.8 
129.6 
99.7 
84.3 
87.7 
86.1 
108.0 
111.3 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
92.5 101.5 
105 
97 
97 
96 
106 
125 
102.0 
156.1 
110 .6 
87 .6 
92 .6 
105 .8 
68.6 105.6 105.1 
8 6 . 3 
6 1 . 4 
3 0 . 8 
90 .0 
9 7 . 2 
29 .1 
37 .5 
108.8 
100.5 
100.8 
112. 0 
119.8 
97 .8 
8 7 . 8 
116.3 
91.7 
100.6 
115.0 
111.4 
87 .9 104.7 101.7 
129.5 190.9 177.6 
118.1 122.3 123.3 
57 .2 91.0 88 .2 
106 .0 
95 .3 
1 1 8 . 4 
96 .2 
98 .7 
112.7 
105.2 
194.7 
132.8 
9 0 . 8 
104.4 
114.4 
102. 9 
8 6 . 0 
103.8 
94 .0 
131.8 
88 .1 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
101.2 
8 2 . 3 
94 .8 
113.8 
107.0 
119.8 
120.3 120.6 
1.3 
3.6 
- 5 . 4 
0.9 
6 . 3 
1.7 
3 1 . 8 
4 . 2 
2 9 . 1 
12.0 
- 4 . 0 
- 1 . 8 
- 1 6 . 4 
16.6 
7.1 
11.0 
-11 .2 
- 3 . 7 
7 .7 
4 . 9 
32.1 
3 .3 
- 4 . 1 
­ 2 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
SEASONALLY ADJUSTED 
99.2 
103.6 
97.2 
95.2 
98.0 
101.9 
93.2 
97.4 
149.3 
104.4 
82.2 
90.8 
99.1 
107.3 
124.6 
98.3 
102.6 
96.8 
90. 1 
102.2 
100. 1 
119.9 
96.8 
143.3 
108.1 
91.4 
90.7 
88.0 
110.2 
125.7 
97.3 
102.3 
96.4 
88.6 
100.2 
99.4 
122.4 
95.3 
150.1 
110 .7 
86 .8 
90 .9 
100 .5 
100.2 
104.3 
99.1 
93.7 
103.5 
10O.7 
94.3 
105.6 
101. 
92. 
93. 
109. 
112. 
90. 
94. 
100.2 
100.8 100.6 
168.5 175.2 1 
113.5 112.5 1 
33.3 86.1 
98.8 
82.5 
20 .3 
86 .7 
93.7 
87.9 
109.6 
87.2 
89.4 
104.8 
98.7 
184.9 
125.4 
83.4 
91.3 
106.8 
84.5 
93.5 
109.0 
99.9 
121.6 
79.8 
111.9 
86.9 
99.7 
122.9 
DESAISONNALISE 
­0.6 
3.8 
­8.2 
­1.3 
101.1 
120.9 
118.7 120.3 120.9 
0.8 
0.9 
2.0 
­2.0 
1.4 
­1.3 
4.8 
2.3 
4.6 
4.0 
1 .4 
1.3 
­1.6 
­4.3 
­2.5 
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NACE 31-36 
1980 = 100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
1981 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
I. II . III. IV. 
1984 
I. II. III. 
1983 1984 
IV. I. 
SB - ADJ ■ 
II. 
- CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
105.6 114.6 
103. 
110. 
115. 
104. 
105. 
100, 
98, 
131. 
108. 
125. 
126, 
106. 
118. 
116, 
106, 
149, 
128, 
111 
135 
138 
105 
130 
150 
114 
185 
144 
112.0 136.4 
116 
147 
143 
118 
134 
149 
110 
163 
146 
105, 126, 128, 
93, 130, 120, 115, 168, 140, 
111, 137. 143, 102, 135, 126, 109, 180, 153, 
105.0 121.0 113.0 96.6 117.6 163.2 113.0 171.9 126.2 
124.8 156.4 163.0 124.0 139.9 190.8 120.0 219.1 159.3 
113.0 136.0 
136.6 
225 .7 
128 .8 
222 .2 
165 .9 
106 
145 
131 
267 
122 
252 
163 
117 
131 
122.9 
151.3 
125.9 
115. 
141. 
149. 
109. 
131. 
177. 
117.8 
208. 
145 
117. 
138. 
134. 
226. 
123, 
223. 
165. 
107 
141 
125 
270 
124 
247 
159 
120.7 
146.1 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
108.4 
100.0 
96.9 
102.1 
111.5 
123.0 
122.0 
191.2 
112.5 
117.2 
127.2 
91.9 
127.6 
85.5 
93.5 
117.9 
110.0 
91.1 
112.8 
212.2 
129.8 
357.0 
134.1 
437.7 
121.2 
478.4 
181.0 
127.6 
338.3 
127. 0 
452.7 
.156.5 176.7 
117.9 
490.0 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
138.7 117.1 123.9 132.3 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
114.4 
113.8 
120.8 
109.7 
107.7 
112.4 
133.4 
121.1 
157.2 
135.7 
121.6 
128.5 
124.2 
118.3 
120.4 
173.9 
128.9 
150.7 
140 
131 
143 
132 
123 
116 
216 
147 
155 
0 
0 
6 
4 
7 
4 
6 
2 
3 
141 
132 
133 
132 
130 
123 
196 
134 
143 
8 
5 
7 
9 
9 
6 
3 
7 
6 
126 
121 
123 
119 
122 
99 
179 
138 
122 
2 
2 
5 
2 
0 
η 
2 
3 
0 
130.6 
130.0 
13b.1 
123.1 
123.3 
110.3 
212.2 
135.4 
117.0 
133.6 
121.5 
136.7 
123.8 
115.9 
ϊϊϊ'.7 202.4 
125.1 
117.0 
IMPORTS 
158.4 
149.2 
179.3 
163.6 
147.7 
133.8 
272.7 
19 0.1 
305.2 
151.4 
144.9 
151.0 
142.3 
133. 5 
130.0 
260.5 
158.4 
128.2 
140 
151 
147 
19 6 
13'. 
131 
296 
153 
164 
2 
0 
8 
7 
b 
S 
5 
1 
2 
148 
140 
163 
150 
138 
124 
259 
173 
241 
3 
1 
7 
8 
5 
5 
0 
?. 
6 
154 
145 
163 
148 
139 
136 
270 
153 
155 
4 
7 
'. i 
3 
4 
9 
3 
4 
142.0 
147.1 
146.0 
146.0 
129.7 
134.0 
290.3 
153.6 
179.8 
IMPORTATIONS 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
141.3 151.3 
112.8 
113.8 
110.2 
102.1 
102.0 
113.1 
118.1 
111.6 
83.3 
125.4 
132.6 
114.3 
112.2 
108.6 
141.0 
122.1 
126.0 
96.0 
144 
13b 
111 
129 
115 
164 
130 
142 
93 
8 
9 
5 
6 
1 
5 
9 
7 
9 
133 
157 
114 
126 
113 
139 
115 
138 
106 
3 
9 
6 
3 
1 
a 7 
3 
2 
127 
138 
93 
115 
109 
142 
125 
130 
82 
0 
2 
4 
3 
2 
3 
7 
0 
4 
138 
131 
112 
123 
117 
166 
125 
125 
99 
8 
9 
b 
6 
7 
1 
5 
3 
7 
150 
127 
118 
132 
111 
175 
12 9 
154 
39 
3 
1 
4 
3 
3 
4 
4 
6 
b 
162.5 
146.5 
121.8 
147.4 
122.2 
173.7 
143.2 
160.8 
123.9 
155.7 
143.7 
130.2 
154.0 
129.2 
185.9 
157.5 
164.5 
83.3 
158 
148 
134 
145 
124 
192 
159 
lb9 
107 
0 
i 
8 
1 
9 
6 
5 
'. 9 
158.6 170.0 
159 
136 
113 
140 
119 
177 
145 
150 
110 
2 
5 
3 
7. 
2 
2 
7 
4 
7 
157 
142 
136 
156 
129 
192 
135 
167 
100 
4 
6 
1 
4 
0 
3 
5 
9 
7 
155 
145 
132 
146 
121 
184 
155 
162 
109 
8 
0 
9 
0 
2 
3 
8 
8 
4 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
τ ÑL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
CR 
103.6 105.2 
109.1 120.1 
124.7 140.8 
101.1 
108.6 
100.6 
111.3 
105.2 
132.7 
106. 
116. 
105, 
121, 
116, 
162, 
105. 
127. 
163. 
110. 
124. 
109. 
128. 
124. 
137 . 
119.5 108.7 117.2 126.4 
111.9 
122.9 
171.9 
122. 
129. 
107. 
123. 
119. 
171. 
94 
125 
136 
107.5 111.3 106.3 126.3 125. 9 132. 9 
104.7 128.0 155.9 
113.5 123.6 109.3 128.5 131.1 137.5 
106.5 123.2 163.6 
97 .2 121.7 109.9 128.6 114.3 134.7 
114.8 130.0 193.6 
123.9 142.3 113.7 131.9 127.9 146.1 
102.7 130.6 165.8 
112. 
130, 
114, 
137 
133, 
154, 
100.2 
132.2 
176.7 
114 
143 
117 
139 
139 
167 
108.6 131.8 177.5 
105.2 
118.9 
126.0 177.3 
106.8 130.4 177.6 
109.5 133.3 113.1 132.0 127.2 142.4 
110.3 130.9 181.7 
114 
138 
115 
137 
129 
155 
101.5 131.2 181.1 
113. 140. 116. 139. 132. 163. 
107.3 132.3 132.1 
135.5 174.3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
I 
UK 
IRL 
DK 
GR 
98.3 
96.2 
96.1 
97.4 
95.0 
101.3 
90.0 
99.6 
95.0 
103.5 
95.8 
94.7 
91.4 
93.2 
90.0 
99.7 
86.0 
93.6 
94.2 
101.2 
92.3 
91.8 
86 .3 
37 .4 
37 .3 
98.7 
82.3 
92.5 
93.2 
83.6 
94.7 
93.8 
89.3 
91.2 
89.3 
99.9 
84.3 
97.0 
93.8 
99.3 
93.0 
92.8 
88.3 
89.6 
83.0 
98.7 
32. 9 
95.1 
93.6 
84.7 
92.0 
92.4 
86.9 
88.3 
37.9 
98.0 
82.4 
92.3 
93.2 
83.9 
92.2 
91.4 
85.7 
86.5 
86.7 
99.4 
32.2 
91.4 
92.9 
32.9 
92.0 
90.8 
34.3 
85.1 
86.4 
98.7 
81.9 
91.4 
93.1 
82.8 
91.2 
89.8 
82.9 
85.6 
99.5 
81.2 
92.1 
93.8 
S3.6 
91.0 
89.5 
81.6 
81.0 
100.3 
81.3 
91.1 
96 .1 
82.4 
92.1 
88.6 
79.6 
85.1 
81.5 
89.5 
97.7 
80.9 
39 
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1980=100 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 ' ι 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODU 
Ι , I I I 1 1 I I 
KTION NACE 3 1 
1 1 1 ' ' ι 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODU 
l i l i 
CTION NACE 31 
1 ' 1 ' ι I 1 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 3 1 
l i l i I 1 1 I 1 1 I I 
-
-
-
I I 1 
110 
105 
100 
_ 90 
85 
80 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
9 1 . 4 8 8 . 8 
9 1 . 2 8 9 . 3 
9 4 . 4 91 .6 
8 6 . 3 7 9 . 6 
9 3 . 3 8 3 . 2 
9 3 . 9 9 4 . 8 
1 0 0 . 9 146 .5 
92 .6 9 4 . 8 
7 5 . 6 7 0 . 2 
9 5 . 0 9 6 . 2 
90 .7 8 7 . 5 
9 2 . 9 9 1 . 1 
99 .7 9 2 . 4 
8 5 . 6 8 9 . 6 
99 .0 9 4 . 1 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
1984 
: 
9 0 . 3 
7 7 . 4 
9 8 . 2 
100 .6 
7 1 . 9 
1 1 8 . 2 
96 .7 
102 .6 
1983 
12 
8 7 . 6 
91 .0 
9 5 . 3 
7 0 . 8 
106 .0 
8 7 . 9 
196 .9 
8 6 . 1 
6 8 . 4 
9 5 . 1 
8 5 . 8 
95 .7 
7 8 . 4 
9 5 . 5 
97 .7 
8 8 . 2 
9 0 . 1 
8 9 . 4 
7 5 . 6 
8 7 . 2 
93 .6 
186 .9 
96 .3 
7 3 . 8 
97 .2 
8 4 . 0 
96 .4 
_ 
-
1984 
Ol 
8 8 . 8 
8 5 . 2 
9 3 . 5 
8 1 . 1 
79 .0 
92 .3 
170 .4 
9 9 . 9 
7 1 . 3 
1 0 0 . 1 
8 6 . 8 
9 3 . 9 
8 0 . 4 
9 5 . 2 
8 3 . 3 
8 9 . 4 
9 3 . 3 
8 8 . 9 
7 4 . 8 
93 .5 
92 .9 
192 .5 
98 .8 
7 7 . 2 
105 .3 
92 .4 
9 6 . 8 
_ 
-
02 
1984 
08 09 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
9 3 . 5 
9 2 . 7 
9 3 . 5 
8 4 . 0 
8 5 . 0 
9 9 . 1 
2 2 4 . 3 
1 0 8 . 3 
7 4 . 4 
1 1 2 . 1 
92 .6 
95 .0 
98 .0 
1 0 0 . 8 
6 4 . 7 
7 8 . 5 
8 1 . 1 
2 1 . 9 
8 6 . 0 
9 4 . 9 
8 6 . 6 
5 2 . 2 
1 2 8 . 1 
8 4 . 9 
3 9 . 6 
104 .6 
SEASONALLY 
8 7 . 8 
90 .7 
8 8 . 9 
7 3 . 2 
8 5 . 1 
9 5 . 3 
205 .6 
9 8 . 3 
7 1 . 8 
1 1 0 . 2 
9 2 . 8 
9 3 . 8 
_ 
-
9 1 . 3 
9 2 . 3 
9 5 . 3 
7 6 . 6 
9 8 . 4 
9 4 . 4 
1 0 2 . 2 
7 2 . 0 
1 1 9 . 1 
103 .7 
: 
_ 
-
DAY 
9 1 . 4 
9 4 . 4 
8 1 . 1 
86 .4 
104 .0 
1 1 1 . 3 
1 0 2 . 8 
7 7 . 2 
1 3 9 . 1 
1 0 6 . 8 
8 9 . 5 
1 0 6 . 1 
ADJUSTED 
9 1 . 8 
8 8 . 9 
9 5 . 3 
7 8 . 4 
99 .6 
1 0 3 . 5 
102 .6 
7 1 . 8 
125 .6 
9 7 . 5 
: 
_ 
-
10 
103 .6 
8 2 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 9 . 3 
106 .4 
7 2 . 8 
1 4 5 . 1 
111 .7 
9 8 . 8 
1 0 5 . 9 
97 .6 
7 5 . 2 
98 .6 
1 0 3 . 0 
9 9 . 3 
6 9 . 3 
1 3 5 . 9 
110 .6 
: 
-
-
11 
98 .8 
8 3 . 1 
106 .7 
107 .8 
76 .7 
1 4 3 . 1 
102 .6 
104 .0 
9 1 . 4 
7 3 . 7 
9 9 . 8 
9 9 . 4 
7 0 . 5 
1 3 3 . 8 
100 .6 
: 
-
-
12 
94 .6 
6 6 . 4 
9 9 . 8 
8 6 . 6 
7 2 . 9 
1 2 7 . 1 
90 .9 
1 0 4 . 2 
9 3 . 4 
7 3 . 6 
105 .4 
9 9 . 3 
7 6 . 5 
132 .0 
9 2 . 3 
: 
_ 
-
1985 
01 02 
ÜA ÜB 
INDICES DE PRODUCTION 
9 0 . 5 
9 8 . 1 
1 2 6 . 1 
1 0 2 . 2 
9 7 . 7 
9 7 . 3 
1 3 3 . 9 
: 
_ 
-
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 1 
DESAISOI 
9 7 . 7 
121 .6 
; 
_ 
-
0 . 9 
1 . 1 
- 1 . 5 
- 2 . 7 
1 1 . 6 
3 . 6 
6 4 . 8 
4 . 8 
2 . 4 
2 3 . 1 
1 0 . 6 
- 0 . 2 
- 9 . 9 
1 3 . 3 
- 4 . 3 
INALISE 
1 .3 
- 3 . 8 
4 . 3 
- 2 . 3 
- 0 . 9 
- 2 . 0 
1 .5 
6 .3 
- 6 . 2 
1 3 . 5 
- 1 . 2 
6 .6 
7 . 1 
6 .0 
7 .4 
4 . 5 
- 0 . 1 
5 .5 
0 . 4 
8 .5 
- 9 . 2 
- 8 . 2 
40 
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HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
1981 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. III. 
1983 1984 
IV. I. 
SB - ADJ -
II. 
- CVS 
III. 
UMSATZ 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
101.1 
100.3 
105.9 
98.0 
103.6 
92.4 
97.4 
103.3 
102.9 
-
107.0 
101.4 
119.1 
100.4 
108.5 
141.8 
103.6 
105.8 
116.5 
-
109.5 
100.9 
122.9 
95.3 
105.2 
237.2 
110 .9 
104.1 
125.8 
-
113 
105 
128 
109 
136 
221 
104 
103 
122 
0 
5 
7 
5 
0 
3 
2 
5 
-
107 
94 
125 
92 
101 
205 
113 
103 
124 
7 
0 
9 
4 
7 
5 
3 
0 
4 
-
TURNOVER 
110.9 
102.7 
126.3 
98.3 
106.5 
203.8 
109.5 
107.4 
131.0 
-
102.9 
98.0 
109.9 
88.6 
93.0 
249.2 
105.9 
95.9 
111.7 
-
116.3 
109.0 
129.7 
102.0 
114.8 
290.3 
114.9 
110.4 
136.0 
-
117 
103 
131 
97 
462 
126 
111 
154 
9 
8 
3 
7 
7 
1 
7 
9 
-
115 
101 
123 
102 
577 
123 
111 
153 
8 
7 
4 
'. 
7 
1 
3 
0 
-
112 
105 
113 
98 
118 
106 
151 
5 
1 
1 
4 
4 
3 
-
110 
102 
123 
93 
103 
277 
114 
107 
130 
8 
8 
5 
2 
0 
9 
3 
4 
8 
-
CHIFFRE 
117.0 
107.6 
126.3 
103.6 
447.7 
119.7 
109.7 
150. 9 
-
D'AFFAIRES 
114.9 
103.6 
123.5 
101.3 
574.5 
123.0 
157.1 
149.6 
-
119 
106 
132 
105 
125 
114 
161 
1 
0 
6 
3 
7 
8 
-
AUFTRAGSEINGAENGE NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
AUSFUHR 
100.9 
103.2 
86.7 
-171.1 
-107.4 
100.5 
96.4 
99.0 
-144.8 
-121.5 
101 
92 
89 
131 
6 
5 
0 
-
-6 
100.0 
106.0 
100.3 
89.8 
152.6 
-138.1 
103.1 
85.7 
96.2 
30. 0 
122.7 
-130.1 
98.9 104.4 109.8 
91.0 86.5 106.8 : 
82.6 89.6 87.5 101.9 
101.2 433.1 939.7 1201.0 
112.6 : : : 
133.8 120.8 141.8 172.7 
88.0 
1186 .1 
102.8 106.9 103.9 111.3 
94.7 : : : 
83.7 96.2 89.5 95.1 
135.1 164.9 165.5 170.3 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
111.9 
118.1 
125.6 
113.0 
106.4 
105.1 
104.4 
108.4 
129.7 
130.6 
124.6 
132.2 
139.1 
112.1 
112.4 
125.1 
113.9 
97.6 
131 
123 
141 
132 
117 
102 
14 0 
125 
132 
3 
7 
3 
5 
5 
9 
9 
0 
5 
137 
125 
131 
133 
119 
109 
142 
123 
100 
0 
6 
4 
9 
5 
7 
1 
1 
2 
119 
110 
114 
111 
97 
73 
119 
106 
68 
9 
3 
4 
4 
2 
3 
.-, 2 
9 
119.6 
101.2 
119.7 
109.6 
99.9 
36.4 
137.5 
101.2 
113.8 
123.9 
126.4 
123.3 
16 2.3 
113.9 
126.5 
127.5 
116.7 
98.0 
IMPORTS 
161.8 
156.9 
207.3 
146.9 
159.0 
120.3 
17 9.2 
175^7 
244.1 
131.2 
124.0 
146.8 
126.0 
12 9.5 Ξ 1 ί ! 7 156.2 
136.1 
104.6 
135 
155 
137 
141 
135 
114 
16'. 
146 
122 
7 
5 
6 
3 
7 
S 
2 
0 
6 
148 
147 
131 
ι 4 5 
147 
117 
167 
! 57 
179 
9 
6 
1 
7 
5 
D 
2 
J 
8 
136 
127 
159 
135 
139 
119 
162 
143 
134 
2 
S 
4 
6 
3 
7 
1 
5 
2 
139 
153 
142 
132 
137 
116 
161 
153 
134 
6 
6 ε 6 
2 
1 
b 
3 
4 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
99.1 
103.2 
100.7 
102.4 
97.0 
99.1 
111.7 
107.9 
135.9 
106.8 
117.4 
104.3 
106.3 
95.7 
115.3 
117.5 
113.6 
154.8 
117.8 
116.7 
107.4 
111.3 
93.7 
128.4 
104.3 
153.0 
159.5 
113.9 
123.6 
107.7 
111.6 
97.7 
116.9 
116.4 
122.4 
177.3 
98 
118 
96 
107 
87 
108 
93 
106 
177 
6 
3 
3 
3 
0 
6 
9 
6 
5 
103 
115 
104 
106 
92 
121 
91 
107 
137 
7 
5 
7 
9 
6 
3 
6 
2 
6 
135.1 
116.4 
111.1 
114.7 
96.5 
141.6 
102.6 
253.4 
122.0 
123.7 
116.3 
117.5 
116.4 
93.6 
142.2 
132.2 
164.9 
201.0 
122.6 
124.7 
113.4 
122.0 
100 .5 
152.1 
105.6 
144.2 
293.1 
128 
134 
120 
127 
10'. 
152 
101 
141 
160 
7 
2 
7 
2 
Q 
2 
9 
5 
1 
12b 
114 
110 
111 
95 
142 
125 
169 
175 
1 
5 
5 
6 
0 
0 
1 
[) 
3 
128 
120 
118 
121 
102 
156 
111 
159 
2 0 3 
1 
'. 3 
7 
7 
1 
0 
3 
5 
128 
128 
118 
127 
100 
150 
102 
15 4 
176 
7 
0 
7 
3 
5 
2 
9 
8 
5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
101.5 
109.1 
101. 
103. 
107. 
99. 
126. 
100.9 
120.2 
103. 
109. 
109. 
109. 
150 . 
99.3 
126 .6 
99.6 
131.7 
111.3 
121.7 
152.1 
106.8 
122.6 
114. 
124. 
103. 
111. 
89.7 
124.3 
100.3 
112.7 
108.4 
117.8 
146. 9 
98.3 101.1 
127.0 126.9 
104, 
131, 
110, 
125, 
150. 
85.2 
131.6 
110.7 
114.2 
151.5 
108.0 
128.3 
108. 
150. 
115. 
129. 
159. 
93.6 
128.1 
95.3 
144.3 
114.7 
137 .0 
174.5 
96.7 
130.6 
99.4 
159.6 
118.1 
146.0 
186.7 
103.6 
130.2 
131.2 
200. 0 
100. 9 
128.5 
96. 
142. 
114. 
129. 
159. 
101.8 
128.4 
97 
151 
117. 
134. 
173. 
97.6 101.8 
129.3 130.3 
97, 
157, 
118 
133 142 
199 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR10 35.8 85.3 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
97.0 
96.7 
95.3 
96.9 
94.0 
87.8 
95.2 
89.8 
102.7 
92.9 
95.1 
89.6 
95.5 
91.6 
82.9 
87.5 
83.4 
98.2 
88.4 
91 .7 
81.7 
89.0 
100.5 
79.7 
78.7 
90.0 
93.1 
91.1 
93.8 
86.5 
93.6 
95.7 
81.3 
33. 0 
37. 1 
95.6 
89.1 
92.9 
84.0 
91.4 
94.3 
79.4 
81.3 
87.1 
97.0 
38.2 
92.5 
82.7 
91.6 
100.2 
79.4 
79.5 
39.2 
93.3 
88.4 
91.2 
80.7 
86.5 
105.8 
79.3 
77.2 
91.7 
93.1 
87.3 
90.2 
79.3 
86.6 
103.8 
80.1 
76.6 
92.1 
93.9 
87.0 
89.0 
83.7 
104.5 
79.5 
76 .1 
92.2 
99.1 
86.9 
88.3 
82.1 
109.2 
80.2 
75.5 
95.5 
97.7 
87 .8 
37.2 
81.3 
81.3 
74.3 
93. 0 
97.1 
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MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
NACE 32 
1980 = 100 
105 _ 
100 
95 _ 
90 
85 
80 I L 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 32 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 
PRODUCTION AND EHPLOYHENT 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT NACE 1­6 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOYMENT NACE 32 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­6 
EMPLOI NACE 1­6 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOI NACE 32 
l _ i _ l 80 
110 
105 
100 
90 
85 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
93.3 89.7 
96.3 92.5 
99.5 95.8 
85.1 81.4 
96.7 93.9 
91.3 90.6 
86.5 73.6 
90.4 86.8 
99.3 105.9 
97.8 100.2 
93.4 80.0 
83.5 75.9 
138.5 126.9 
91.5 92.5 
100.6 99.7 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
USA 
J 
1984 
92.6 
82.1 
99.3 
85.9 
115.9 
112.1 
76.5 
111.6 
1983 
12 
104.2 
123.8 
106.7 
89.2 
133.9 
92.6 
64.9 
86.0 
106.0 
117.0 
84.2 
78.1 
146.7 
98.2 
104.0 
92.0 
96.0 
94.3 
88.9 
89.8 
96.6 
48.2 
89.3 
111.5 
97.1 
71.2 
72.0 
­
­
1984 
01 
80.5 
75.4 
91.9 
80 .1 
70 .9 
96 .3 
72.4 
79.7 
108.7 
95.0 
77 .2 
67 .2 
82.6 
100.6 
97.3 
89.7 
93.1 
93.5 
80 .8 
92.8 
94.6 
7 9.6 
86.8 
119.0 
111 .0 
85.3 
69.0 
_ 
-
02 
1984 
08 09 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
88.5 
87.5 
91.9 
83.6 
81.9 
101.6 
65.5 
89.3 
112.0 
110.0 
78.4 
72.6 
119.2 
105.1 
66.3 
78.4 
81.8 
29.0 
78.9 
85.8 
75.9 
87.7 
115.0 
66.2 
37.0 
117.6 
SEASONALLY 
87.8 
92.0 
93.5 
77.3 
90.6 
96.1 
69.9 
85.2 
107.9 
112.6 
76.2 
73.3 
_ 
­
92.0 
95.0 
93.0 
88.9 
95.3 
92.6 
85.8 
114.6 
117.8 
82.5 
_ 
­
DAY 
93.7 
100.1 
81.8 
36.5 
107.9 
112.7 
91.9 
126.2 
126 .0 
69.3 
107.2 
119.7 
ADJUSTED 
91.5 
93.5 
93.0 
83.7 
106 .3 
108.6 
87.4 
116.5 
112.2 
71.3 
_ 
­
10 
101.5 
86.9 
109.0 
83.5 
126.4 
109.0 
81.6 
100.0 
117.1 
98.9 
84.0 
106.2 
83.7 
126.0 
112.7 
80.2 
_ 
­
11 
101.5 
88.3 
106.1 
87.2 
130.1 
127.0 
80.5 
115.4 
95.5 
82.1 
101.0 
85.5 
126.2 
122.4 
71.2 
_ 
­
12 
118.8 
84.2 
100.3 
85.1 
118.5 
134.0 
81.9 
114.6 
91.8 
85.0 
105.4 
87 .4 
125.1 
117 .4 
72.7 
_ 
­
1985 
01 02 
83. 
77. 
106. 
113. 
101.1 
85.! 
122.; 
ÜA ÜB 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
Ì 
> 91.0 
120.0 
: 
DESAISOI 
: 
87.1 
121.3 
_ 
­
0.5 
1.1 
­3.3 
0.9 
1.7 
9.6 
8.1 
­0.2 
9.5 
11.5 
­4.5 
­10.9 
­22.9 
19.8 
­0.0 
INALISE 
0.3 
­1.3 
5.3 
1.2 
10.1 
4.0 
­5.2 
11.3 
­5.6 
8.4 
1.9 
11.8 
9.1 
­2.7 
12.4 
10.1 
3.5 
4.4 
2.2 
­0.9 
­0.3 
2.2 
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NACE 32 
1980 = 100 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
1981 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
I . II. III. IV. 
1984 
J II. III. 
1983 1984 
IV. 1. 
SB ­ ADJ 
II . 
­ CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 0 2 . 9 1 0 9 . 2 1 1 1 . 8 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
101.4 
107.8 
112.3 
106. 
99. 
102. 
95. 
111. 
109. 
105 
117 
118 
107 
100 
100 
104 
123 
05.8 
22.2 
23.2 
08.9 
08.4 
04.9 
07.6 
33.0 
39.9 
114. 
134. 
127. 
121. 
197, 
119 
106 
123, 
97 
116, 
119, 
96. 
101. 
71. 
109, 
124, 
136. 
104.0 
124.6 
126.7 
)3. 
105 
SO 
103 
159 
159 
1 0 4 . 8 
99 .9 
1 1 1 . 9 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 7 
1 2 2 . 5 
1 0 5 . 6 
12 0 . 0 
1 3 0 . 3 
1 2 1 , 
135 
1 3 3 
133 
1 2 3 , 
1 4 4 , 
1 1 1 , 
1 4 3 , 
97 .8 
120 .4 
1 1 8 . 
1 1 3 . 
117 . 
1 5 1 . 
1 5 ' . . 
105 
125 
131 
121 
111 
166 
169 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 7 
1 0 8 . 
1 4 7 . 
1 1 5 . 4 
109 
124 
1 2 3 . 
1 1 3 . 
1 1 7 . 
1 2 5 . 
10 9 
1 4 7 . 
1 4 2 . 
106 
123 
us 
126 
114 
150 
156 
1 0 5 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 3 
1 3 3 . 6 
1 1 2 . 9 
1 5 6 . 7 
15 9 . 1 
117 
130 
112. 
161. 
162. 
AUFTRAGSEINGAENGE ­ GESAMT NEW ORDERS ­ TOTAL ENTREES DE COMMANDES 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
10 
AUSFUHR 
110.8 
107.3 
122.6 
106.8 
98.4 
112.6 
114.0 
109.2 
101.3 
124.7 
109.8 
99.4 
115.0 
126.1 
101 
140 
110 
105 
112 
144 
3 
2 
6 
9 
9 
3 
116.3 
109.8 
137.5 
113.2 
99.7 
122.9 
117.5 
132.3 
113.6 
105.5 
139.6 
102. 1 
111.2 
65.4 
112.4 
150.0 
107.8 
94.8 
144.8 
102.1 
92.0 
87.2 
111.0 
139.3 
91.7 
113.9 
95.3 
98.4 
117.6 
112.1 
131.0 
EXPORTS 
113.3 
162.4 
143.0 
122.1 
105.2 
116.2 
157.0 
116 
126 
103 
127 
175 
1 
7 
2 
4 
0 
106 
133 
195 
122 
163 
0 
8 
3 
7 
0 
107 
118 
127 
153 
0 
0 
9 
0 
107 
149 
126 
120 
120 
151 
9 
8 
0 5 
9 
2 
112 
120 
119 
162 
5 
4 
6 
1 
109.5 
135.1 
121.6 
165.9 
115 
126 
131 
172 
EXPORTATIONS 
1 
2 
8 
105.5 130.8 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
110.4 
109.9 
120.6 
110.2 
101.5 
108.0 
115.4 
116 .3 
228.5 
123.1 
112.8 
128.1 
126 .6 
104.6 
109.1 
150 .1 
124.5 
213.3 
124.7 
117.7 
143.1 
131 .1 
104.8 
94.6 
147 .4 
130 .8 
327 .5 
125 
114 
133 
133 
105 
105 
161 
128 
180 
6 
6 
9 
9 
7 
2 
9 
6 
3 
101 
109 
120 
123 
97 
80 
115 
126 
171 
9 
9 
8 
2 
5 
S 
7 
5 
3 
105.7 
111.1 
131.4 
121.7 
96.0 
86.6 
139.1 
129.5 
145.2 
135.9 
116.4 
15 0.6 
124.5 
102.7 
103.5 
160.8 
121.0 
76.9 
IMPORTS 
131.2 
126.1 
169.5 
155.0 
120.6 
102.4 
174.0 
146.2 
915.5 
124.7 
117.9 
146 .3 
13S.7 
113.7 
104 .7 
159.5 
145.9 
210.0 
127 
120 
lb5 
153 
124 
113 
177 
146 
333 
1 
7 
6 
1 
6 
4 
3 
1 
9 
121 
120 
156 
144 
114 
! 00 
¡67 
138 
655 
9 
6 
9 
7 
2 
4 
6 
2 
6 
130 
119 
159 
140 
116 
108 
172 
145 
266 
4 
8 
7 
'. 3 
5 
2 
5 
S 
131 
117 
152 
152 
121 
116 
172 
1 ι. π 
423 
0 
6 
6 
3 
6 
1 
5 
6 
7 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
101.4 
107.0 
106.4 
96.5 
94.1 
105.7 
104.2 
97.9 
103.3 
106.6 
116.6 
105.0 
103.8 
101.0 
123.2 
99.4 
120.7 
121.3 
119.2 
111.0 
102.0 
114.4 
100.7 
131.9 
93.9 
133.0 
130.3 
110.1 
120.7 
101.6 
121.2 
99.2 
124.6 
78.6 
143.2 
142.1 
93.1 
107.6 
85.3 
104.4 
34.7 
110.1 
91.6 
117.9 
109.4 
108.1 
104.3 
93.3 
104.6 
97.0 
121.4 
93.5 
113.4 
116.1 
138.6 
118.5 
120.4 
129.2 
109.5 
152.1 
101.8 
147.2 
113.3 
136.9 
113.2 
108.9 
119.3 
111.4 
144.2 
84. 9 
148.4 
182.5 
119.4 
115.8 
112.1 
129.5 
111.S 
151 .5 
98. 9 
143.3 
114.3 
123.4 
120 .8 
118.2 
137 .2 
117.5 
175.4 
110 .5 
151.2 
139.1 
132 
111 
1 0 6 
115 
1 0 3 
143 
9 1 
141 
157 
5 
7 
1 
9 
0 
1 
9 
2 
0 
129 
115 
118 
132 
116 
158 
99 
151 
136 
6 
5 
0 
5 
3 
b 
c, 
9 
6 
129 
115 
118 
137 
114 
171 
102 
153 
14 3 
2 
8 
9 
3 
8 
7 
2 
0 
4 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
105.9 110.5 
103.8 105.1 
109.6 117.7 
124.4 141.3 
101.1 
111.0 
101.4 
105.8 
102.0 
118.6 
106.4 
117.8 
104.9 
123.3 
114.4 
144.7 
104.0 
122.8 
162.9 
1 0 8 . 0 
1 1 6 . 8 
1 0 7 . 0 
126 .8 
1 2 5 . 6 
140 .6 
1 1 2 . 2 
1 2 0 . 1 
1 7 6 . 1 
1 1 7 , 
1 2 9 , 
1 0 5 , 
1 2 3 , 
1 1 6 , 
9 4 . 2 
1 2 1 . 2 
1 3 4 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 0 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 1 
1 3 7 . 4 
1 0 4 . 5 
1 2 3 . 4 
1 5 1 . 2 
1 0 4 . 2 
1 1 7 . 6 
1 0 6 . 3 
1 2 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 5 
10 4.2 
123.1 
164. 9 
111, 
107, 
129, 
116. 
137, 
112.9 
123.6 
201.3 
123, 
130. 
110 
131. 
129 . 
151, 
99.2 
125.1 
164.9 
112. 
115. 
Ill , 
131 , 
135. 
101 .7 
127 .1 
172.4 
114 
131 
113 
135 
140 
151 
1 0 7 . 6 
1 2 5 . 7 
1 7 7 . 6 
101.3 
116.6 
127.9 
163. 9 
104.6 
123.3 
177 .8 
1 1 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 0 . 2 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 6 
1 4 5 . 9 
1 0 6 . 6 
1 2 5 . 3 
1 3 1 . 3 
1 1 3 . 8 
1 2 3 . 7 
1 1 2 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 1 . 1 
14 9 . 4 
1 0 1 . 8 
1 2 6 . 1 
1 8 0 . 1 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 9 
1 1 2 . 6 
13 7 . ' . 
1 3 3 . 5 
1 5 3 . 7 
107.2 
126 .6 
131 .3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
99.5 
96.9 
95.8 
96.6 
101.0 
106.2 
90.4 
97.2 
91.7 
96.4 
97.3 
94.1 
90.8 
91.9 
92.2 
101.9 
86.9 
93.7 
92.4 
94.2 
93.5 
89.8 
85.6 
87 .1 
88.1 
94.0 
81 .3 
88.3 
93.7 
79.0 
96.5 
92.4 
38.7 
90.6 
91.6 
99.3 
84.6 
93.4 
92.2 
91.8 
94.7 
90.9 
87.3 
89.5 
88.8 
98.3 
82.5 
91.2 
93.3 
73.1 
93.2 
90.5 
86.2 
33.3 
33.3 
93.7 
31.4 
36.6 
95.4 
77.1 
95.0 
89.5 
85.2 
8 6.2 
37.4 
93. 1 
81.1 
37.7 
93.7 
73.5 
92.9 
33.4 
33.9 
34.4 
87.5 
90.8 
80.b 
87.7 
94.4 
32.4 
91 .1 
87 .6 
82.7 
87.9 
91 .3 
79.7 
S6 . 6 
9b.6 
79.8 
90.5 
87.1 
81.7 
88.2 
91.9 
80.1 
83 . 9 
98.1 
73.1 
91.1 
8b.8 
30.5 
89.0 
80.4 
85.5 
109. 3 
75.7 
43 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
NACE 34 
1980 = 100 
120 
115 
¡10 
105 
95 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 34 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 34 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­6 
PRODUCTION NACE 36 
120 
115 
110 
105 
_ 100 
95 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1983 
12 
1984 
01 02 
1984 
08 09 10 11 12 
1985 
01 02 
ÜA ÜB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
99.1 101.6 
96.9 98.1 
104.1 105.1 
98.7 101.2 
107.3 110.8 
92.9 96.0 
129.2 142.1 
98.4 104.7 
108.9 106.2 
99.9 103.2 
92.3 92.1 
96.2 89.3 
115.2 119.0 
98.0 107.4 
125.1 149.7 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
108.9 
106.2 
110.9 
106.3 
119.6 
96.1 
114.2 
123.0 
118.3 
87.4 
125.8 
110.7 
108.8 
145.5 
92.5 
134.0 
90.2 
143.6 
100.6 
120.4 
125.0 
100.9 
96.7 
126.4 
115.0 
175.6 
105.1 
104.5 
109.5 
102.4 
119.2 
94.8 
164.6 
107.5 
120.4 
109.2 
94.8 
96.3 
­
­
99.8 
91 .9 
97 .9 
107 .1 
115.0 
94.3 
190 .7 
109.6 
102.2 
106.0 
89.8 
99.0 
103.9 
118.5 
150 .5 
106 .4 
103.8 
107.7 
102.7 
120 .4 
94.8 
182.8 
112.5 
108.1 
111.8 
98.3 
100.5 
­
­
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
110.4 
108.8 
106. 0 
110.2 
115.0 
100.1 
197.8 
119.0 
118.0 
111.0 
95.2 
98.3 
126.1 
121.8 
SE) 
105.0 
104.9 
107.7 
100.2 
120.9 
92.1 
179.7 
108.1 
113.4 
113.8 
90.7 
97.1 
_ 
­
73.6 
87.6 
84.9 
35.8 
100.0 
93.5 
104.4 
87.4 
135.0 
40.3 
20.7 
41.7 
126.8 
\50NALLY 
109.2 
105.8 
111.5 
107.4 
118.2 
93.1 
117.8 
113.3 
131.9 
83.6 
85.9 
­
­
DAY 
115.9 
112.3 
113.8 
116 .6 
128.0 
114.7 
121.7 
135.2 
126.0 
96.7 
100.5 
99.6 
131 .4 
ADJUSTED 
110.2 
106.1 
111.0 
106.4 
125.4 
106.8 
118.4 
129.0 
114.9 
86.6 
93.2 
­
­
118.8 
118.5 
116.7 
119.3 
139.0 
99.9 
118.8 
132.9 
136.0 
94.4 
108.6 
113.6 
132.0 
112.1 
112.3 
114.3 
108.6 
127.8 
92.5 
114.2 
129.1 
126.7 
91.1 
101.8 
_ 
­
123.5 
123.4 
123.6 
121 .7 
138.0 
102.3 
124.2 
154.7 
141.0 
102.0 
109.7 
129.6 
113.4 
114.5 
112.8 
108.4 
132.1 
93.4 
115.7 
140.8 
127.0 
37.0 
99.3 
_ 
­
116.2 
115.9 
146.0 
93.9 
130.0 
96 .4 
112.0 
137.7 
142.0 
94.4 
128.9 
111.8 
111.8 
111.5 
107.1 
117 .0 
100 .3 
118.9 
135.1 
125.0 
86.6 
_ 
­
103. 
INDICES D Ξ PRODUCTI 
PAR JOUR OUVRABLE 
) : 
96.4 
113. 
119. 
129. 
114. 
108. 
116. 
125.' 
) 125.7 
) 123.0 
) : 
DESAISOI 
) 
> 114.9 
ι 127.4 
. 
­
7.3 
8.5 
5.2 
5.0 
8.0 
0.1 
28.3 
8.6 
15.9 
13.9 
­5.2 
5.9 
­9.3 
16.1 
21.4 
INALISE 
3.2 
5.2 
­1.2 ' 
3.0 
4.4 
­5.5 
0.7 
10.4 
2.5 
2.9 
ON 
5.0 
12.1 
­1.5 
1.5 
­3.0 
6.9 
5.6 
14.4 
10.3 
­6.4 
9.6 
9.6 
­1.4 
2.8 
­2.7 
­1.2 
­11.5 
7.4 
­1.7 
­4.0 
1.6 
­0.4 
­2.5 
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NACE 34 
1980 = 100 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
1981 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
τ II . III. IV. 
1984 
I. II. III. 
1983 1984 
IV. I. 
SB - ADJ · 
II . 
- CVS 
III. 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
135.1 146.5 158.6 
D 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
D:< 
GR 
103.2 
113.3 
114.5 
101.0 
99.5 
114.0 
101.4 
127.9 
106.6 
106.9 
127.3 
134.1 
103.3 
108.2 
157.5 
111.0 
147.7 
122.1 
110.3 
140.1 
157.6 
105.8 
114.4 
206.7 
124.8 
160.5 
136.3 
165.6 150.0 147 .3 182.7 
114.4 
156.1 
159.4 
115.1 
120 .5 
141.0 
119.5 
164.5 
142.1 
105.2 
127.1 
141.8 
97.8 
112.8 
176.2 
126.9 
152.3 
129.1 
105. 
142. 
160. 
97 
115. 
203. 
114. 
153, 
134, 
108.3 
120.3 
134.8 
97 .2 
104.2 
210.7 
123.4 
143.3 
121.8 
122.4 
170.6 
193.8 
123.1 
125.5 
235.9 
134.5 
132.7 
160.1 
114.9 
140.5 
114.7 
315.4 
147.3 
189.2 
151.5 
109.1 
153.6 
116.8 
382.1 
135.1 
199.4 
152.b 
120 
133 
139. 
181 . 
149. 
165.3 
113.4 
146.0 
169.2 
109.5 
114.7 
254.1 
129.4 
1 = 7 .8 
144.2 
118.3 
146.5 
115 
299 
140 
135 
151 
113.9 
149. 0 
lib.8 
336.3 
142.0 
197.5 
152.5 
121.2 
153.8 
147 
197 
162 
AUFTRAGSEINGAENGE NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
102.2 101.1 
102.0 
104.8 
105.6 
110.8 
103.7 
103.2 
112.9 
124.4 
110.6 
125.4 
146.6 
124.5 
105.8 
164.8 
122.6 
134.3 
92. 
118, 
124, 
118, 
91. 
105. 
138. 
117. 
141. 
92.5 
97.6 
131.0 
129.9 
135.3 
121 
177 
156 
117.2 
223.3 
153.0 
105.4 
214.9 
140.9 
105.1 
121.9 
154.1 
113.6 111.5 107.7 114.5 
136.3 145.8 146.7 128.4 
164.9 167.0 171.3 172.1 
EXPORTATIONS 
130.4 137.9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
109.2 
113.9 
117.6 
104.6 
103.5 
115.8 
127.4 
113.1 
146.5 
127.5 
122.1 
135.0 
115.7 
99.7 
130.9 
158.0 
131.5 
138.1 
135.3 
137.4 
150.8 
115.8 
109.3 
137.6 
181.0 
143.7 
123.9 
136 .5 
133.6 
151.1 
121 .5 
110.8 
142.0 
174.6 
162.5 
125.7 
116 
123 
129 
100 
92 
116 
156 
129 
96 
5 
3 
7 
6 
5 
0 
1 
0 
ι 
121.2 
132.5 
143.3 
103.8 
90 .3 
129.6 
177.2 
135.3 
106.2 
116.2 
113.1 
136 .3 
96.7 
100.3 
113.7 
1 2 ' . Ί 
Ics] ï 117 .4 
IMPORTS 
174.6 
179.7 
19 3.4 
162.3 
152.3 
191.2 
269.6 
222.6 
17 6.1 
146.1 
148.0 
159.2 
124.4 
119.9 
152^8 
218.1 
165.6 
126.9 
144.8 
160.3 
153.9 
125.7 
114. 3 
152.7 
232.2 
163.3 
124.7 
157 
16? 
169 
143 
130 
173 
241 
! SS 
154 
1 
9 
1 
8 
9 
2 
1 
9 
1 
150 
151 
172 
128 
126 
150 
222 
170 
145 
1 
6 
5 
3 
5 
0 
9 
7 
6 
150 
156 
153 
127 
121 
154 
232 
173 
133 
0 
6 
0 
8 
3 
2 
0 
9 
3 
IMPORTATIONS 
121.9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
110.7 
114.2 
105.6 
100.6 
10 2.8 
136.6 
127.2 
104.4 
103.6 
123.2 
130.1 
118.7 
105.7 
99.7 
145.9 
139.2 
122.5 
119.3 
140.2 
134.6 
124.9 
117.5 
104.4 
194.3 
143.0 
132.7 
123.4 
138 
154 
130 
119 
106 
161 
141 
147 
139 
0 
1 
0 
3 
4 
2 
4 
4 
5 
115.1 
129.2 
98.3 
103.9 
91.4 
143.9 
139.0 
116.1 
114.6 
125.5 
126.7 
108.3 
100.7 
100.2 
134.9 
136.9 
116.6 
104.3 
149.3 
132.0 
149.4 
132.5 
103.4 
217.9 
145.1 
139.3 
110.6 
171.1 
150.6 
143.5 
133.1 
117.3 
230.6 
171.1 
158.6 
164.3 
153.9 
145.6 
136.3 
134.0 
111.2 
216.2 
171.6 
158.8 
123.5 
161 
153 
151 
131 
112 
224 
16S 
152 
125 
1 
6 
4 
0 
1 
3 
6 
9 
9 
158 
137 
133 
124 
193 
222 
164 
1 't? 
:JJ 
9 
9 
3 
1 
9 
2 
6 
4 
3 
161 
147 
143 
137 
114 
233 
169 
161 
137 
3 
1 
8 
8 
9 
8 
4 
6 
6 
167 
157 
154 
136 
113 
228 
173 
160 
137 
8 
1 
2 
8 
6 
8 
8 
1 
D 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
97.3 
96.9 
97.7 
92.2 
94.6 
92.1 
104.1 
97.0 
97.2 
93.3 
96.2 
93.7 
89.7 
104.0 
90.1 
103.5 
93.6 
96.2 
89.6 
93.3 
89.8 
36.5 
113.8 
90.0 
100.9 
94 .9 
102.1 
91.9 
95.8 
91.9 
88.9 
107.0 
90.2 
106.7 
95.0 
93.3 
90. 0 
94.5 
90.8 
83. 3 
107.3 
89.5 
104.6 
93.9 
104.4 
89.1 
93. 9 
90.2 
87.3 
110.2 
8 9.5 
93. 9 
93.3 
101.9 
89.6 
93.5 
39.4 
35.6 
115.6 
90.3 
98.9 
95.3 
101.1 
89.6 
93.2 
88.6 
84.7 
121.8 
91.0 
101.1 
96.5 
101.1 
89.1 
92.7 
85.1 
129.0 
91.0 
10 2.5 
96.0 
100.6 
89.4 
92.4 
84.5 
129.5 
91.2 
96 .3 
98.5 
100 .5 
90 
91 
83 
91 
101 
190 
98 
9 
5 
6 
7 
1 
5 
6 
45 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
NACE 35 
1980 = 100 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
"—^v 
-
-
1 I I 1 I Ι ι I I I 1 
KT ION NACE 1-4 
KT ION NACE 35 
l i l i l í 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-6 
I 1 I I I , 1 ■ 1 1 I 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-6 
1 ! 1 1 ι ι Ι ι ι Ι I I 
-
-
-
-
-
1 . , 
105 
100 
95 
85 
1982 1983 1984 1985 
1 9 8 3 
12 
1 9 8 4 
01 
1984 
08 
1 9 8 5 
01 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EURIO 97.0 100.4 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
108.6 110.3 
94.3 99.4 
87.7 91.2 
115. 
88. 
79. 
79. 
114. 
110. 
73. 
109. 
92. 
97 . 
120. 95, 
83, 
70, 
105, 
85, 
79.7 
81.6 
115.2 
99.4 
109.4 
94.2 
91.5 
81 
55 
113 
71 
111.2 
92.5 
82.4 
114.8 
86.5 
71.6 
63.3 
124.1 
100. 9 
90. 
70. 
126. 
97. 
114. 
95. 
90. 
89. 
89. 
66. 
96. 
86. 
70.8 
64.5 
137.4 
90.0 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
128. 
96. 
97 . 
130.0 
99.7 
94.3 
73.0 
105.1 
78.5 
94.0 
33.0 
18.7 
69.6 
33.0 
114.1 
29.9 
30.9 
30.4 
119.7 
96.4 
103.0 
109.5 142.5 
74.0 
50.2 
104.1 
85.2 
83.6 
58.2 
30.5 
02.7 
95.3 
90 
4 3 
116 
61 
137.7 
107.0 
83.7 
136.8 
84.3 
41.7 
129.1 
77.1 
99.6 
115.6 
92.7 
77.9 
112.2 
63.3 
48.1 
110 .1 
64.2 
135.8 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
126.0 
93.0 
89.4 
105.1 
98.7 
125.1 
-1.1 
-5.2 
0 .4 
-3.4 
-4.6 
-3.7 
-21 .5 
10 .3 
-16 .7 
-0 .1 
-27.7 
17.9 
2.6 
10.2 
-2.6 
-5.5 
-2.3 
4.7 
-24.0 
19.0 
-36.3 
10.8 
7.4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
121.0 
92.1 
94.3 
122.4 
107.3 
85.5 
68. 0 
120.S 
67.4 
68.2 
117.3 
92.1 
86.8 
119. 
34. 
36. 
59. 
108. 
95 
113. 
92. 
54.6 
118.4 
83.3 
87 .0 
64.3 
111 .2 
81 .6 
73.7 
113.b 
93.S 
96.3 
119.4 
87, 
55 
117, 
61. 
111. 
39. 
96. 
53. 
96 , 
92, 
120.5 
92.1 
93.9 
84.9 
47.2 
118.6 
61.1 
83.8 
125.3 
92.0 
81.7 
75.6 
40.8 
123.1 
71.7 
87.9 
121.7 
91.1 
91 .2 
1 2 1 . 1 1 2 6 . 6 1 1 9 . 1 
74.2 
49.8 
110 .2 
40 .2 
126.2 
89.9 
87.7 
118.0 
DESAISONNALISE 
0 .1 
6 .4 
-2.7 
-8.1 
2.3 
5.4 
-17.5 
5.9 
-24.1 
90.9 
130.3 
3.7 
-1.4 
11.5 
-5. 9 
3.6 
22.1 
10.4 
-44..0 
4. 9 
46 
NACE 35 
1980 = 100 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
1981 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. III. 
1983 1984 
IV. I . 
SB ­ ADJ ­
II. 
­ CVS 
III. 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
107.0 
108. 0 
111.7 
1 1 0 . 5 
1 0 1 . 0 
9 5 . 5 
1 1 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 9 
1 1 8 . 1 
1 4 0 . 9 
1 1 2 . 3 
9 9 . 5 
1 0 3 . 1 
1 3 7 . 2 
1 2 4 . 8 
1 3 2 . 9 
1 2 9 . 4 
162.5 
124.5 
107.8 
10 3.1 
136.4 
133 
128 
160 
113 
9S 
102 
144 
1 2 2 . 3 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . 8 
1 7 1 . 
133 
109 
123 
141 
1 3 1 , 
1 3 7 , 
1 4 3 , 
1 7 9 . 1 
1 2 4 . 6 
1 0 6 . 4 
l i b . 3 
1 4 3 . 4 
1 0 8 . 6 
1 2 0 . 8 
1 0 0 . 3 
1 3 6 . 
1 0 7 . 
1 0 9 . 
79. 
1 1 3 , 
1 3 6 . 
1 4 4 . 
1 5 3 . 
1 6 2 . 7 
1 2 7 . 7 
1 0 5 . 7 
9 4 . 1 
1 4 2 . 4 
1 3 9 . 4 
1 3 3 . 3 
1 3 1 . 3 
1 2 1 . 3 
1 3 0 . 0 
9 6 . 8 
1 3 3 . 1 
96.6 
138.6 
1 4 4 . 
1 2 1 . 
120 
1 1 5 . 9 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 4 
4 9 . 5 
1 2 7 . 8 
1 3 1 . 6 
136 . 5 
1 4 8 . 3 
1 5 8 . 7 
131 . 1 
1 0 9 . 0 
96 . 4 
139 . 1 
1 3 3 . 7 
1 3 2 . 1 
169 
109 
122 
86 
139 
9 5 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 
1 1 1 . 
1 1 9 . 
79. 
1 5 3 . 
1 2 7 . 9 
1 3 6 . 9 
1 1 9 . 
7 0 . 
1 4 3 . 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
117.1 
104.2 
105.5 
106.4 
111.5 
109. 1 
98.1 
103.8 
186.6 
145.8 
108.5 
103.2 
119.8 
131.4 
10 4.9 
153.5 
117.2 
165.9 
152.0 
116.5 
117.7 
128.4 
150.5 
98. 7 
167.8 
124.9 
194.4 
154.7 
121.7 
98.2 
138.3 
147.7 
104.7 
Î51 ! 1 
121.8 
134.4 
148 
116 
104 
135 
153 
93 
163 
126 
303 
0 
2 
5 
0 
1 
I 6 
4 
7 
156 
120 
117 
119 
169 
97 
133 
139 
103 
5 
5 
0 
5 
1 
1 
4 
7 
7 
133.5 
99.3 
108.7 
110.7 
128.7 
94.7 
170.1 
110.4 
212. 9 
IMPORTS 
170 
129 
140 
148 
151 
109 
154 
123 
152 
0 
5 
6 
3 
2 
7 
2 
1 
3 
178.0 
130.5 
123.3 
139.8 
153.2 
107.2 
196.6 
126.4 
62.2 
137 
129 
129 
lb7 
146 
112 
137 
143 
157 
2 
7 
6 
1 
1 
9 
1 
7 
1 
lb9 
1?0 
134 
1 38 
147 
102 
160 
!?.i 
161 
4 
4 
7 
? 
3 
4 
5 
7 
1 
174 
125 
128 
135 
156 
109 
193 
126 
55 
2 
6 
6 
9 
0 
2 
1 
6 
0 
136. 9 
126.4 
119.8 
154.9 
134.9 
108.4 
124.8 
133.6 
159.0 
IMPORTATIONS 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
D:< 
GR 
106 
lib 
103 
99 
105 
1 1 1 
1 1 0 
1 no 
118 
7 
? 
9 
? 
0 
5 
5 
9 
1 
114 
143 
111 
107 
113 
148 
97 
126 
172 
1 
7 
7 
0 
7 
1 
0 
4 
0 
149 
151 
95 
125 
132 
18 1 
97 
169 
148 
8 
5 
5 
0 
9 
1 
α 
? 
9 
116 
185 
104 
112 
120 
146 
32 
131 
201 
9 
9 
1 
?. 
9 
4 
0 
? 
2 
136 
162 
90 
129 
133 
176 
120 
159 
131 
1 
?. 
4 
5 
3 
2 
2 
0 
4 
167 
153 
111 
137 
146 
291 
110 
169 
133 
7 
9 
4 
1 
6 
0 
S 
0 
9 
141 
122 
84 
99 
113 
176 
73 
144 
128 
7 
9 
5 
8 
3 
3 
9 
4 
5 
153 
166 
95 
133 
132 
170 
36 
204 
201 
8 
9 
9 
4 
b 
5 
6 
1 
8 
173.4 
152.2 
123.3 
155.0 
154.6 
2 0 4.2 
119.2 
239.3 
128.1 
168 
152 
116 
140 
133 
193 
111 
228 
121 
8 
4 
4 
3 
6 
8 
b 
1 
3 
161 
149 
38 
129 
1 3 3 
180 
94 
2C6 
16 9 
9 
8 
'. 7 
0 
5 
9 
2 
9 
169 
147 
126 
196 
145 
196 
103 
234 
141 
4 
0 
1 
5 
9 
3 
8 
3 
9 
156 
145 
109 
130 
125 
177 
98 
216 
14 0 
8 
0 
3 
6 
3 
6 
7 
0 
2 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
115.2 123.6 
D 
F 
T 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GÄ 
1 0 4 . 0 1 0 9 . 1 
1 0 3 . 7 1 1 4 . 8 
1 2 5 . 5 1 3 9 . 9 
100. 
114. 
104.6 
105. 9 
111.0 
122.7 
107.8 
109.7 
112 
123 
122 
123 
104. 
10 9. 
116.8 
118.2 
169.1 
134.2 
122.3 
111.5 
110.2 
120 . 
136 . 
103. 
116 . 
Ill . 
115. 
107.7 
124.0 
157 .7 
156. 
115. 
103. 
116. 
120. 
123. 
169. 
93. 
121. 
101. 
93. 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 1 
1 9 6 . 7 
136.5 
138.5 
103.7 
107. 0 
116. 
124. 
167. 
109. 
125. 
101. 
139. 
125.1 
109. 
115. 
10 3 
153 
115.1 
124.6 
177.6 
117 . 
125. 
178. 
1 2 7 . 1 
1 2 5 . 2 
1 3 3 . 3 
1 0 2 . 2 
1 2 4 . 0 
1 7 9 . 2 
109. 0 
125.2 
180 .6 
115.8 116.7 104.3 119.8 
133.9 131.0 115.7 : 
101.8 99.4 104.b : 
109.0 132.1 14 Ί . '. 146.9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
98.1 
92.4 
9S.7 
90.5 
106.3 
84.7 
92.5 
96.4 
-
99.1 
90.2 
91.0 
87.4 
112.2 
79.3 
88.1 
91.1 
-
98.2 
88.6 
85.1 
87.1 
104.3 
75.0 
79.5 
84.8 
-
93.7 
89.7 
88.8 
86.b 
103.4 
76.7 
86.6 
93.4 
-
97 .9 
39.4 
87.1 
86 .7 
103.6 
7b.8 
83.5 
37 .2 
-
97.8 
89.4 
8b.8 
87.1 
103.6 
75.7 
83.6 
35.7 
-
93.5 
S3. 0 
84.5 
87.4 
103. 1 
74.6 
77.6 
33.6 
-
98.7 
87.5 
83.1 
87.2 
192.0 
74.0 
73.1 
82.8 
-
99.1 
36.2 
81.5 
86.8 
96.9 
73.3 
7 3.1 
33.4 
-
98.9 
35.7 
80.3 
68.7 
89.4 
72.7 
70.1 
91 .2 
-
100.6 
84.6 
79.0 
86.7 
72.0 
55.2 
8 9.3 
-
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FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
NACE36 
1980 = 100 
110 _ 
105 
110 
100 100 
90 
_ 85 
80 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1983 
12 
1984 
Ol 02 
1984 
08 09 10 11 12 
1985 
Ol 02 
ÜA ÜB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EURIO 105.6 99.2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
113. 
101. 
117. 
93. 
106. 
100.7 
101.6 
114.3 
90.5 
88.9 
97.2 
93.0 
124.2 
90.6 
121.3 
94 
98 
104 
79 
89.0 
81.3 
122.4 
117.1 
86.0 
116.5 
95.9 
73.4 
94.3 
82.1 
96.7 
118.1 
88.0 
106.7 
88.9 
92.1 
88.8 
81.0 
99.1 
92.1 
79.9 
92.9 
126.2 
83.0 
102.4 
83.9 
88.3 
98.7 
73.7 
98.3 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
97.3 65.0 94.9 
89. 
93. 
142. 
93. 
102. 
36. 
90. 
101. 
76. 
77 
50 
49 
S3 
117 
79.2 
111.3 
90.8 
63.1 
86.9 
80.5 
133.9 
99.0 
122.5 
93.5 
127.8 
103.0 
76.1 
91. 
38. 
130. 
103. 
116. 
92.0 
113.9 
102.9 
66.7 
95.0 
94.8 
81.1 
125.6 
93.0 
123.4 
93.5 
133.7 
107 .9 
68.0 
38.7 113.7 133.8 134.4 
81. 
70. 
103. 
125.9 
81.7 
121.7 
93. 9 
35.8 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
­7.9 ­12.1 
82.5 
67.6 
­6 
14 
­1 
­0 
­3 
­S 
IR 
­3 
­7 
7 
8 
b 
1 
5 
3 
6 
6 
6 
3 
­27 
­12 
1 
18 
­4 
32 
9 
5 
3 
2 
4 
1 
0 
2 
1 
6 
9 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
SEASONALLY ADJUSTED 
85.8 
88.7 
126.8 
83.8 
115.1 
91.0 
87.4 
98.1 
69.7 
84.8 
97.8 
121.9 
88.3 
103.5 
88.3 
94.9 
94.0 
79.1 
81.5 
88.1 
131.1 
92.0 
106.3 
88.2 
95.2 
94.0 
80.4 
89.4 
75.1 
121.8 
90.1 
119.0 
85.6 
120.6 
94.6 
74.0 
83.6 
77.3 
124.1 
94.8 
123.0 
85.3 
132.6 
95.0 
73.5 
87.8 
83.7 
121.9 
93.9 
111.8 
84.3 
117.8 
97.6 
68.3 
88.3 
80.2 
115.2 
88.3 
113.9 
84.4 
133.7 
100.5 
68.7 
87.3 
64.5 
114.9 
131.3 
83.2 
124.5 
103.4 
74.9 
88 
71 
84 
102 
4 
7 
8 
? 
DESAISONNALISE 
1.3 
­8.4 
­4. 0 
84.9 ­0.4 
1.8 
5.5 
­7.2 
­4.7 
1.3 
11.1 
­0.2 
­6.0 
15.3 
0.1 
­6.9 
1 .5 
8.9 
0 .6 
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NACE 36 
1980=100 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
1981 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
I . II. III. IV. 
1984 
I. II. III. 
1983 1984 
IV. I. 
SB ­ ADJ 
II. 
­ CVS 
III. 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GP. 
120.9 140.3 151.5 
127, 
124 
143 
113 
114 
106.0 
131.4 
136.8 
161.5 
160.6 
114. 9 
107.6 
120.6 
171.1 
151.3 178.5 174.5 112.5 124.5 
121.7 
221.2 
184.5 130.3 155.8 132.9 187.0 
202.7 
2 3 2 . 2 
205 .7 
129 .5 Ï2Ü7 
129.5 
230.3 
122.7 137.3 16 2 .1 103.3 105.7 
120.6 
210.6 
180.4 174.8 162.7 
115.5 115.8 
116.8 
2 9 6 . 4 
122.2 
153.6 
153 .2 
94.5 
136.5 
118.6 
154.9 
180.1 
248.2 
215.2 
136.5 
140.2 
130.8 
223.0 
92.4 
174.7 
76.4 
115.2 
265.2 
152.4 
219.2 
131.9 
117. 0 
189.8 
168.4 
132.4 
63.5 
129.6 
155.2 
155.6 
142.9 
194.0 
189.6 
118.7 
115.7 
124.1 
183.6 
117.0 
193.4 
96.6 
116.3 
253.7 
144.7 
219.0 
118.2 
118.6 
181 .9 
177.5 
216.5 
84.2 
130.3 
214.0 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
NL 
3 
L 
UK 
IP.L 
DK 
GR 
108.3 
112.2 
92.9 
109.3 
119.0 
108.7 
124.6 
102.4 
116.9 
131.8 
104.7 
133.0 
110.6 
119.S 
126.2 
116.4 
126.4 
116.5 
122.4 
134.1 
96.3 
130.8 
106.9 
122.9 
141.5 
106 
133 
105 
130 
139 
7 
0 
6 
1 
3 
102 
133 
109 
112 
107 
9 
1 
9 
7 
7 
112 
135 
120 
113 
116 
8 
1 
1 
5 
2 
93 
135 
97 
132 
121 
2 
9 
6 
3 
3 
98. 1 
135.9 
93.0 
125.3 
119.2 
99 
135 
91 
104 
7 
9 
4 
8 
102.8 101.5 97.3 100.9 
135.7 136.1 134.7 136.3 
90.2 103.7 
115.1 
114.3 
128.8 120.8 
114.3 111 .1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
101.9 
99.0 
99.4 
96.9 
94.3 
97.S 
107.0 
100.6 
99.1 
96.2 
85.3 
85.3 
9S.2 
106.7 
94.6 
95.9 
89.3 
35.5 
79.3 
39.3 
95.1 
99.0 
97.9 
94.9 
35.3 
33.3 
97.3 
10 4.5 
96.8 
96.6 
93.6 
84.8 
31.4 
96.0 
103.6 
95.0 
96 .2 
90 .4 
S4.2 
80.1 
90.7 
97 .5 
94.2 
95.6 
87 .2 
84.5 
79.5 
85.3 
87 .6 
92.6 
95.2 
85.9 
80.5 
78.1 
35.3 
83.5 
89.7 
94.3 
76.4 
75.9 
37. 1 
35.0 
88.4 
93.5 
78.2 
74.3 
85.3 
83.5 
87.4 
92.8 
72.3 
73.3 
30.0 
84.2 
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NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS,TABAC 
NACE 41/42 
1980 = 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 4 1­42 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1­6 
PRODUCTION NACE 41­42 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­6 
PRODUCTION NACE 61­42 
_ 105 
100 
90 
85 
80 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1983 
12 
1984 
01 02 
1984 
08 09 10 11 12 
1985 
01 02 
ÜA ÜB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
101.1 102.1 
98.7 98.7 
101.5 102.7 
101.4 102.4 
105.8 107. 0 
108.5 110.0 
115.1 137.1 
99.6 101.1 
101.3 103.4 
106.7 107.6 
101.7 103.1 
101.6 107.8 
100.8 105.6 
100.7 103.7 
101.1 102.4 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
CR 
E 
Ρ 
USA 
J 
100 .3 
101.4 
112.0 
101 .9 
111.5 
105.2 
99.3 
95.7 
107.8 
86.2 
115.0 
103.3 
124.0 
100.3 
103.0 
108.9 
71.8 
110.8 
99.2 
100.5 
115.6 
101.4 
97.6 
104.2 
95.1 
110.2 
109.2 
136.0 
103.3 
112.4 
112.9 
92.7 
110.2 
101.8 
104.8 
95.9 
95.7 
91.1 
104.4 
39.4 
102.0 
101.7 
129.6 
98.6 
83.7 
93.9 
66.9 
111.7 
94.0 
101.1 
76.5 
101.5 
98.0 
105.5 
97.3 
110.7 
108.6 
133.5 
102.7 
99.7 
106.3 
96.3 
114.7 
92.2 
106. 0 
97.3 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
98.8 
97 .3 
104.4 
91 .5 
104.0 
102.8 
124.8 
103.0 
87 .9 
103.9 
74 .0 
103.2 
98.3 
102.6 
96.3 
97.4 
97.8 
82.9 
105.0 
115.0 
92.3 
104.5 
113.9 
170.2 
110.6 
33.7 
113.5 
SEASONALLY 
100.7 
97.6 
105.5 
93.6 
108.8 
109.6 
130 .1 
102.7 
101.9 
112.6 
97 .8 
111.0 
98.1 
106.1 
103.7 
102.6 
103.9 
102.5 
113.3 
114.2 
100.3 
104.1 
114.4 
105.4 
123.4 
94.7 
109.2 
DAY 
109.9 
101.0 
97.8 
138.3 
112.0 
114.5 
108.9 
115.3 
109.9 
173.7 
123.2 
111.1 
115.9 
ADJUSTED 
104.9 
99.3 
103.9 
112.4 
108.4 
111.4 
102.0 
111.8 
108.0 
114.3 
113.3 
98.4 
108.9 
114.2 
124.9 
122.0 
123.1 
107.0 
117.0 
117.9 
124.0 
121.8 
111.9 
115.5 
104.4 
105.1 
110.3 
110 .5 
100.0 
108.1 
117.7 
110.8 
115.6 
105.8 
109.1 
116.1 
113.4 
126.0 
111.9 
112.3 
114. 9 
90.7 
118.1 
109.5 
103.9 
101.9 
111.7 
102.3 
107.4 
115.0 
98.9 
110.5 
108.6 
96.9 
86 .7 
112.6 
98.9 
106.9 
70 .3 
99.5 
99.2 
117.7 
102.5 
110.9 
98.5 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
98.3 101.9 
98. ¡ 
105. 
105. 
103.( 
118.' 
Ì 101.2 
) 101.9 
DESAISOt 
) 102.6 
. 101.9 
ι 111.3 
1.2 
2.2 
2.4 
­1.0 
3.7 
1.8 
­4.7 
0.3 
4.9 
3.2 
2.0 
3.4 
­5.2 
4.3 
0 .8 
NALISE 
­0.1 
­0 .4 
1.3 
1.2 
­0.1 
­3.0 
4.7 
0.6 
9.0 
­1.7 
0.6 
­1.9 
­2.1 
1.5 
4.4 
­2.3 
­2.7 
5.4 
­1.6 
­0.6 
­6.0 
­0.4 
­4.5 
­0.5 
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NACE 41/42 
1980 = 100 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
1981 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
I . II . I I I . IV. 
1984 
I . II . III . 
1983 1984 
IV. I . 
SB - ADJ -
II . 
- CVS 
III. | 
I 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
111.9 121.7 130.6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
109.8 
113.2 
120.2 
111.4 
113.5 
106.8 
193.4 
107.6 
117.1 
114.6 
124.5 
136.2 
117.6 
130.6 
126.3 
118.9 
127.9 
130.6 
117 .2 
137.0 
154.1 
123.1 
141 .8 
140 .3 
128.1 
139.1 
140 .8 
119 
135 
149 
122 
137 
133 
139 
129 
125.1 
112.9 
13Ί-.4 
143.0 
117.9 iib'.i 
124.7 
125.1 
111.1 
127.3 
127.7 
116.7 
134.9 
148.8 
122. 9 
141.3 
147. 0 
120. 1 
143. 9 
144. 1 
116. 
134 
154 
120. 
137 
152. 
12b. 
147.6 
169.7 
13 C . 7 
14 9. 
146 . 
116.7 
145.8 
151.0 
132.2 
136.3 
125.8 
14 6.8 
121 
150 
164. 
157 . 
131 . 
163. 
152. 
118 
145 
119. 
143. 
163. 
126. 
117. 
146. 
154. 
144 . 
136 . 
120. 
149. 
159. 
147. 
133. 
151 . 
21.0 
50 .2 
56.5 
3 6.5 
56.5 
EXPORTATIONS 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
125.6 
119.8 
140.5 
123.3 
126.4 
114.0 
102.8 
122, 
113, 
136, 
118, 
149, 
136. 
138, 
122, 
115, 
134, 
139 
123 
146 
146 
143 
128 
123 
141 
135 
116.5 136.9 
142 
122 
172 
133 
156 
135 
117 
133 
122 
123. 
105, 
116. 
130. 
125. 
110. 
87 
126 . 
37. 
125.4 
102. 3 
113.4 
127.2 
131.3 
115.3 
126.6 
123. 1 
104.6 
159.2 
142.9 
153.4 
172.9 
153.5 
143.9 
14£ .7 
165.1 
157 .1 
150 
141 
193 
154 
164 
145 
130 
153 
19'. 
151 
131 
176 
159 
163 
132 
106 
152 
145 
12b 
172 
176 
134 
169 
1'. 9 
136 
163 
153 
1 54 
132 
12'. 
152 
17 6 
3 
4 
5 
S 
6 
o 
5 
o 
5 
151 
135 
13b 
162 
171 
1 3 9 
131 
153 
16 9 
3 
6 
1 
'. b 
1 
9 
0 
0 
155 
147 
143 
175 
176 
139 
157 
159 
174 
7 
5 
0 
5 
0 
η 
6 
7 
0 
EINFUHR IMPORTATIONS 
109.9 120.0 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
113.2 
115.5 
109.4 
110.8 
111.9 
114.4 
125.5 
125.3 
lbl.5 
124.8 
126.0 
137.8 
120.9 
126.6 
125.3 
123.3 
130.3 
205.0 
135.0 
137 .5 
147 .0 
132.0 
129.4 
131 .1 
144.9 
146 .3 
249 .1 
133.2 
134.9 
140.4 
127.1 
142.2 
130.9 
127 .2 
137 .3 
244.1 
109.5 
118.7 
121. 1 
110.6 
96.3 
108.2 
124.3 
119.6 
244.4 
109.6 
115.3 
121.3 
125.3 
128.2 
113.3 
127.3 
120.3 
132. 1 
166 
153 
132 
147 
144 
143 
163 
165 
27 C 
6 
7 
9 
? 
4 
0 
j 
2 
I 
154.4 
162.3 
162.5 
144.5 
148.2 
14 9.4 
164 .7 
179.6 
263.9 
143.1 
143.8 
122.6 
145. 0 
146.7 
145.9 
163.7 
163.9 
240.2 
149 
156 
127 
157 
153 
146 
150 
166 
229 
7 
9 
2 
0 
6 
1 
ù 
9 
146 
1 53 
154 
142 
i 33 
141 
167 
i -j 2 
2 9 5 
6 
! 1 
b 
3 
? 
1 
R 
D 
150 
Ibi 
134 
155 
154 
154 
16 3 
17 2 
253 
5 
7 
0 
7 
2 
b 
5 
2 
0 
156 
163 
132 
150 
lb5 
150 
157 
15 9 
270 
ι 3 
6 
7 
0 
., 4 
5 
ì 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
CR 
105.3 
111.5 
120 
106 
108 
111 
106 
123 
107.1 
120.8 
116.9 
113.1 
113.4 
124.1 
115.8 
164.1 
106 .5 
128.9 
136.1 
119.7 
120 .1 
131.7 
126 .9 
215.7 
121.5 121.4 
143.8 124.6 116.5 131.0 118.9 182.4 
98. 
123. 
113. 110. 114. 119. 122. 194. 
104.0 103.4 120.7 102.7 130.6 132.5 129.0 130.9 
112. 
119. 
118. 
123. 
132 . 
209. 
105 
117 
122 
136 
123 
221 
212.9 
130.7 
125.2 
142.3 
129.5 
237.5 
121 
117 
120 
103.2 
137 .9 
130.9 
125.6 
124.4 
142.4 
144.3 
103.0 
133.8 
130.7 
2 9 4.0 
106.8 110.0 196.1 106.3 
130.7 133.6 13b.4 136.9 
17b. 1 
122. 3 
124.0 
139Í3 
129 .4 
233. 0 
13b 
124 
122. 
133.0 
125.1 
12 4.2 
1 '. 2 . 3 
1 3 8 . " 
2b6.3 
135.'. 
28 1.'. 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
99.2 
96.9 
97.6 
98.3 
99.7 
94.3 
95.5 
97.4 
98. 1 
95.8 
95.1 
94.7 
97.0 
93.2 
92.3 
92.7 
96.0 
95.7 
92.2 
92.1 
91 .1 
96 . 0 
97.6 
89.3 
37 .7 
97 .5 
109.b 
9b.2 
92.4 
92.9 
96.9 
97.7 
91.b 
92.2 
93.9 
95.4 
91.9 
91.7 
91.6 
95. 0 
96.7 
39. 0 
36.8 
95. 6 
94. 7 
91.3 
93.9 
91.6 
94.9 
93.0 
33.6 
87 . 0 
99.0 
103.7 
93.3 
92.8 
91.3 
96.8 
93.6 
9 9.2 
S3. 9 
99.1 
129.7 
92.5 
S9.9 
90.1 
97 .2 
97.2 
3 9.4 
37.9 
96.2 
110 .9 
89.7 
89.8 
94.3 
95.5 
86 .7 
SS.l 
96.5 
103.0 
89.5 
92.4 
95.2 
95.4 
37 .2 
85.8 
199 .3 
105.9 
92.1 
91.5 
97.2 
89. 0 
87.7 
101.6 
132.8 
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TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
NAC E 43 
1980 = 100 
105 
100 
90 
60 
?5 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 63 
BESCHAEFTIGUNG NACE 63 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1­6 
EMPLOYMENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 63 
EMPLOYMENT NACE 43 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­6 
EMPLOI NACE 1­6 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOI NACE 63 
_ 105 
100 
_ 95 
")5 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
ì 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
92.9 89.7 
88.6 88.9 
89.5 88.3 
97.6 89.5 
92.0 87.7 
96.0 103.4 
100.6 110.1 
89.1 91.5 
93.0 87.1 
105.9 109.2 
89.4 84.0 
92.0 94.4 
99.0 102.4 
89.8 101.6 
95.7 96.0 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
U 
Β 
L 
UK 
IRL 
JK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
1984 
93.5 
91.6 
88.9 
96 .4 
103.6 
94.0 
87.8 
113.3 
85.5 
100.1 
1983 
12 
86.4 
83.9 
82.7 
87.4 
85.0 
97.5 
113.0 
86.4 
83.8 
97. 1 
93.0 
101.0 
100.6 
97.1 
97.8 
92.4 
91.8 
84.9 
95.9 
85.7 
103.9 
123.3 
95.3 
91.4 
112.7 
84.1 
99.5 
_ 
­
1984 
Ol 
97.1 
92.0 
94.0 
103.8 
92.0 
106 .4 
86 .7 
88.5 
91.3 
119.1 
89.0 
96 .6 
104.5 
96 .0 
90 .9 
92.4 
93.1 
88.1 
94.5 
87.5 
102.5 
88.3 
92.4 
90.3 
118.9 
88.3 
95.9 
_ 
­
02 
1984 
08 09 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
102.8 
101.5 
97.0 
108.4 
95.0 
116.6 
117.2 
97.4 
98.9 
124.1 
88.5 
102.2 
109.8 
100.8 : 
45.9 
61.7 
33.7 
34.6 
80.0 
73.5 
82.6 
59.9 
141.1 
55.0 
31.2 
49.3 
105.3 
SEASONALLY 
93.3 
93.2 
88.9 
96.6 
83.8 
106.3 
97.2 
93.2 
89.1 
121.9 
85.2 
99.3 
_ 
­
96.5 
90.7 
89.7 
102.6 
97.3 
95.6 
92.8 
88.6 
123.4 
86.7 
92.6 
_ 
­
DAY 
101.0 
97.8 
99.6 
102.9 
88.0 
114.7 
103.6 
90 .9 
137 .1 
87.9 
86.1 
109.7 
103.8 
ADJUSTED 
94.5 
90.0 
90 .3 
99.4 
91 .4 
106.1 
95.1 
86.0 
112.2 
82.7 
84.0 
_ 
­
10 
99.8 
102.2 
99.3 
94.9 
94.0 
113.9 
108.8 
90.9 
141.1 
99.7 
97.2 
116.9 
102.5 
94.2 
93.8 
92.3 
95.1 
91.5 
105.4 
95.0 
83.8 
126.5 
90.7 
90.3 
_ 
­
11 
99.6 
98.9 
97.8 
98.0 
93.0 
113.2 
106.3 
93.3 
137.1 
93.6 
95.2 
94.9 
92.0 
91.1 
89.1 
94.2 
91.2 
105.8 
95.3 
8b.3 
121.b 
80.3 
88.7 
_ 
­
12 
86.8 
82.2 
85.9 
89.3 
95.5 
87 .3 
77 .3 
94.1 
80 .6 
87.3 
93.7 
90.7 
89.0 
99.3 
102.5 
95.8 
85.4 
110.5 
74.0 
_ 
­
1985 
01 02 
ÜA ÜB 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
86.5 : 
94.8 
87. 
124. 
88.' 
88.ί 
93.: 
121.« 
99.2 
124.1 
DESAISOt 
96.9 
120.0 
. 
4.4 
2.0 
1.0 
7.8 
2.2 
0.1 
7.2 
2.1 
0.8 
6 .7 
-0 .6 
-1 .2 
5.2 
-1.5 
1.0 
NALISE 
-1.3 
-1.6 
-2.0 
-1.7 
2.9 
0.2 
-5.0 
-2.2 
-2.5 
0.5 
-6.0 
0. 9 
2.2 
3.3 
-2.1 
1.8 
-7.8 
--13.3 
-6.4 
-10.1 
1.8 
-2.5 
-0.2 
5.5 
-0.4 
-3.2 
3.9 
0.2 
-1.5 
-7. 9 
-1.8 
52 
NACE 43 
1980 = 100 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
1981 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
I . II . III. IV. 
1984 
I, II . III. 
1983 1984 
IV. I. 
SB ­ ADJ 
II. 
­ CVS 
III. 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
102.4 109.2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
98.6 
105.1 
111.6 
95.0 
106.2 
99.8 
96.3 
120.5 
111.5 
97. 
115. 
130. 
95. 
116. 
115. 
100.0 
111.1 
127.5 
98.8 
124 
136 
9'. 
131 
136 
108 
1 1 3 . 5 1 1 8 . 2 1 1 4 . 6 1 2 3 . 3 
9 7 . 4 
1 2 3 . 4 
1 3 2 . 6 
9 6 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 3 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 9 . 2 
1 3 8 . 3 
1 0 2 . 9 
1 2 9 . 5 
1 3 9 . 9 
9 8 . 1 
1 4 0 . 2 
1 3 6 . 5 
1 0 2 . 7 
1 1 6 . 2 
1 4 1 . 1 
9 6 . 2 
1 2 2 . 1 
1 3 9 . 2 
9 5 . 2 
1 3 7 . 9 
1 1 9 . 3 
104 .7 
1 1 2 . 0 
1 3 7 . 1 
92. 
112. 
121, 
87, 
105, 
125. 
10b. 
10 0. 
103.1 
133.3 
144.1 
98.1 
141 .2 
165.4 
120.1 
123.9 
153.7 
110.1 
147.9 
153 
156 . 
117. 
123. 
100 .5 
130.9 
151 .2 
145.1 
117.b 
123.2 
148 .4 
96.7 
126.6 
116.1 
197.4 
lb4.7 
101 
126 
143 
94. 
133 
161 
114 
118. 
149 
103.4 
138.1 
146 
152 
117 
119 
162 
1 0 3 . 8 
1 3 2 . 1 
1 4 6 . 2 
1 4 4 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 7 . 5 
13 4 . 3 
02.5 
42.3 
20.9 
22.0 
6 1.6 
AUFTRAGSEINGAENGE 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
AUSFUHR 
104.8 
101.0 
117.2 
101.5 
106.8 
98.8 
113.3 
­ GESAMT 
112.2 
98.0 
138.8 
100 .7 
118.8 
109.0 
124.7 
119 
103 
144 
82 
135 
120 
144 
1 
3 
3 
6 
9 
0 
118 
99 
140 
103 
137 
134 
123 
131 
8 
4 
9 
2 
1 
1 
8 
9 
125 
107 
154 
107 
143 
179 
125 
136 
9 
2 
4 
2 
7 
3 
0 
5 
NEW ORDERS ­ TOTAL 
115.7 
102.1 
150.1 
57.6 
137.6 
1S9.8 
107.0 
137.9 
102.3 
92.9 
114.2 
59.6 
105.1 
135.3 
112.0 
138.9 
EXPORTS 
132.4 
110.9 
158.6 
105.2 
149.3 
175.0 
139.0 
162.8 
117 
153 
77 
105 
160 
7 
7 
1 
0 
5 
103 
148 
433 
93 
149 
9 
1 
3 
0 
S 
ENTREES DE 
93.9 
130.5 
75.3 
155.1 
124. 9 
106.4 
153. 3 
96.S 
133.3 
126 .5 
lb9.7 
COMMANDES 
108.8 
143.4 
99.2 
156.0 
­ ENSEMBLE 
105.5 
147.4 
103.0 
152.9 
105 
155 
85 
162 
EXPORTATIONS 
5 
5 
0 
1 
114.1 124.4 115.9 127.9 134.6 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
TRL 
DK 
GP. 
EINFUHR 
108.5 
107.4 
119.8 
104.6 
103.7 
103.7 
113.2 
114.3 
123.7 
121.7 
110 .8 
134.6 
91 .8 
107 .6 
192.5 
107 .2 
124.6 
133.7 
128.5 
119.9 
154.5 
94.7 
122.9 
1 0 2 . 2 
115.1 
139.0 
161.4 
125 
115 
134 
94 
120 
103 
116 
129 
136 
2 
0 
4 
9 
2 
5 
7 
5 
6 
121 
122 
132 
97 
120 
87 
89 
141 
141 
9 
5 
0 
2 
7 
7 
o 
2 
4 
121.2 
113.7 
149.8 
91.5 
117.4 
96.0 
S 9. 3 
124. 9 
141 1 
132.9 
103.4 
151.5 
39.6 
111.6 
19 9.0 
151 . 0 
137.3 
161.1 
IMPORTS 
138.2 
130.0 
134.5 
100.4 
142.1 
116 .0 
130.2 
152.1 
292.1 
150 
147 
168 
112 
144 
111 
127 
172 
202 
9 
9 
5 
3 
2 
4 
I 
4 
3 
146 
141 
171 
113 
138 
113 
126 
15C 
212 
9 
2 
3 
1 
b 
3 
5 
9 
9 
135 
126 
176 
94 
132 
112 
122 
148 
2 
7 
3 
7 
3 
3 
9 
3 
147 
138 
176 
107 
14 9 
116 
134 
153 
1 
4 
0 
8 
D 
7 
D 
14 9 
138 
173 
113 
133 
11'. 
133 
15 9 
2 
4 
7 
3 
0 
5 
χ 
4 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
99.9 
107.5 
101.7 
95.6 
99.5 
126.3 
117.0 
104.2 
237.0 
104.1 
124.1 
114.6 
101.4 
106.1 
132.4 
115.2 
243.5 
118 
128 
123 
107 
116 
151 
131 
252 
0 
0 
6 
4 
0 
0 
5 
104.3 
122.1 
117.5 
105.9 
102.4 
133. 1 
123. 1 
262.3 
117.2 
133.6 
115.4 
117. 0 
117.1 
136.1 
124.1 
227 .4 
110.7 
124.8 
120.9 
100.3 
111.0 
137.1 
124.5 
237.9 
118.5 
124.2 
123.2 
109.8 
116.1 
165.5 
126.9 
252.7 
125.5 
129.5 
155.1 
102.6 
119.3 
165.2 
U n ι 
292.2 
140 
153 
161 
154 
1 41 
189 
Τ "= Q 
151 
296 
4 
4 
0 
3 
7 
0 
3 
125 
1 '. 7 
lbO 
111 
127 
174 
196 
32b 
9 
1 
3 
4 
4 
0 
(, 9 
3 
126 
131 
130 
104 
122 
:f> 7 
13 9 
i''2 
26 6 
8 
8 
0 
1 
2 
1 
7 
b 
2 
133 
142 
157 
123 
131 
187 
139 
1'. 7 
315 
n 
9 
2 
9 
4 
4 
0 
3 
7 
132 
144 
1'. 7 
117 
129 
_ . o 
133 
151 
337 
? 
7 
2 
9 
6 
6 
1 
8 
b 
L O E H N E UND GEHAELTER W A G E S AND SALARIES S A L A I R E S ET T R A I T E M E N T 5 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
9 7 . 4 9 3 . 8 
1 0 7 . 1 1 1 8 . 0 
1 2 0 . 1 1 3 7 . S 
1 0 0 . 
1 1 3 . 
1 0 7 . 
1 0 1 . 
1 1 4 . 
1 0 4 . 4 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 8 . 0 
9 1 . 
1 2 7 . 
1 5 7 . 
1 1 3 . 
1 3 2 . 
1 0 4 . 
1 2 7 . 
1 5 1 . 
1 0 6 . 
1 2 2 . 
1 0 4 , 
1 1 6 , 
84 
124 
130 
111 
123 
1 0 0 . 1 
1 2 7 . 8 
' 1 4 2 . 8 
9 0 . 3 8 9 . 7 1 0 0 . 6 8 6 . 9 
1 2 3 . 1 1 2 8 . 3 1 2 9 . 0 1 3 1 . 5 
1 4 3 . 9 1 5 8 . 2 1 9 9 . 3 1 5 7 . 1 
10 8 . 1 
1 2 8 . 3 
9 9 . 3 
1 3 3 . 7 
1 4 9 . 7 
1 0 3 . 0 
1 3 5 . 7 
1 0 6 . 3 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . b 
1 2 9 . 
142 
1 1 2 . 
134 
1 6 4 , 
1 1 8 , 
121 , 
111 , 
1 5 3 , 
1 7 3 , 
9 1 . 7 
1 3 4 . 5 
1 7 4 . 1 
9 1 . 8 
1 3 4 . 8 
1 6 3 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 3 
112.3 : 
161.9 136.4 
183.6 195.7 
91.9 93.4 92.4 93.2 
129.3 131.9 133.7 135.5 
16 6.3 175.7 173.5 177.2 
122.5 
1 '. 0 . b 
1 1 0 . 1 
132. 9 
161 .3 
116 .1 
127 .8 
113.3 
l'.S.O 
135.7 
118.'. 
127 .7 
116 . C 
153.5 
179.8 
153.1 
191.8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
92.0 
93.3 
94.0 
94.6 
88.4 
92.4 
101.3 
87.9 
91.1 
92.7 
94.2 
86 .3 
85.9 
91 .9 
88.5 
80 .0 
88.0 
96 .4 
81.1 
79.8 
93.5 
90 .7 
81.8 
79.7 
89.6 
83.9 
71.7 
88.8 
9b.6 
7b.9 
69.3 
98.1 
94.2 
84.1 
83.1 
91.0 
36.b 
7b.b 
87.6 
96.2 
73.'. 
73. 9 
92.7 
90. 0 
82.8 
81.0 
90.5 
85.1 
73.4 
87.9 
97.9 
76.8 
70.3 
97.3 
95.0 
82.0 
79.3 
90.3 
84.b 
72.1 
88.1 
9b.b 
7b.7 
63.5 
97.3 
94.1 
8.1.5 
79.1 
89.1 
83.8 
7.1.1 
38.3 
96 . 0 
7¡5.9 
6'9 . 1 
93.9 
9.3.4 
81.0 
78.9 
83.6 
82.2 
70 .2 
91 .0 
93.1 
75.3 
69 .1 
98.7 
94 .4 
80 .6 
78.4 
83.1 
30 .9 
92.0 
80 .9 
74.0 
63.5 
101 .9 
94 .2 
80.2 
78.2 
83.4 
79. 9 
91.0 
78.4 
7 3. '. 
69. 1 
102.7 
94. 1 
79.5 
77.8 
87.3 
73.9 
89.7 
73.6 
67. 9 
101. 1 
94. 1 
53 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LACHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
NACE 45 
1980 = 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 65 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION N.ACE 1-4 
PRODUCTION NACE 65 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 45 
110 
105 
100 
90 
85 
80 
105 
100 
95 
85 
80 
1982 1983 1984 1985 
1983 
12 
1984 
01 
1984 
03 
1 9 8 5 
01 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L UK IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
93.1 
83.9 
97.5 
79.2 
99.1 
93.1 
92.7 
98.3 
102.3 
98.5 
88.8 
_ 
89.6 
82.1 
90.8 
76.3 
98.3 
104.7 
96.0 
92.7 
102.9 
89.8 
85.5 
-
91.5 
83.2 
93.3 
70 .9 
95.1 
99.7 
115.7 
90.3 
-
-
77.4 
70.3 
76.3 
72.0 
72.2 
140.0 
91.1 
92.4 
76.0 
86.9 
76.5 
-
90.1 
85.6 
93.1 
71.0 
93.2 
88.1 
91.8 
108.0 
96.8 
80.5 
-
99.8 
94.6 
100.5 
80 .0 
116 .8 
101.8 
102.9 
133.0 
108.2 
87.9 
_ 
59.4 
78.6 
42.9 
67.0 
88.7 
90.8 
59.1 
176.0 
52.0 
65.5 
-
104.4 
99.2 
102.5 
79.0 
131.1 
116.5 
97.3 
172. 0 
92.0 
98.5 
-
96.9 
88.8 
96.1 
74.0 
93.2 
115.9 
94.3 
134.0 
83.9 
100.3 
_ 
94.1 
81.1 
97.2 
70.0 
84.9 
109.2 
96.7 
106.0 
94.7 
80.2 
-
83.7 
67.5 
92.2 
63.0 
75.0 
89.7 
78.0 
82.9 
-
-
73.6 
91.7 106.6 
126.0 130.0 
- -
2.6 
-0.6 
2.7 
-7.0 
-3.2 
12.5 
4.4 1.0 
11.6 
0.6 
-3.7 
8.1 
-14.0 
20.8 
-12.5 
3.9 
4.7 
-3.2 
-2.3 
-4.6 
2.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
90.1 
84.0 
88.7 
78.4 
93.7 
139.4 
103.7 
99.3 
105.8 
S3.9 
84.6 
87.9 
86.8 
84.4 
68.9 
93.3 
97.4 
92.5 
108.4 
100.8 
81.8 
87.3 
84.7 
85.3 
72.0 
97.1 
96 .2 
93.6 
115.6 
97 .4 
81.0 
98.7 
85.0 
103.7 
75.1 
90.6 
101.3 
93.8 
122.3 
86.2 
85.8 
91.8 
80.9 
94.2 
70.3 
104.0 
103.4 
92.0 
113.9 
S7.4 
80.8 
90.8 
82.4 
93.7 
68.7 
89.1 
100 .7 
86 .1 
119.4 
33.6 
90 .2 
92.5 
81.9 
96.7 
71.8 
93.8 
101.3 
89.1 
112.9 
91.6 
83.5 
96. 
SI. 
105, 
69, 
96. 
102.2 
110.8 
83.0 
76.1 
101.1 
124.6 
DESAISONNALISE 
0.7 
4.6 
-3.6 
100.9 
11-3.6 
-0.2 
3.6 
-3.9 
-9.3 
-7.4 
54 
NACE45 
1980=100 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
1981 1982 1983 
1982 
IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I . II . III. 
1983 1984 
IV. I. 
SB ­ ADJ ■ 
II. 
­ CVS 
III. 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
102.7 110.0 
D 
F 
τ 
ÑL 
Β 
L 
UK 
IRL 
D.< 
GR 
99. 
104. 
117. 
90. 
104. 
104. 
96.1 
119.1 
106.4 
97.4 
119.9 
137.9 
39.0 
110.0 
102.8 
99.2 
127.8 
122.5 
98. 
127. 
150. 
87 
117. 
115. 
106. 
135. 
128. 
103.3 127.3 
81.5 
120.3 
126.5 
83.8 
100.3 
124.8 
103.2 
136. 
112.8 
114.2 139.4 169.3 97.4 135.3 125.9 103.4 144.6 139.9 
99.0 
72.8 
116.7 
126.7 
82.7 
111.2 
97.6 
98.5 
117 .6 
106 .1 
117.6 132.6 168.1 
90 
116 
120 
107 
132 
153 
89. 
120. 
137. 
105. 
117. 
115. 
146.8 
114.5 
125 
145 
115. 
149. 
163. 
78.2 
118.0 
140.5 116.4 
108.9 132.9 116.2 
25.0 
37.7 
16.4 
17.3 
78.7 
100. 
125. 
151. 
84. 
115. 
116. 
111. 
143. 
123. 
104.4 
131.5 
114 
137 
103 
124 
115. 
142. 
139. 
104.2 
138.8 
AUFTRAGSEINGAENGE ­ GESAMT NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
GR 
101.2 100.5 103.6 
109.9 132.8 141.4 
111.6 123.0 130.4 
94.4 97.8 103.8 
114.1 124.4 131.4 
100.3 111.3 
132.3 159.8 
121.6 149.0 
105.7 102.7 
133.8 125.4 
96.5 105.9 100.9 123.6 
119.5 149.0 137.3 
129.0 120.1 123.3 149.8 
100.3 98.5 113.5 112.8 
129.8 130.4 139.8 159.5 
99 
127 
101 
142 
6 
5 
S 
1 
103 
120 
113 
169 
1 
2 
2 
5 
99 
141 
127 
108 
133 
6 
1 
0 
0 
5 
135.2 128.2 128.7 
110.0 103.3 119.8 
150.2 144.5 179.1 
EXPORTATIONS 
128.4 
D 
F 
τ 
ÑL UEBL 
UK 
IP.L 
DK 
GP. 
EINFUHR 
109 
102 
114 
101 
100 
103 
110 
113 
153 
6 
5 
3 
0 
n 
7 
4 
b 
4 
121.9 
110.6 
137.4 
112.8 
104.5 
102.8 
120.0 
133.2 
199.6 
134.7 
115.7 
152.8 
H S . 4 
119.4 
104.0 
127.8 
133.2 
244.0 
111.4 
104.8 
131.5 
107.0 
110.8 
104. 5 
126.2 
124.7 
209.7 
144.8 
131.9 
165.3 
133.8 
116.2 
83.3 
124.3 
143.9 
183.4 
103.8 
103.3 
129.7 
93.4 
99.4 
95.3 
115.9 
116 .4 
179.2 
156.3 
115.1 
158.2 
124.7 
103.4 
108.9 
126 .7 
137 .0 
194.5 
IMPORTS 
134 
112 
157 
116 
122 
122 
143 
155 
418 
0 
3 
6 
9 
6 
3 
3 
3 
8 
167 
142 
190 
151 
123 
107 
141 
180 
266 
1 
3 
7 
5 
7 
7 
2 
4 
7 
122.6 
115.8 
135.8 
116.6 
117.5 
112.0 
134.0 
143.3 
307.0 
143.7 
119.4 
159.9 
119.1 
115.3 
113.8 
136.0 
155.3 
347.5 
154 
127 
176 
136 
119 
116 
140 
17 3 
293 
0 
5 
9 
8 
0 
3 
0 
9 
7 
149.7 
126 .0 
157 .2 
131 .0 
125.5 
117 .6 
141 .3 
166 .0 
339.5 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
98.1 128.7 154.6 123.5 
10? 
103 
1 1? 
99 
1 01 
125 
120 
96 
3S1 
7 
3 
b 
3 
3 
n 7 
1 
5 
110 
129 
118 
107 
106 
131 
128 
115 
402 
1 
8 
(1 
? 
9 
1 
8 
6 
0 
119 
132 
123 
109 
i g.) 
136 
132 
120 
456 
7 
8 
7 
7 
? 
7 
6 
1 
2 
98.1 
121.9 
118.6 
97.5 
90.8 
120.2 
128.2 
104.6 
385.2 
129.2 
159.4 
114.8 
135.0 
131.7 
145.3 
119.9 
139.1 
353.1 
96 
115 
126 
32 
87 
122 
131 
94 
516 
Ι­
Ο 
1 
0 
4 
3 
7 
b 
4 
138 
144 
139 
133 
126 
144 
129 
136 
500 
7 
b 
3 
I 
0 
6 
3 
a 1 
114 
112 
114 
oo 
91 
134 
149 
109 
455 
6 
4 
5 
0 
8 
5 
6 
V 
0 
157 
158 
138 
14S 
149 
178 
147 
156 
531 
2 
U 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
5 
116 
125 
128 
91 
91 
155 
129 
119 
508 
3 
6 
2 
b 
b 
¿ 
O 
ü 
b 
138.1 137.0 
125 
123 
1 14 
100 
106 
141 
143 
119 
431 
5 
3 
1 
6 
2 
7 
3 
7 
3 
139 
137 
140 
125 
123 
164 
147 
137 
429 
9 
7 
9 
8 
3 
3 
', '. 5 
135 
138 
128 
113 
113 
162 
133 
144 
440 
7 
9 
2 
9 
8 
7 
7 
4 
i 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL Β 
L 
UK 
IRL 
D.< 
GR 
92.9 
94.6 
84.9 
91.2 
102.0 
89.6 
92.9 
94.7 
99.9 
85.0 
94.7 
75. 9 
86.2 
96.8 
82. 0 
89.6 
94. 1 
100.9 
79.0 
94.1 
69.7 
84.2 
96.7 
78.4 
81.7 
94.0 
145.9 
82.6 
94.7 
73.6 
85.5 
93.3 
80.7 
85.0 
95.1 
101.2 
80.5 
95.0 
71.7 
85.6 
99.8 
78.3 
33.4 
94 . 1 
143. 5 
78.6 
94.8 
70 .5 
84.9 
95.9 
78.0 
80 . 3 
93.5 
147 .1 
78.2 
93.7 
69.0 
83.4 
97 .6 
73.3 
81 .9 
94.5 
142.2 
78.5 
93.0 
67.7 
82.9 
93.6 
73.4 
31.3 
93.7 
146.1 
78.7 
92.3 
83.6 
78. 0 
81. 9 
92.3 
146.7 
77.7 
91.7 
82.2 
77.2 
81.9 
95. 2 
146.6 
77.6 
90.5 
81.1 
76.8 
77.2 
94.2 
144.8 
55 
PRODUKTIONSINDIZES 
INDICES OF PRODUCTION 
INDICES DE PRODUCTION 1980=100 
1 9 8 3 
12 
1984 
01 
1984 
08 
1985 
01 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
NACE: 451 + 452 
FOOTWEAR MANUFACTURE INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
90. 
106. 
102, 
84, 
99. 
83.2 
99.6 
94.7 
85.8 
104.7 
96.5 
78.8 
100 .3 
91.3 
88.3 
102.8 
90. 1 
70.6 
93. 9 
85.7 86.9 87.5 
101.6 94.2 88.7 
118.0 104.9 110.4 
82.1 73.2 71.0 
84.3 75.9 
96.4 : 
79.7 
72.5 
85.3 
83.0 
76.0 
79.9 
68.5 
96.2 
68.1 
65.1 
84.4 
95.4 
97.8 
81.9 
112.9 
102.8 
77.0 
94.1 
83.3 
85.8 
95.1 
66.4 
80.4 
84.5 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
109.0 46.9 101.0 97.5 
95.2 
121.2 
114.6 
83. 0 
109.5 
92.8 
104.4 
114.1 
73.5 
96 .9 
53.6 
31 .6 
62.0 
79.5 
109.4 
111.7 
94.9 
82.0 
115.8 
102.0 
107.6 
92.9 
74.0 
107.1 
85.5 106.1 104.3 
65.1 97.1 87.9 
149.1 169.1 112.1 
50.1 79.5 76.5 
89.3 
86.8 
104.1 
84.3 
76.0 
88.1 
96 .7 
82.8 
106 .1 
78.9 
66. 
89. 
81. 
65. 
96.8 
66.6 
74.2 
73.1 
72.3 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
73.1 
112.9 
­3.2 
1.5 
­1.3 
­6.6 
­10.4 
­6.4 
2.4 
­5.9 
7.7 
­3. 0 
­10.0 
­3.3 
­1.6 
­14.5 
21.1 
7.9 
­22.9 
2.6 
11.1 
SAISONBEREINIGT 
10 
SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
91.9 
90.0 
95.4 
94.5 
77.8 
95.7 
101 
98 
88.7 
88.8 
101.2 
87.2 
72.6 
87.1 
86 .9 
34.5 
96.5 
70 .8 
93. 
104. 
91, 
75 
87, 
83.2 
91.0 
112.1 
69.1 
95.4 
91.2 
106.3 
96 .7 
63.8 
76 .9 
90.7 
83.4 
101.7 
90.6 
68.8 
98.9 
89.5 90.8 
90.9 36.6 
110.1 117.5 
70.1 71.2 
92.1 
88.5 
103.0 
91.5 
65.6 
98.6 
90.6 
80.9 
99.8 
72. 1 
86 
100 
85 
69 
94 
89 
74 
106 
91.3 : 
86.2 82.2 
100.8 101.3 
92.6 
66.5 
111.2 
85.0 90.2 
30.9 : 
103.1 106.5 
73.6 : 
DESAISONNALISE 
­0.6 
­3.0 
­2.6 
0.8 
­3. 0 
14.2 
90.4 ­2.1 
­13.0 
116.0 2.2 
­0.4 
4.1 
­4.7 
0.5 
9.0 
­4.3 
18.3 
0 .2 
8.9 
9.0 
­1 .7 
1982 1983 1984 
1983 
12 
1984 
01 02 
1984 
08 09 10 11 12 
1985 
01 02 
ÜA ÜB 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE: 453+454+456 
CLOTHING INDUSTRY INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
82.3 
96.1 
77.4 
99.1 
93.1 1 
94.6 
98.7 
102.4 1 
103.4 
­
­
100.6 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
81.3 
90.5 
75.5 
98.1 
04.7 
98.4 
93.7 
105.0 
95.0 119.8 96.b 
73. 
71 
71. 
140. 
97 
93 
71. 
87.6 
78.1 
92 
139 
107 
100 
107 
83 
88.8 
86 .5 
85.1 
68.2 
94.2 
PER WORKING DAY 
97 .6 
9 4 . 4 
8 8 . 6 93 .9 
70 .0 7 9 . 0 
93 .6 1 1 8 . 2 
8 9 . 4 1 0 4 . 2 
95 .4 104 .7 115.4 141.5 
1 0 6 . 5 1 1 9 . 3 
66 .7 
7 4 . 3 
107 .7 
96 .9 
98 .7 
8 5 . 7 
5 2 . 8 1 0 9 . 8 100 .9 
68 .0 7 8 . 0 74 .0 
3 9 . 7 1 1 8 . 9 91 .8 
9 2 . 3 1 1 9 . 4 1 1 9 . 1 
5 9 . 1 93 .3 9 7 . 2 
200 .7 139 .6 148 .5 
5 2 . 8 96 .0 8 6 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
86.8 102.4 93.8 92.6 
83.0 
70.7 
98.4 
100.3 99.7 
97.1 96.2 
112.0 114.9 
110.7 106.6 
110 .9 
77 .9 
91.8 
98.6 
71.4 
94.5 
97.8 
69.7 
87.8 
104 .5 1 0 6 . 8 103 .4 
97 .0 93 .9 3S .2 
126 .b 1 1 5 . 9 127.7 
9 1 . 1 92 .8 8 7 . 4 
98 .2 
7 9 . 8 
107 .6 
6 8 . 0 
8 3 . 0 
1 1 2 . 7 
101 . 2 
109 .4 
99 .6 
96 .8 
8 0 . 8 
106.6 
72 .2 
9 2 . 1 
1 0 4 . 4 
9 4 . 1 
1 2 2 . 2 
97 .0 
8 7 . 7 
6 7 . 8 
1 0 2 . 2 
63 .0 
7 1 . 3 
7 4 . 2 
8 6 . 3 
100 .6 
8 0 . 7 
116 .6 
7 0 . 2 
9 3 . 1 
114 .2 
8 6 . 3 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
5 . 0 1 4 . 0 
7 3 . 7 
9 3 . 1 
1 4 0 . 5 
1 0 4 . 1 
1 3 3 . 0 
1 0 8 . 3 
1 4 2 . 5 
- 1 . 1 
­ 5 . 2 
­ 2 . 4 
DESAISONNALISE 
1 .1 
1 0 3 . 8 
1 1 7 . 5 
6 . 6 
- 2 . 5 
- 2 . 7 
­ 0 . 3 
­ 4 . 9 
­ 1 4 . 8 
8.4 
­5.8 
­4.1 
12.5 
4.9 
2.5 
13.7 
1.6 
38 
­11 
0 
3 
1 
9 
­7 
9 
3 
1 
9 
8 
7 
9 
4 . 0 
- 7 . 5 
9.4 
­ 2 . 3 
1.1 
- 0 . 3 
6 . 7 
- 1 1 . 7 
- 1 1 . 0 
56 
Ill 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACE 5 
1980 = 100 
120 _ 
110 _ 
1O0 
90 _ 
50 
100 
_ 80 
_ 10 
GO 
50 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1983 
12 
1984 
Ol 02 
1984 
08 09 10 11 12 
1985 
Ol 02 
XA ÜB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EURIO 
D 87.9 86.3 
F 95.1 90.6 
I : 
NL : : 
Β 78.6 63.7 
L 94.5 89.0 
UK 91.7 95.3 
IRL 
DK 72.6 74.1 
GR ­ ­
E ­ ­
Ρ ­ ­
USA 
J ­ ­
­
85.5 
86.3 
59.3 
98.2 
82.9 
­
­
63.1 
73.0 
44.0 
89.1 
97.0 
81.0 
­
­
54.2 
89.1 
38.8 
93.5 
74.0 
­
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
­
60.7 
90.4 
44.3 
93.5 
71. 0 
­
85.1 99.3 
46.7 91.4 
66.1 73.0 
103.2 103.2 
88.0 88.0 
­
­
105.9 
89.4 
79.6 
97.5 
87.0 
­
­
94.4 
93.1 
72.3 
97.5 
90.0 
­
70.2 
75.0 
53.0 
97.5 
86.0 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
­
31.6 40. 
61.4 
78. 
) ­6.3 ­32.7 
­6.9 ­31.1 
­6.9 20.6 
­5.8 
3.0 0.5 
11.2 5.4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
89.1 
85.3 
64.9 
87.9 
97.5 
80 . 0 
96.6 
92.3 
60.1 
96.9 
80.8 
91.8 
85.1 
58.2 
96.9 
82.2 
83.2 
88.1 
52.9 
99.9 
82.7 
78.1 
85.7 
53.2 
99.9 
82.3 
87.3 
83.3 
60.5 
98.1 
82.0 
84.2 
81.6 
61.1 
98.1 
84.6 
92.9 
86.6 
70.0 
98.1 
85.0 
73.7 
67.5 
84.8 
DESAISONNALISE 
73.3 ­3.9 
­8.3 
15.4 
­1.8 
3.0 
­0 
­22 
14 
­0 
5 
1 
5 
­
2 
58 
NACE 5 
1980 = 100 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
GENEHMIGTE MOHHUHGEN AUTHORISED DWELLINGS LOGEMENTS AUTORISES 
EURIO 85.4 91.9 
D 
F 
I 
HL 
Β 
L 
UI 
IRL 
DI 
GR 
¿6.4 
84.0 
92.5 
104.2 
53.5 
59.6 
* 
4 
77.0 
75.1 
110.2 
74.3 
74.2 
106.4 
45.6 
65.8 
I 
111.8 
83.8 
96 
65 
93 
105.0 
67.4 
92.0 
65.2 
90.8 
4 
4 4 
75*. 5 
73.6 
89.3 
65.7 
« 
110.9 
47,9 
37.5 
I 
t 4 
105*. 2 
54.3 
82.5 
75,8 
4 
105.0 
52.8 
72.5 
4 
4 4 
74*. 9 
54.1 
81.7 
86.8 
4 
106.0 
4 
52 .*3 
4 * 
« 
97*. 5 
56.4 
66.4 
74.9 
* 99.9 
t 
33 .Ί 
4 
4 
4 
81'.0 
20.8 
58 
116 
46 
71 
I 
I 
3 1 
5 1 
1 1 
9 1 
92.7 83.6 99.2 92.7 89.9 65.6 
68.2 67.6 72.2 78.3 72.7 ! 
104.0 
63.2 
73.2 
82.0 
43.2 
109.4 
53.6 
53.8 
107,1 
63,4 
102.0 
59.9 
70.0 
78,4 
47,2 
87,1 
4 
63,'β 
92.1 
49.7 
78.3 
ι 
42*9 
78.8 
25,6 
89.1 
4 
56 ,Ί 
4 
I 
I 
78*. 1 
BEGONNEHE HOHHUHGEN DWELLINGS STARTED LOGEMENTS COMMEHCES 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
Ul 
IRL 
DK 
GR 
86*. 4 
105.9 
60.3 
124.9 
79,9 
83*. 6 
108.1 
60.0 
140.8 
112.1 
101.8 
94,4 
71*. 3 
61.3 
35,7 
78.3 
65*. 7 
108.3 
55,5 
106,3 
65*.8 
100.2 
62.5 
86.2 
86*. 5 
119,9 
104.1 
83*. 5 
87.4 
86.5 
127.5 
62,4 
75*. 2 
95.8 
46.5 
85.9 
75'. 6 
107.3 
58.3 
84.5 
65*. 3 
85.5 
50.2 
80.4 
69*. 8 
100.4 
94.8 
7l'.6 
78.3 
93.1 
117. 
78, 
FERTIGGESTELLTE N0HNUK6EH COMPLETED DUELLINGS LOGEMEHTS ACHEVES 
EURIO 89.1 85.2 101.0 
D F I 
HL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
89,5 
95,1 
4 
108,4 
4 
4 
4 
73*, 5 
96,4 
67,4 
87.6 
82,4 
4 
97.7 
I 
4 * 
82*. 2 
94.1 
73.0 
102 
99 
90 
51.3 54.3 63,0 89.6 85.1 655.1 
64.7 105,8 73,7 83.5 84,1 
4 4 4 4 4 
62,*6 103*6 126**5 105,*5 89*5 201 
94.2 
83.4 
93,0 
92.0 
85,4 
103.8 114.3 103.1 95 
70.5 
62,7 
72.3 
108.7 
69.4 
62.2 
73.1 
72.0 
97.3 93.9 
99.0 101.0 
90.8 ! 
94,8 106.6 
67.8 
76.9 
71 
85.2 109,5 110,2 83,2 68.0 139 
97,2 82 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
I 1982 
I 
1 
1 
ABHAENGIG 
89.1 
91.5 
f 
4 
75*9 
97.4 
84.8 
91.6 
79.6 
4 
4 
1983 1984 
BESCHAEFTI6TE 
f 
4 
85.5 
85.3 
4 
1 
70*5 
93,2 
81.8 
73.9 
79,5 
4 
4 
ι 
t 
84,0 
79*7 
64,6 
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Gliederung der 
Veröffentlichungen 
des Eurostat 
Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft. Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
Classification 
of Eurostat 
publications 
Classification 
des publications 
de l'Eurostat 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
1. Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, générale 
2. Énergie 
.3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pêche (couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
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